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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in. Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Comniission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'Im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Α. Einleitung 
Der vorliegende Band gehört zu der Reihe jährlicher 
Veröffentlichungen, die sich mit den Ergebnissen der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten 
nach dem "Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamt­
rechnungen­1 (ESVG) befassen. 
Die anderen Bände dieser Reihe sind 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG ­ Aggregate 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG ­ Detaillierte 
Tabellen nach Produktionsbereichen 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG ­ Konten und 
Statistiken des Staates 
und können beim Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften, L­2985 Luxemburg oder den 
nationalen Verkaufsstellen erworben werden. 
Sämtliche Daten dieser Veröffentlichung sind regelmäßig 
aktualisiert in der Eurostat­Datenbank New Cronos (Bereich NA) 
enthalten. Informationen hierzu können im Datashop Eurostat, 
2 rue J. Engling, L­1466 Dommeldange, Luxemburg, angefordert 
werden. 
Im vorliegenden Band sind die nichtfinanziellen Konten der 
institutionellen Sektoren für die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ­soweit diese Zahlen zur Verfügung stehen­ publiziert. 
Grundlage für die Definition der Sektoren, Konten und 
Transaktionen ¡st das ESVG. 
Die Publikation gliedert sich in drei Teile mit Statistiken und in 
einen Anhang mit einer Übersetzung der französischen und 
englischen Bezeichnungen ins Deutsche. Teil 1 zeigt einen 
Vergleich ausgewählter wichtiger Größen für die Mitgliedsländer, 
Teil 2 gibt für die einzelnen Länder eine ausführliche Darstellung 
der verfügbaren Werte und Teil 3 zeigt einige Basisindikatoren, 
die bei einer Interpretation der in Teil 2 gezeigten Werte nützlich 
sein können. 
Für jedes Land werden 3 Tabellen aufgeführt: Tabelle 1 enthält 
eine Darstellung der Vereinfachten Konten für die 
Gesamtwirtschaft, Tabelle 2 enthält jeweils für ein gegebenes 
Jahr eine zusammenfassende Übersicht über die Transaktionen 
zwischen den Sektoren, Tabelle 3 listet für alle Sektoren die 
nichtfinanziellen Konten und Transaktionen in einer 
Zeitreihendarstellung auf. 
Tabelle 3 enthält keine Angaben für die Teilsektoren des Sektors 
Staat; diese können der Veröffentlichung «Konten und Statistiken 
des Staates» entnommen werden. 
Von den institutionellen Einheiten sind die homogenen 
Produktionseinheiten zu unterscheiden, die durch die Produktion 
homogener Güter gekennzeichnet sind. Eine homogene 
Produktionseinheit kann einer institutionellen Einheit oder einem 
Teil einer solchen Einheit entsprechen. Homogene Produktions­
einheiten werden zu Produktionsbereichen zusammengefaßt. 
Aufgliederungen von volkswirtschaftlichen Größen nach 
Produktionsbereichen sind in dieser Publikation nicht enthalten. 
B.2 Die Sektoren 
Im ESVG werden folgende Sektoren und Teilsektoren unter­
schieden: 
Sektor 











. Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften 
. Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 















Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
Dieser Sektor umfaßt Unternehmen, die als institutionelle Ein­
heiten gelten, d.h. Unternehmen, deren Verteilungs­ und 
finanzielle Transaktionen von denen ihrer Eigentümer getrennt 
sind. Sie nehmen als Hauptfunktion das Produzieren von Waren 
und marktbestimmten nichtfinanziellen Dienstleistungen wahr. 
Als Quasi­Kapitalgesellschaften gelten alle Einheiten ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, deren wirtschaftliches und 
finanzielles Verhalten sich von dem ihrer Eigentümer 
unterscheidet und dem einer Kapitalgesellschaft ähnlich ist. 
Private Haushalte 
B. Methodische Erläuterungen 
B.1 Einführung 
Im ESVG werden institutionelle Einheiten, die ein gleichartiges 
wirtschaftliches Verhalten aufweisen, zu Sektoren 
zusammengefaßt. Dabei wird eine Einheit als institutionell 
bezeichnet, wenn sie über eine vollständige Rechnungsführung 
verfügt und Entscheidungsfreiheit in der Ausübung ihrer 
wirtschaftlichen Funktionen besitzt. 
Der Sektor Private Haushalte umfaßt die Einzelpersonen und 
Gruppen von Einzelpersonen in ihrer Funktion als Verbraucher 
und ggf. in ihrer Funktion als Unternehmer, soweit nicht im 
letzteren Fall für die betreffenden Tätigkeiten gesonderte 
Einheiten gebildet werden, die als Quasi­Kapitalgesellschaften 
behandelt werden. Der Sektor umfaßt also unter anderem auch 
Einzelunternehmen und Personengesellschaften ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit. (Im Falle, daß Länder von dieser 
grundsätzlichen Konzeption abweichen, ist dies in Teil II 
vermerkt.) 
Kreditinstitute 
Eurostat: "Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG)". 2. Aullage. 1984. 
Der Sektor Kreditinstitute umfaßt alle institutionellen Einheiten, 
die in ihrer Hauptfunktion finanzieren, d.h. finanzielle Mittel 
IV 
ansammeln, umwandeln und verteilen. Finanzierungsquelle sind 
hauptsächlich Mittel aus Kreditaufnahmen (Sichteinlagen, 
Termineinlagen, Schuldverschreibungen usw.) und empfangene 
Zinsen. 





Der Sektor Versicherungsunternehmen umfaßt alle 
institutionellen Einheiten, die in ihrer Hauptfunktion versichern, 
d.h. Einzelrisiken in Sammelrisiken umwandeln, wobei 
normalerweise versicherungstechnische Rückstellungen gebildet 
werden. Die überwiegenden Mittel dieser Einheiten bestehen aus 
vertraglich vereinbarten Prämien. 
Staat 
Der Sektor Staat umfaßt alle institutionellen Einheiten, die in ihrer 
Hauptfunktion nichtmarktbestimmte Dienstleistungen für die 
Allgemeinheit erbringen und/oder Transaktionen zur 
Umverteilung des Volkseinkommens und -vermogens 
vornehmen. Die Hauptmittel des Sektors stammen aus direkt 
oder indirekt empfangenen Zwangsabgaben, die von Einheiten, 
die anderen Sektoren angehören, geleistet werden. 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen sind Dienstleistungen für 
die Allgemeinheit, die unentgeltlich oder so gut wie unentgeltlich 
für die gesamte Bevölkerung oder bestimmte Bevölkerungs-
gruppen erbracht werden. 




In der vorliegenden Publikation enthaltene Angaben für den 
Sektor Staat werden in der Publikation «Konten und Statistiken 
des Staates» nach diesen Teilsektoren untergliedert. 
Übrige Welt 
Die Übrige Welt faßt die gebietsfremden Einheiten zusammen, 
soweit sie Transaktionen mit institutionellen gebietsansässigen 
Einheiten durchführen. Die Konten dieses Sektors sollen einen 
Gesamtüberblick über die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der 
Volkswirtschaft des betreffenden Landes und der Übrigen Welt 
geben. 
Der Sektor Übrige Welt gliedert sich in 
Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
Drittländer und Internationale Organisationen. 
B.3 Das Kontensystem und die Kontensalden 
Das ESVG sieht die Erfassung der Transaktionen eines Sektors 
in mehreren Konten vor. Jedes dieser Konten enthält Trans-
aktionen, die sich aufgrund festgelegter Definitionen entweder 
ausgleichen oder durch einen für die wirtschaftliche Analyse 
bedeutsamen Saldo ausgleichen, der auf das folgende Konto 
übertragen wird. 
Die Konten und ihre Salden sind nachstehend zusammen mit 
ihren im ESVG definierten Schlüsseln aufgeführt: 
I. Konten der inländischen Sektoren 
Konto 





















Finanzierungsüberschuß- bzw. -defizit 









II. Konten der Übrigen Welt 






Saldo der laufenden Transaktionen mit 
der Übrigen Welt 
Finanzierungsüberschuß bzw. -defizit 
der Volkswirtschaft 
Nettoveränderung der Forderungen und 





Grundsätzlich sieht das ESVG für jeden inländischen Sektor eine 
Kontenfolge vom Produktionskonto bis zum Finanzierungskonto 
vor. Ein getrenntes Güter- und Dienstleistungskonto ist nur für 
die Gesamtwirtschaft vorgesehen. 
Eine Ausnahme von dieser Regel ist für die Sektoren 
Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften und 
Private Haushalte vorgesehen, für die nur ein gemeinsames 
Produktionskonto und nur ein gemeinsames Einkommens-
entstehungskonto aufgestellt wird. Der Grund für diese 
Ausnahme besteht in der Schwierigkeit, für die mit der Produktion 
verbundenen Transaktionen danach zu unterscheiden, ob sie 
den Sektor Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften oder den Sektor Private Haushalte, der alle 
nichtfinanziellen Einzelunternehmen und Personengesellschaften 
enthalten, betreffen.2 
Wie bereits bemerkt, sind die in den Finanzierungskonten 
zusammengefaßten finanziellen Transaktionen nicht 
Gegenstand dieser Publikation. 
C. Einführung in Teil I: Vergleichs-
tabellen 
In Teil I werden mit Hilfe von Tabellen und Grafiken die Daten, 
die in Teil II veröffentlicht werden, nach ökonomischen Gesichts-
punkten präsentiert. So soll dem ökonomisch interessierten 
Leser eine Hilfestellung bei der Interpretation der Daten gegeben 
Tabellen und Grafiken gliedern sich in Querschnittsdarstellungen 
für ein gegebenes Jahr mit mehreren Indikatoren pro Land und in 
Zeitreihendarstellungen mit einer Variablen für mehrere Jahre. 
Um den Median wird eine Box nach oben und eine Box nach 
unten gezeichnet. Diese Boxen sind gerade so groß, daß die 
Hälfte der Werte in dem durch die beiden Boxen definierten 
Intervall liegen, und zwar ein Viertel der Werte in der oberen und 
ein Viertel der Werte in der unteren Box. Die Länge der Boxen 
veranschaulicht also das Maß der Streuung der Variablenwerte 
um ihren Median. Zusätzlich werden die beiden kleinsten und 
größten Werte durch die entsprechenden Länderkürzel markiert. 
Teil I gliedert sich in die Abschnitte 
A: Hauptaggregate 
B: Private Haushalte und Organisationen 
C: Unternehmen 
D: Staat 
Die beiden Tabellen A.1.1 und A.1.2 zeigen das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) innerhalb der Europäischen Union 
und seine Verteilung nach Ländern. Dabei wird in Tabelle A.1.1 
das BIP pro Einwohner in % des durchschnittlichen BIP pro 
Einwohner in der Union dargestellt. Dies geschieht im Hinblick 
auf den im Vertrag von Maastricht vereinbarten Kohäsionsfonds. 
Dieser stellt "finanzielle Beiträge der Gemeinschaft für Vorhaben 
in den Bereichen Umwelt und transeuropäische Netze in 
Mitgliedstaaten mit einem Pro-Kopf-BSP von weniger als 90 % 
des Gemeinschaftsdurchschnitts"·' zur Verfügung. 
Die Tabellen A.2.1 bis A.5.2 zeigen das Bruttoinlandsprodukt von 
verschiedenen Optiken aus gesehen. 
Das BIP kann von der Entstehungsseite, der Verwendungsseite 
oder von der Einkommensseite her definiert werden 
Von der Entstehungsseite her betrachtet, gilt (in Klammern die 
entsprechenden ESVG -Schlüssel): 
Bei den Querschnittsdarstellungen wird eine ökonomische 
Struktur in den Jahren 1983, 1989 und 1994 gezeigt, wobei für 
1983 die Tabellenbezeichnungen französisch sind, für 1989 
englisch und für 1994 deutsch. 
Bei den Zeitreihendarstellungen wurde für die grafische 
Veranschaulichung der Entwicklung einer Variablen in den 
Jahren 1983 bis 1994 für die EU-Mitgliedsländer die Form des 
Boxdiagramms gewählt: 
In einem Boxdiagramm wird pro Jahr zunächst eine waagerechte 
Linie gezeichnet, die den Median der Werte dieser Variable für 
dieses Jahr repräsentiert. (Der Median einer Gruppe von 
Beobachtungen ist definiert als derjenige Wert, der die 
Beobachtungen so in zwei Gruppen einteilt, daß die Hälfte der 
Beobachtungen kleiner und die Hälfte der Beobachtungen größer 
ist als dieser Wert.) 
BIP = Summe der Wertschöpfungen der Sektoren (P10-P20) + 
Nichtabzugsfähige Mehrwertsteuer (R21)+ 
Nettoeinfuhrabgaben (R29-R39) 
Von der Verwendungsseite her betrachtet, gilt: 
BIP = Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen (P3A) + 
Bruttoinvestitionen (P40) + Exporte (P50+P33) - Importe 
(P60+P32) 
Von der Einkommensseite her betrachtet, gilt: 
BIP = Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) + 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
Subventionen (R30) + Bruttobetriebsüberschuß der 
Volkswirtschaft (N2). 
Im Anschluß an die Analyse der Hauptaggregate der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wird auf Resultate der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für die Sektoren in drei 
Es sei aber hier schon darauf hingewiesen, daß Deutschland und die Niederlande 
von dieser allgemeinen Regel des ESVG abweichen (vgl. die entsprechenden 
Fußnoten im Tabellenteii}. 
Vertrag über die Europaische Union. Protokoll über den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt 
VI 
Abschnitten eingegangen. Der erste ist dem zusammengefaßten 
Sektor Private Haushalte und Organisationen (S80 + S70), der 
zweite dem Sektor Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften, Kreditinstitute und Versicherungs-
unternehmen (S10+S40+S50), der dritte dem Staat (S60) 
gewidmet. 
Jeder der drei Abschnitte beginnt mit einer Darstellung der 
Struktur des verfügbaren Einkommens. Hier wird gezeigt, wie 
das Primäreinkommen aus wirtschaftlicher Aktivität (das 
«Einkommen aus unselbständiger Arbeit» und der 
«Bruttobetriebsüberschuß») durch Verteilungsaktivitäten 
privatwirtschaftlicher Art (z.B. Zahlungen von Zinsen) oder 
staatlicher Art (z.B. Steuern und Sozialleistungen) zum 
verfügbaren Einkommen wird (Tabellen B.1, C.1, D.1). 
Private Haushalte und Organisationen sowie der Staat 
konsumieren einen Teil ihres verfügbaren Einkommens (Tabellen 
B.2und D.2). 
Der Rest steht als Ersparnis für die Sachvermögensbildung oder 
(zu einem kleineren Teil) für Vermögensübertragungen an andere 
Sektoren zu Verfügung (Tabellen B.3, C.2 und D.2). 
Der verbleibende Teil dient den anderen Sektoren als 
Finanzierungsüberschuß zur Finanzierung von deren Sach-
vermögensbildung. Reicht der Finanzierungsüberschuß der 
inländischen Sektoren nicht aus, um die Investitionsneigung der 
inländischen Wirtschaft zu befriedigen, kann die Übrige Welt zur 
Finanzierung der Sachvermögensbildung mit herangezogen 
werden (Tabelle A.8.1). 
Für den Sektor Staat werden im Hinblick auf die im Vertrag von 
Maastricht festgelegte einheitliche Wirtschafts- und Währungs-
politik4 zusätzliche Details gezeigt: der Anteil der zu zahlenden 
Zinsen an den gesamten laufenden Einnahmen des Staates 
(Tabelle D.3), der Anteil des letzten Verbrauchs an den 
laufenden Einnahmen (D.4), sowie der Anteil der 
Sachvermögensbildung und des Finanzierungsüberschusses 
des Staates am BIP (Tabellen D.5 und D.6). Zusätzliche Daten 
nebst Prognosen, z.B. über die Erfüllung der 
Konvergenzkriterien, sind in der monatlich erscheinenden 
Publikation 'EC Economic Data Pocket Book' ausgewiesen. 




Angaben für Deutschland bis 1990 nach dem Gebietsstand vor 
dem 3. Oktober 1990, einschl. Berlin (West), Angaben ab 1991 
nach dem Gebietsstand ab dem 3. Oktober 1990. 
Luxembourg 
Die Angaben für das Bruttoinlandsprodukt in Luxembourg wurden 
ab 1985 revidiert. Die entsprechend geänderten Konten für die 
«Gesamtwirtschaft» und die «Übrige Welt» liegen noch nicht vor. 
Portugal 
Die Angaben bis 1985 beziehen sich auf Festland-Portugal, ab 
1986 auf ganz Portugal einschließlich der autonomen Regionen 
Azoren und Madeira. 
Vertrag über die Europäische Union, Protokoll über das Verfahren bei einem 
}bermäßigen Defizit. 
Anmerkungen zu den Tabel 
betreffenden Landes angefügt. 
ü
len von Teil II sind dort nach den Tabellen des 
A.2.1. Wertschöpfung (N1) der Sektoren 
-1994,1989 und 1983 
Danmark 
Die «Wertschöpfung» (N1) der Nichtfinanziellen (Quasi)-Kapital-
gesellschaften, privaten Haushalte und Organisationen 
(S10+S80+S70) enthält die «Nettogütersteuern» (R221-R311) 
der Finanziellen Unternehmen (S40 + S50). 
-1994,1989 
Nederland 
Die «Wertschöpfung» der Versicherungsunternehmen (S50) sind 
in den Angaben für die Nichtfinanziellen (Quasi)-Kapital-




Die Mehrwertsteuer wurde 1986 eingeführt. Die 
«Wertschöpfung» (N1) der Sektoren enthält die entsprechende 
Umsatzsteuer. 
Portugal 
Die Mehrwertsteuer wurde 1986 eingeführt. Die 
«Wertschöpfung» (N1) der Sektoren enthält die entsprechende 
Umsatzsteuer. 
A.3.1. Bruttoinlandsprodukt BIP und seine 
Verwendung 
-1994, 1989 und 1983 
Ireland 
Die «Bruttoinvestitionen» (P40) des Staates enthalten den 
«Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten» 
(P70). 
United Kingdom 
Der «Letzte Verbrauch» (P3A) des Staates (S60) enthält die 
Zahlungen aus «Einkommen aus Grund und Boden und 
immateriellen Werten» (R43) und «Schadenversicherungs-
Nettoprämien» (R51). 
A.6.1. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(R10) nach Sektoren 
-1994,1989 
Nederland 
Die Angaben für die Versicherungsunternehmen (S50) sind in 
den Angaben für die Nichtfinanziellen (Quasi)-
Kapitalgesellschaften, privaten Haushalte und Organisationen 
(S10+S80+S70) enthalten. 
A.8.1. Finanzierungsüberschuß (N5) der 
Sektoren 
-1994, 1989 und 1983 
Deutschland 
Der Sektor Private Haushalte umfaßt die privaten Haushalte nur 
in ihrer Funktion als Verbraucher, die nichtfinanziellen 
Personengesellschaften und Einzelunternehmen sind mit den 




Die Transaktionen der nichtfinanziellen Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften (mit Ausnahme der von ihnen gezahlten 
«Laufenden Einkommens- und Vermögenssteuern» (R61) 
werden im niederländischen System der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung bis 1984 zusammen mit den nichtfinanziellen 
VII 
Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften erfaßt und nicht mit den 
Haushalten. 
E. Abkürzungen 
Das Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen des 
Sektors Haushalte enthält dann als Ausgleich einen unterstellten 
Strom des Einkommens der Haushalte aus der 
Produktionstätigkeit dieser Unternehmen. 
B. Private Haushalte und Organisationen (S80 
+ S70) 
Deutschland 
Der Sektor Private Haushalte umfaßt die privaten Haushalte nur 
in ihrer Funktion als Verbraucher, die nichtfinanziellen 
Personengesellschaften und Einzelunternehmen sind mit den 
nichtfinanziellen Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften 
zusammengefaßt. 
Nederland 
Die Transaktionen der nichtfinanziellen Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften (mit Ausnahme der von ihnen gezahlten 
«Laufenden Einkommens- und Vermögenssteuern» (R61) 
werden im niederländischen System der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung bis 1984 zusammen mit den nichtfinanziellen 
Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften erfaßt und nicht mit den 
Haushalten. 
Das Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen des 
Sektors Haushalte enthält dann als Ausgleich einen unterstellten 
Strom des Einkommens der Haushalte aus der Produktions-
tätigkeit dieser Unternehmen. 
B.1 Entstehung des verfügbaren Einkommens 
(N3) 
-1994,1989 und 1983 
Danmark 
Die Angabe für das «Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen» (R40) ist der Saldo aus Aufkommen und 
Verwendung. 
C.1 Entstehung des verfügbaren Einkommens 
(N3) 
-1994,1989 und 1983 
Belgique/België 
Die Angabe für «Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen» (R40) auf der Einkommensseite enthält nur Werte für 
Kreditinstitute (S40) und Versicherungsunternehmen (S50). Auf 
der Ausgabenseite sind die Angaben für diese beiden Sektoren 
zusammen mit der Nettogröße (Ausgaben abzüglich Einnahmen) 
für den Sektor Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (S10) gezeigt. 
Danmark 
Die Angabe für «Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen» (R40) auf der Ausgabenseite enthält nur Werte für 
Kreditinstitute (S40) und Versicherungsunternehmen (S50). Auf 
der Einnahmenseite sind die Angaben für diese beiden Sektoren 
zusammen mit der Nettogröße (Einnahmen abzüglich Ausgaben) 
für den Sektor Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (S10) gezeigt. 
D. Staat (S60) 
-1994, 1989 und 1983 
United Kingdom 
Die Angaben für «Letzten Verbrauch» (P3A) enthalten die 
Ausgaben für «Einkommen aus Grund und Boden und aus 
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A. Introduction Β.2 The sectors 
This volume is one of a series of annual publications on the 
results of the national accounts of the Member States in 
accordance with the "European System of Integrated Economic 
Accounts"6 (ESA). 
The other volumes in this series are 
National accounts ESA - Aggregates 
National accounts ESA - Detailed tables by branch 
National accounts ESA - General government accounts and 
statistics. 
They are available for purchase at the Office for Offical 
Publications of the European Communities, L-2985 Luxemburg or 
at various national sales points. 
All data presented in this publication are available in Eurostat's 
regularly updated 'New Cronos' database (domain NA). 
Informations may be obtained from Eurostat Datashop, 2 rue J. 
Engling, L-1466 Dommeldange, Luxemburg. 
This volume presents - insofar as the figures are available - the 
economic accounts of the institutional sectors for the Member 
States of the European Union. The definitions of sectors, 
accounts and transactions are based on the ESA. 
The present edition consists of three statistical parts and an 
Annex giving the German equivalents of the French and English 
terms used. Part 1 compares selected major parameters for the 
Member States, Part 2 is a detailed presentation of the available 
figures for each country and Part 3 gives a number of basic 
indicators which may be useful for interpreting the figures shown 
in Part 2. 
For each country there are three tables. Table 1 is a presentation 
of the simplified accounts of the nation, Table 2 gives an 
overview of the transactions between sectors in a particular year 
and Table 3 shows time series of the non-financial accounts and 
transactions for all sectors. 
Table 3 gives no details for the sub-sectors of the "general 
government" sector, as these will be found in the publication 
"General Government Accounts and Statistics". 
The following sectors and sub-sectors are distinguished in the 
ESA: 
Sector 





. Central government 
. Local government 
. Social security funds 
Private non-profit institutions servinq households 
Households 
Rest of the world 
. Member countries of the European Communities 
. Institutions of the European communities 















Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
This sector consists of enterprises which are institutional units, 
i.e. enterprises whose distributive and financial transactions are 
distinct from those of their owners. They are principally engaged 
in the production of goods and non-financial services. 
The term "quasi-corporate enterprises" covers all units without 
independent legal status whose economic and financial 
behaviour is different from that of their owners and resembles 
that of corporate enterprises. 
Households 
B. Methodological notes 
B.1 Introduction 
In the ESA, institutional units which have a similar type of 
economic behaviour are grouped into sectors. A unit is said to be 
institutional if it keeps a complete set of accounts and enjoys 
autonomy of decision in respect of its economic functions. 
Institutional units must be distinguished from units of 
homogeneous production, which are characterised by the fact 
that they produce goods of a particular kind. A unit of 
homogeneous production can be an institutional unit or a part of 
such a unit. Units of homogeneous production are grouped into 
branches. 
This publication does not contain breakdowns of economic 
variables by branch. 
The "households" sector covers individuals or groups of 
individuals as consumers and possibly as entrepreneurs, 
provided that in the latter case the corresponding activities are 
not those of separate entities treated as quasi-corporate 
enterprises. The sector thus also includes sole proprietorships 
and partnerships without independent legal status. (Where 
certain countries depart from this fundamental concept, there is a 
note to this effect in Part 2.) 
Credit Institutions 
The "credit institutions" sector consists of all institutional units 
which are principally engaged in finance, i.e. which collect, 
transform and distribute funds. The resources of these units 
consist mainly of funds derived from liabilities incurred (sight and 
time deposits, notes, bonds etc.) and of interest received. 
Eurostat: "European System of Integrated Economic Accounts (ESA)", 2nd edition. 
1979" 
The sector is subdivided into 
central banking authorities 
other monetary institutions 
other credit institutions. 
Insurance enterprises 
The "insurance enterprises" sector consists of all institutional 
units which are principally engaged in insurance, i.e. which 
convert individual risks into collective risks, normally by 
establishing insurance technical reserves. The principal 
resources of these units come from contractual premiums. 
General government 
The "general government" sector includes all institutional units 
which are principally engaged in the production of non-market 
services for collective consumption and/or in the redistribution of 
national income and wealth. The main resources of this sector 
are derived directly or indirectly from compulsory payments made 
by units belonging to other sectors. 
Non-market services are sen/ices for collective consumption 
which are provided free of charge or practically free of charge for 
the whole population or for particular sections of the population. 
The "general government" sector is subdivided into 
general government 
local government 
social security funds. 
The data for the "general government" sector in the present 
publication are broken down into these subsectors in the 
publication "General Government Accounts and Statistics". 
Rest of the world 
The rest of the world consists of the non-resident units which are 
engaged in transactions with resident institutional units. Its 
accounts provide an overall view of the economic relationships 
linking the national economy with the rest of the world. 
The "rest of the world" sector is subdivided into 
member countries of the European Communities 
institutions of the European Communities 
third countries and international organisations. 
B.3 The system of accounts and the balancing items 
The ESA provides for the transactions of a sector to be recorded 
in a series of accounts. Each account contains transactions 
which either balance out on the basis of the accepted definitions 
or contain an economically significant balancing item which is 
carried forward to the next account. 
The accounts and their balancing items are listed below together 
with their ESA codes. 
In principle the ESA provides for a sequence of accounts for 
each domestic sector from the production account to the financial 
account. There is a separate goods and services account only for 
the economy as a whole. 
I. Domestic accounts 
Account 
Goods and services account 
Production account 
Generation of income account 
Distribution of income account 












balanced by definition 




Net lending or net borrowing 









II. Rest-of-the world accounts 






Balance of current transactions with the 
rest of the world 
Net lending or net borrowing of the 
nation 
Net change in financial assets liabilities 





There ¡s an exception to this rule for the sectors "non-financial 
corporate and quasi-corporate enterprises" and "households", for 
which only a joint production account and a joint generation of 
income account are drawn up. The reason for this is that it is 
statistically difficult to distinguish whether transactions linked to 
production relate to the sector "non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises" or the "households" sector, which includes 
all non-financial sole proprietorships and partnerships. ' 
As already noted, the financial transactions recorded in the 
financial accounts are not covered by this publication. 
The GDP can be defined in terms of production, expenditure or 
income. (The figures in brackets indicate the corresponding ESA 
keys.) 
In terms of production: 
GDP = the sum of value added of sectors (P10-P20) + non-
deductible VAT (R21) + VAT on products + net taxes 
linked to imports (R29-R39). 
In terms of expenditure: 
C. Introduction to Part I: Comparative 
tables 
GDP = Final national consumption (P3A) + gross capital for-
mation (P40) + exports (P50+P33) - imports (P60+P32). 
In terms of income: 
In Part I, tables and graphs are used to present the data 
published in Part II from various economic angles. This should 
help the economics-oriented reader in interpreting the data. 
The tables and graphs give either the cross-sectional 
representation for a given yoar with several indicators per 
country, or a time series with a single variable over several 
years. 
The cross-sectional representations show an economic structure 
for the years 1983, 1989 and 1994, the legends being in French 
for 1983, English for 1989 and German for 1994. 
The time-series showing the developments of a variable in the 
Member States over the years 1983 to 1994 take the form of box 
diagrams: 
In a box diagram, a horizontal line is first of all drawn for each 
year representing the median of the values of this variable for the 
year in question. (The median of a group of observations is 
defined as the value dividing the observations into two halves in 
such a way that half of the observations are smaller and half are 
larger than this value). 
A box is drawn above and below the median. These boxes are of 
such a size that half of their values lie within the interval defined 
by the two boxes, with a quarter of the values in the upper box 
and a quarter in the lower box. The length of the boxes thus 
shows the scatter of the variables around the median. In addition, 
the smallest and largest values are marked by means 'of the 
appropriate country symbol. 
Part I is broken down into the following sections: 
A: Main aggregates 
B: Private households and private non-profit institutions 
C: Businesses 
D: Government 
Tables A.1.1 and A.1.2 show the Gross Domestic Product (GDP) 
within the European Union and its breakdown by country. In 
Table A.1.1., the GDP per head of population is shown as a 
percentage of the average GDP per head of population in the 
Union. This is in accordance with the Cohesion Fund agreed on 
in the Maastricht Treaty, which "will provide Community financial 
contributions to projects in the fields of environment and trans-
European networks in Member States with a per capita GNP of 
less than 90% of the Community average". 
Tables A.2.1 to A.5.2 show the GDP from various angles. 
GDP = compensation of employees (R10) + taxes linked to 
production and imports (R20) - subsidies (R30) + gross 
operating surplus (N2). 
The analysis of the main national accounts aggregates is 
followed by three sections examining the results of the national 
accounts for the various sectors, the first being devoted to private 
households and private non-profit-institutions (S80+S70), the 
second to non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises, credit institutions and insurance enterprises 
(S10+S40+S50) and the third to general government (S60). 
Each of these three sections begins by describing the structure 
of the disposable income. It is shown how primary income from 
economic activity (compensation of employees and gross 
operating surplus) Is converted into disposable income by means 
of private distribution activities (e.g. payment of interest) (Tables 
B.1.C.1.D.1). 
Private households and private non-profit institutions and general 
government consume part of their disposable income (Tables B.2 
and D.2). The remainder is available as savings for fixed capital 
formation or, to a lesser extent, capital transfers to other sectors 
(Tables B.3, C.2 and D.2). 
Whatever is left serves the other sectors as a financing surplus 
for financing their fixed capital formation. If the financing surplus 
of the domestic sectors is inadequate to meet the investment 
wishes of the domestic economy, financing of fixed capital 
formation may draw on the Rest of the world (Table A.8.1). 
In accordance with the standard economic and monetary policy 
laid down in the Maastricht Treaty9, additional details are shown 
for the general government sector, i.e. interest outstanding as a 
percentage of the total current income of general government 
(Table D.3), final use as a proportion of current income (D.4) and 
fixed capital formation and the financing surplus of general 
government as a proportion of GDP (Tables D.5 and D.6). 
Additional data including prognoses concerning the convergence 
criteria are published monthly in the 'EC Economic Pocket Data 
Book'. 




Data until 1990 for Germany as constituted prior to 3.10.1990, 
including West Berlin, from 1991 onwards as constituted October 
3,1990. 
It should be noted, that Germany and the Netherlands depart from this general 
ESA rule (cf. the relevant footnotes to the tables). 
Treaty on European Union - Protocol on Economic and Social Cohesion 
Treaty on European Union - Protocol on the Excessive Deficit Procedure. 
Explanatory notes to part II may be found after each country's tables. 
XII 
Luxembourg 
From 1985 onwards, the estimates for the gross domestic 
product of Luxembourg have been significantly changed. The 
revised data for the accounts of the «National economy» and the 
«Rest of the world» are not yet available. 
Portugal 
The data until 1985 refer to mainland Portugal, while those from 
1986 onwards relate to the whole of Portugal, including the 
autonomous regions of Azores and Madeira. 
A.2.1. Value added (N1) by sector 
-1994,1989 and 1983 
Danmark 
«Value added» (N1) of Non-financial corporations, households 
and private non-profit institutions includes «Net taxes on 
products» (R221-R311) of Financial enterprises (S40+S50). 
-1994,1989 
Nederland 
«Value added» (N1) of Insurance enterprises (S50) is included in 
«Value added» (N1) of Non-financial corporations, households 
and private non-profit institutions. 
-1983 
España 
VAT was introduced in 1986. In the preceding years, data of 
«Value added» (N1) of the sectors include the corresponding 
turnover tax. 
Portugal 
VAT was introduced in 1986. In the preceding years, data of 
«Value added» (N1) of the sectors include the corresponding 
turnover tax. 
A.3.1 Gross domestic product GDP and its 
uses 
-1994,1989 and 1983 
Ireland 
«Gross capital formation» (P40) of General government (S60) 
includes «Net purchases of land and intangible assets» (P70). 
United Kingdom 
«Final consumption» (P3A) of General government (S60) 
includes payments for «Income from land and intangible assets» 
(R43) and «Net accident insurance premiums» (R51). 




The data for sector Insurance enterprises (S50) are included in 
the data for Non-financial corporations, households and private 
non-profit institutions. 
A.8.1 Net lending (N5) of the sectors 
-1994,1989 and 1983 
Deutschland 
The household sector comprises households only in their 
capacity as consumers. Non-financial partnerships and sole 




In the Dutch system of national accounts until 1984, the 
transactions of non-financial sole proprietorships and 
partnerships (with the exception of the «Current taxes on income 
and wealth» (R61) paid by them) are recorded under non-
financial corporate and quasi-corporate enterprises and not under 
households. 
The «Property and entrepreneurial income» (R40) of the 
household sector includes as a compensatory amount an 








B. Households and 
institutions (S80+S70) 
Deutschland 
The household sector comprises households only in 
capacity as consumers. Non-financial partnerships and 
proprietorships are included with non-financial corporate 
quasi-corporate enterprises. 
Nederland 
In the Dutch system of national accounts until 1984, 
transactions of non-financial sole proprietorships 
partnerships (with the exception of the «Current taxes on income 
and wealth» (R61) paid by them) are recorded under non-
financial corporate and quasi-corporate enterprises and not under 
households. 
The «Property and entrepreneurial income» (R40) of the 
household sector includes as a compensatory amount an 
imputed flow of income from the production activity of these 
enterprises. 
B.1 Generation of the disposable income (N3) 
-1994,1989 and 1983 
Danmark 
The figure for «Property and entrepreneurial income» (R40) is the 
balancing item of resources and uses. 
C.1 Generation of the disposable income (N3) 
-1994,1989 and 1983 
Belgique/België 
The figures for «Property and entrepreneurial income» (R40) on 
the receipts side include only the values for Credit institutions 
(S40) and Insurance enterprises (S50). On the expenditure side, 
the values include the figures for these two sectors as well as the 
net figure (expenditure minus receipts) for sector Non-financial 
corporate and quasi-corporate enterprises (S10). 
Danmark 
The figures for «Property and entrepreneurial income» (R40) on 
the expenditure side include only the values for Credit institutions 
(S40) and Insurance enterprises (S50). On the receipts side, the 
values include the figures for these two sectors as well as the net 
figure (receipts minus expenditure) for sector Non-financial 
corporate and quasi-corporate enterprises (S10). 
D. General Government (S60) 
-1994,1989 and 1983 
United Kingdom 
Expenditure for «Income from land and intangible assets» (R43) 
and for «Accident insurance transactions» (R50) is included in 




Mrd '000 million 
BFR Belgian francs 
DKR Danish kroner 
DM German marks 
DR Greek drachma 
ESC Portuguese escudos 
FF French francs 
FMK Finnish Marks 
HFL Dutch guilder 
IRL Irish punt 
LFR Luxembourg francs 
LIT Italian lira 
ÖS Austrian Schillings 
PTA Spanish peseta 
SKR Swedish Kroner 
UKL Pounds sterling 
GDP Gross Domestic Product 
: No data available 
By definition not applicable 
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A. Introduction 
Le présent volume fait partie de la série de publications 
annuelles relatives aux résultats des comptes économiques des 
Etats membres selon le "Système européen de comptes 
économiques intégrés". ' ' (SEC) 
Les autres volumes de cette série sont : 
Comptes nationaux SEC - Agrégats 
Comptes nationaux SEC - Tableaux détaillés par branches 
Comptes nationaux SEC - Comptes et statistiques des 
administrations publiques. 
et peuvent être commandés à l'Office des publications officielles 
des Communautés européennes L-2985 Luxembourg où auprès 
des bureaux de vente nationaux. 
L'ensemble des données de cette publication est régulièrement 
mise à jour dans la banque de données NEW CRONOS 
d'Eurostat (domaine NA). Pour obtenir des informations sur cette 
banque de données il faut s'adresser au Datashop Eurostat, 
2 rue J.Engling, L-1466 Dommeldange, Luxembourg. 
Le présent volume publie les comptes non financiers des 
secteurs institutionnels des Etats membres de la Communauté 
européenne - dans la mesure où ces chiffres sont disponibles. 
Le SEC sert de base pour définir les secteurs, les comptes et les 
opérations. 
La publication comprend trois parties avec statistiques ainsi 
qu'une annexe comportant une traduction en allemand des 
termes français et anglais. On trouve, dans la partie 1, une 
comparaison des grandeurs importantes sélectionnées pour les 
Etats membres; dans la partie 2, une présentation détaillée des 
valeurs disponibles pour les différents pays et dans la partie 3, 
quelques indicateurs de base pouvant être utiles lorsqu'il s'agit 
d'interpréter les valeurs indiquées dans la partie 2. 
Trois tableaux sont présentés par pays : le tableau 1 contient 
une présentation des comptes simplifiés pour l'ensemble de 
l'économie nationale, le tableau 2 présente, dans chaque cas un 
récapitulatif des opérations entre les secteurs pour une année 
donnée et le tableau 3 énumère chronologiquement les comptes 
et opérations non financiers pour tous les secteurs. 
Le tableau 3 ne contient aucune donnée pour les sous-secteurs 
du secteur Administrations publiques; ces données peuvent être 
tirées de la publication "Comptes et statistiques des 
administrations publiques". 
B. Commentaires méthodologiques 
B.1 Introduction 
Dans le SEC, les unités institutionnelles qui ont un 
comportement économique analogue, sont regroupées en 
secteurs. A cet égard, une unité est dite institutionnelle si elle 
dispose d'une comptabilité complète et si elle jouit d'une 
autonomie de décision dans l'exercice de ses fonctions 
économiques. 
Parmi les unités institutionnelles, il convient de distinguer les 
unités de production homogène qui sont caractérisées par la 
production de biens homogènes. Une unité de production 
homogène peut correspondre à une unité institutionnelle ou à 
une partie de celle-ci. Les unités de production homogène sont 
regroupées en branches. 
La présente publication ne contient pas de ventilation des 
grandeurs économiques par branche. 
B.2 Les secteurs 
Dans le SEC, on fait une distinction entre les secteurs et sous-
secteurs suivants: 
Secteur 
Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Institutions de crédit 
Entreprises d'assurance 
Administrations publiques 
. Administration centrale 
. Administrations locales 
. Administrations de sécurité sociale 
Administrations privées 
Ménages 
Reste du monde 
. Pays membres des Communautés européennes 
. Institutions communautaires européennes 















Eurostat: "Systeme européen de comptes économiques intégrés (SEC)", 2eme 
édition, 1979. 
Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Ce secteur regroupe les entreprises qui sont des unités 
institutionnelles - c'est-à-dire les entreprises pour lesquelles les 
opérations de répartition et les opérations financières sont 
séparées de celles de leurs propriétaires. Leur fonction 
principale consiste à produire des biens et services marchands 
non financiers. 
Par quasi-sociétés non financières, on entend l'ensemble des 
organismes non dotés de la personnalité juridique dont le 
comportement économique et financier se différencie de celui 
des propriétaires et s'apparente à celui des sociétés de capital. 
Ménages 
Le secteur des ménages comprend les individus ou groupes 
d'individus, à la fois dans leur fonction de consommateurs et 
dans leur fonction éventuelle d'entrepreneurs, pour autant que, 
dans ce dernier cas, les activités correspondantes ne soient pas 
le fait d'entités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Le 
secteur englobe également, entre autres, les entreprises 
individuelles et les sociétés de personnes sans personnalité 
juridique. (Si les pays s'écartent de cette conception 
fondamentale, cela est indiqué dans la partie II). 
Institutions de crédit 
Le secteur institutions de crédit regroupe toutes les unités 
institutionnelles dont la fonction principale consiste à financer, 
c'est-à-dire à collecter, transformer et répartir des disponibilités 
financières. Les ressources principales de ces unités sont 
constituées par les fonds provenant des engagements 
contractés (dépôts à vue et à terme, bons de caisse, obligations, 
etc.) et par les intérêts reçus. 
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Le secteur est subdivisé en 
autorités bancaires centrales 
autres institutions monétaires 
autres institutions de crédit. 
Entreprises d'assurance 
Le secteur entreprises d'assurance regroupe toutes les unités 
institutionnelles qui exercent, à titre principal, la fonction 
d'assurer, c'est-à-dire qui transforment des risques individuels 
en risques collectifs en constituant normalement des réserves 
techniques d'assurance. Les ressources principales de ces 
unités sont constituées par des primes contractuelles. 
Administrations publiques 
Le secteur administrations publiques comprend toutes les unités 
institutionnelles qui, à titre de fonction principale, produisent des 
services non marchands destinés à la collectivité et/ou 
effectuent des opérations de redistribution du revenu et des 
richesses nationales. Les ressources principales de ces unités 
proviennent de versements obligatoires effectués par les unités 
appartenant à d'autres secteurs et reçus directement ou 
indirectement. 
Les services non marchands sont les services collectifs fournis 
à la collectivité ou à des groupes particuliers de ménages à titre 
gratuit ou quasi gratuit. 
Le secteur administrations publiques est subdivisé en 
administration centrale 
administrations locales 
administrations de sécurité sociale. 
Les données concernant le secteur administrations publiques de 
la présente publication sont ventilées selon ces sous-secteurs 
dans la publication "Comptes et statistiques des administrations 
publiques". 
Reste du monde 
Le reste du monde regroupe les unités non résidentes dans la 
mesure où elles effectuent des opérations avec les unités 
institutionnelles résidentes. Les comptes de ce secteur 
fournissent une vue d'ensemble des relations économiques qui 
lient l'économie du pays au reste du monde. 
Le secteur reste du monde est ventilé en 
pays membres des Communautés européennes 
institutions communautaires européennes 
pays tiers et organisations internationales. 
B.3 Le système de comptes et les soldes comptables 
Le SEC prévoit le regroupement des opérations d'un secteur en 
plusieurs comptes. Chacun de ces comptes met en regard des 
opérations qui s'équilibrent, soit en vertu des définitions 
retenues, soit par un solde comptable, significatif pour l'analyse 
économique, qui est reporté au compte suivant. 
Les comptes et les soldes comptables sont indiqués ci-après 
avec leur numéro de code défini dans le SEC: 
I. Comptes intérieurs 
Compte 
Compte de biens et services 
Compte de production 
Compte d'exploitation 
Compte de revenu. 
Compte d'utilisation du revenu 











Compte équilibré par définition 




Besoin ou capacité de financement 









II. Comptes du reste du monde 
Compte des opérations 





Solde des opérations courantes avec le 
reste du monde 
Besoin ou capacité de financement de la 
nation 
Solde des créances et engagements 




En principe, le SEC prévoit pour chaque secteur intérieur un 
ensemble de comptes allant du compte de production au compte 
financier. Un compte séparé de biens et services n'est prévu que 
pour l'ensemble de l'économie. 
Il est dérogé à cotte règle pour le secteur sociétés et quasi-sociétés 
non financières et le secteur ménages, pour lesquels il est établi un 
seul compte de production et un seul compte d'exploitation. La 
raison de cette exception est qu'au niveau des opérations de 
production, il est malaisé du point de vue statistique de distinguer 
les opérations liées à la production selon qu'elles concernent le 
secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières ou le secteur 
ménages qui inclut toutes les entreprises individuelles et sociétés de 
personnes non financières 12 
Comme on l'a déjà dit, les opérations financières regroupées dans 
les comptes financiers ne font pas l'objet de cette publication. 
C. Introduction à la partie I 
comparatifs 
tableaux 
A l'aide de tableaux et de graphiques, la partie I présente, selon 
différents points de vue économiques, les données publiées dans 
la partie II. Un lecteur intéressé par l'aspect économique de cette 
analyse pourra donc interpréter plus facilement les données. 
Les tableaux et les graphiques présentent soit une représentation 
"transversale"(coupe), pour une année donnée, de plusieurs 
indicateurs par pays, soit des séries chronologiques de 
l'évolution d'une variable sur plusieurs années. 
Les coupes correspondent aux années 1983, 1989 et 1994, avec 
version française des tableaux pour 1983, version anglaise pour 
1989 et version allemande pour 1994. 
Dans les séries chronologiques, le diagramme à barres a été 
choisi pour illustrer graphiquement l'évolution d'une variable 
donnée durant la période 1983-1994 pour tous les Etats 
membres de la CEE. 
Dans un tel diagramme, on trace tout d'abord une ligne 
horizontale qui représente pour chaque année la médiane des 
valeurs de la variable observée. (Dans une série d'observations, 
la médiane est la valeur qui partage la série en deux séries 
partielles de manière que la moitié des observations soit 
supérieure et l'autre moitié inférieure à cette valeur). 
De part et d'autre de la médiane, des barres sont tracées vers le 
haut et vers le bas. Leur taille est calculée de manière que la 
moitié des valeurs soient comprises dans l'intervalle délimité et 
qu'un quart des valeurs se situe dans la barre supérieure et un 
quart dans la barre inférieure. La longueur de ces barres illustre 
donc l'ampleur de la dispersion des valeurs de la variable autour 
de leur médiane. En outre, les pays auxquels correspondent les 
12 
Il a déjà été signalé que l'Allemagne et les Pays-Bas s'écartent de cette règle 
générale du SEC (voir notes de bas de page correspondantes dans la partie 
tableaux). 
plus grandes et les plus petites valeurs sont indiqués par leur 
sigle. 
La partie I est subdivisée en quatre sections : 
A: Agrégats principaux 
B: Ménages et Administrations privées 
C: Entreprises 
D: Administrations publiques 
Les deux tableaux A.1.1 et A. 1.2 donnent le produit intérieur brut 
(PIB) au sein de la Communauté européenne et sa ventilation par 
pays. Le tableau A.1.1 présente le PIB par habitant en % du PIB 
moyen par habitant dans la CEE. Ce calcul a été fait dans la 
perspective du Fonds de cohésion prévu par le Traité de 
Maastricht. Ce Fonds "attribuera des contributions financières de 
la Communauté à des projets relatifs à l'environnement et aux 
réseaux transeuropéens dans des Etats membres dont le PNB 
par habitant est inférieur à 90% de la moyenne 
communautaire' 13 
Les tableaux de A.2.1 à A.5.2 présentent le produit intérieur brut 
selon différentes optiques. 
Le PIB peut en effet être défini selon trois optiques : formation, 
emplois et revenus. 
Selon l'optique "production", on obtient la relation suivante (entre 
parenthèses, les codes SEC) : 
PIB= somme de la valeur ajoutée par secteur (P10-P20) + 
TVA non déductible (R21) + taxes nettes à l'importation 
(R29-R39); 
Selon l'optique "emplois" : 
PIB = consommation finale des résidents (P3A) + formation 
brute de capital (P40) + exportations (P50+P33) -
importations (P60 + P32) 
Selon l'optique "revenu" : 
PIB= rémunération des salariés (R10) + impôts liés à la 
production et à l'importation (R20) - subventions (R30) + 
excédent brut d'exploitation dans l'économie nationale 
(N2). 
Après l'analyse des principaux agrégats des comptes nationaux, 
les résultats par secteur sont passés en revue en distinguant 
trois subdivisions : les ménages et les administrations privées 
(S80 + S70), les sociétés et les quasi-sociétés non financières, 
les établissements de crédit et les entreprises d'assurance 
(S10 + S40 + S50) et enfin les administrations publiques (S60). 
Chacune des trois subdivisions s'ouvre par une présentation de 
la structure du revenu disponible. Il est expliqué comment l'on 
passe du revenu primaire provenant de l'activité économique (la 
13 Trailo sur l'Union européenne, Protocole sur la cohésion économique et sociale 
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"rémunération des salariés" et "l'excédent brut d'exploitation") au 
revenu disponible après opérations de répartition relevant de 
l'économie privée (par ex. versement d'intérêts) ou publique 
(impôts et prestations sociales) (voir tableaux B. 1, C. 1, D. 1 ) 
Les ménages et les administrations privées, tout comme les 
administrations publiques, consomment une partie de leur revenu 
disponible (tableaux B.2, D.2). 
Le reste demeure disponible sous forme d'épargne aux fins de la 
formation brute de capital ou (dans une moindre mesure) pour les 
transferts de capitaux vers d'autres secteurs (tableaux B.3, C.2 
et D.2). 
Cette dernière part sert aux autres secteurs pour le financement 
de leur propre formation de capital. Si la capacité de financement 
des secteurs nationaux ne suffit pas à satisfaire les besoins 
d'investissement de l'économie nationale, il peut être fait appel au 
"reste du monde" pour le financement de cette formation de 
capital (tableaux A.8.1). 
En ce qui concerne le secteur des administrations publiques, un 
certain nombre de points ont été ajoutés dans la perspective de 
l'harmonisation de la politique économique et monétaire définie 
dans le Traité de Maastricht : la part des intérêts effectifs dans 
les recettes courantes de l'Etat (tableau D.3), la part de la 
consommation finale dans les recettes courantes (tableau D.4) 
ainsi que la part de la formation brute de capital et de la capacité 
de financement de l'Etat dans le PIB (tableaux D.5 et D.6). 
D'autres données et prévisions par exemple pour les critères de 
convergence sont reprises dans la publication mensuelle 'EC 
Economie Data Pocket Book' 




Les données jusqu'à 1990 pour l'Allemagne se réfèrent à sa 
situation territoriale précédant le 3 octobre 1990 à l'inclusion de 
Berlin­Ouest, à partir de 1991 à sa situation territoriale depuis le 3 
octobre 1990. 
Luxembourg 
A partir de 1985, les estimations du PIB du Luxembourg ont 
fortement changé. Les comptes revisés de Γ «Economie 
nationale» et du «Reste du monde» ne sont pas encore 
disponibles. 
Portugal 
Les données jusqu'à 1985 se réfèrent au Portugal continental tandis 
que les chiffres à partir de 1986 se réfèrent à l'ensemble du territoire 
portugais y compris les Régions autonomes des Acores et de 
Madère. 
A.2.1. Valeur ajoutée (N1) par secteur 
­1994, 1989 et 1983 
Danmark 
Les «Impôts nets sur les produits» (R221­R311) du secteur 
Sociétés financières (S40+S50) sont comprises dans la «Valeur 
ajoutée» (N1) du secteur (Quasi) Sociétés non­financières, 
ménages et administrations privées. 
14 Trailo sur l'Union européenne, Protocole sur la procédure concernant les déficits 
excessifs. 15 Les remarques relatives à la partie II se trouvent pour chaque pays à la fin des 
tableaux le concernant. 
­1994,1989 
Nederland 
La «Valeur ajoutée» (N1) du secteur Entreprises d'assurance est 
comprise dans la «Valeur ajoutée» (N1) du secteur (Quasi) Sociétés 
non­financières, ménages et administrations privées. 
­1983 
España 
La TVA a été introduite en 1986. Pour les années précédentes, les 
données sur la «Valeur ajoutée» (N1) des secteurs comprennent la 
taxe sur le chiffre d'affaires correspondante. 
Portugal 
La TVA a été introduite en 1986. Pour les années précédentes, les 
données sur la «Valeur ajoutée» (N1) des secteurs comprennent la 
taxe sur le chiffre d'affaires correspondante. 
A.3.1 Produit intérieur brut PIB et ses emplois 
­1994,1989 et 1983 
Ireland 
La «Formation brute de capital» (P40) des Administrations 
publiques (S60) inclut les «Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels» (P70). 
United Kingdom 
La «Consommation finale» (P3A) des Administration publiques 
(S60) inclut les «Revenus de la terre et des actifs incorporels» 
(R43) et les «Primes nettes d'assurance­dommage» (R51) 
payées. 




L»chiffre pour le secteur Entreprises d'assurance (S50) est compris 
dans le chiffre du secteur (Quasi) Sociétés non­financières, 
ménages et administrations privées. 
A.8.1 Capacité de financement (N5) des secteurs 
­1994, 1989 et 1983 
Deutschland 
Le secteur ménages comprend les ménages dans leur fonction 
consommatrice tandis que les sociétés de personnes et les 
entreprises individuelles non financières sont comptabilisées 
avec les sociétés et quasi­sociétés non financières. 
­1983 
Nederland 
Dans le système néerlandais des comptes économiques jusqu'à 
1984, les opérations des entreprises individuelles et des sociétés 
de personnes non financières (à l'exception des «Impôts 
courants sur le revenu et le patrimoine» (R61) payés par celles­
ci) sont recensés avec les sociétés et quasi­sociétés non 
financières et non avec les ménages. 
En compensation, le «Revenu de la propriété et de l'entreprise» 
(R40) du secteur ménages contient un imputation du revenu que 
tirent les ménages de l'activité de production de ces entreprises. 
B. Ménages et administrations privées 
(S80+S70) 
Deutschland 
Le secteur ménages comprend les ménages dans leur fonction 
consommatrice tandis que les sociétés de personnes et les 
entreprises individuelles non financières sont comptabilisées 
avec les sociétés et quasi­sociétés non financières. 
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Nederland 
Dans le système néerlandais des comptes économiques jusqu'à 
1984, les opérations des entreprises individuelles et des sociétés 
de personnes non financières (à l'exception des «Impôts 
courants sur le revenu et le patrimoine» (R61) payés par celles-
ci) sont recensés avec les sociétés et quasi-sociétés non 
financières et non avec les ménages. 
En compensation, le «Revenu de la propriété et de l'entreprise» 
(R40) du secteur ménages contient un imputation du revenu que 
tirent les ménages de l'activité de production de ces entreprises. 
B.1 Revenu disponible (N3) et sa formation 
-1994,1989 et 1983 
Danmark 
Les chiffres relatif aux «Revenus de la propriété et de 
l'entreprise» (R40) sont les soldes des ressources et des 
emplois. 
C.1 Revenu disponible (N3) et sa formation 
-1994, 1989 et 1983 
Belgique/België 
Au coté des recettes, les chiffres pour les «Revenus de la 
propriété et de l'entreprise» (R40) comprennent seulement les 
données des Institutions de crédit (S40) et des Entreprises 
d'assurance (S50). Le coté des dépenses présente les données 
pour ces deux secteurs et les chiffres nets (dépenses moins 
recettes) pour le secteur sociétés et quasi-sociétés non 
financières (S 10). 
Danmark 
Au coté des dépenses, les chiffres pour les «Revenus de la 
propriété et de l'entreprise» (R40) comprennent seulement les 
données des Institutions de crédit (S40) et des Entreprises 
d'assurance (S50). Le coté des recettes présente les données 
pour ces deux secteurs et les chiffres nets (recettes moins 
dépenses) pour le secteur sociétés et quasi-sociétés non 
financières (S 10). 
D. Administrations publiques (S60) 
-1994,1989 et 1983 
United Kingdom 
Les dépenses pour «Revenus de la terre et des actifs 
incorporels» (R43) et pour «Opérations d'assurance-dorfimages» 
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1.2: Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1.2: Gross domestic product at market prices 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.2: Bruttoinlandsprodukt BIP in der EU und seine Entstehung 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.2: Produit intérieur brut PIB dans l'UE et sa formation 
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2.2: Wertschöpfung (N1) des Staates (S60) in % des BIP 
2.2: Value added (N1) of the general government (S60) in % of the GDP 



































































Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.3: Bruttoinlandsprodukt BIP und seine Verwendung 
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3.1a: Verwendung des BIP nach Letzter Verbrauch 
(P3A) und Bruttoinvestitionen (P40) 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.3: Gross domestic product GDP and its uses 
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3.1a: GDP and its uses for final consumption (P3A) 
and gross capital formation (P40) 
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A.3: Produit intérieur brut PIB et ses emplois 
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3.1a: PIB et ses emplois pour la consommation finale 
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3.1b: PIB et ses emplois par secteur 
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3.2: Ausfuhrüberschuß (P50+P33­P60­P32) ¡η % des BIP 
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3.3: Letzter Verbrauch (P3A) in % des BIP 
3.3: Final consumption (P3A) in % of GDP 
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3.4: Bruttoinvestitionen (P40) in % des BIP 
3.4: Gross capital formation (P40) in % of GDP 







































































Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.3: Bruttoinlandsprodukt BIP und seine Verwendung 
A.3: Gross domestic product GDP and its uses 
A.3: Produit intérieur brut PIB et ses emplois 
3.5: Letzter Verbrauch und Bruttoinvestitionen (P3A+P40) des Staates (S60) in % des BIP 
3.5: Final consumption and gross capital formation (P3A+P40) of general government (S60) in % of GDP 
3.5: Consommation finale et formation brute de capital (P3A+P40) des administrations publiques (S60) 
en % du PIB 

































































































































































































3.5: Letzter Verbrauch und Bruttoinvestitionen (P3A+P40) des Staates (S60) in % des BIP 
3.5: Final consumption and gross capital formation (P3A+P40) of general government (S60) in % of GDP 
3.5: Consommation finale et formation brute de capital (P3A+P40) des administrations publiques (S60) 











































































Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.3: Bruttoinlandsprodukt BIP und seine Verwendung 
A.3: Gross domestic product GDP and its uses 
A.3: Produit intérieur brut PIB et ses emplois 
3.6: Letzter Verbrauch und Bruttoinvestitionen (P3A+P40) der inländischen privaten Sektoren* in % des BIP 
3.6: Final consumption and gross capital formation (P3A+P40) of the domestic private sectors* in % of GDP 


































































































































































































3.6: Letzter Verbrauch und Bruttoinvestitionen (P3A+P40) der inländischen privaten Sektoren* in % des BIP 
3.6: Final consumption and gross capital formation (P3A+P40) of the domestic private sectors* in % of GDP 
3.6: Consommation finale et formation brute de capital (P3A+P40) des secteurs intérieurs privés* en % du PIB 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.4: Bruttoinlandsprodukt BIP und seine Verteilung 
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4.1: Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) und Nettobetriebsüberschuß (N12) 

























Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.4: Gross domestic product GDP and its distribution 
4.1 : GDP and its distribution 1989 
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4.1 : Compensation of employees (R10) and net operating surplus (N12) 
in % of the national income (R10+N12) 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.4: Produit intérieur brut PIB et sa répartition 
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4.1 : Rémunération des salariés (R10) et excédent net d'exploitation (N12) 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.4: Bruttoinlandsprodukt BIP und seine Verteilung 
A.4: Gross domestic product GDP and its distribution 
A.4: Produit intérieur brut PIB et sa répartition 
4.2: Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) in % des Nettovolkseinkommen (R10+N12) 
4.2: Compensation of employees (R10) in % of the net national income (R10+N12) 
4.2: Rémunération des salariés (R10) en % du revenu national net (R10+N12) 































































































































































































4.2: Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) in % des Nettovolkseinkommen (R10+N12) 
4.2: Compensation of employees (R10) in % of the net national income (R10+N12) 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.5: Bruttoinlandsprodukt BIP und seine Verteilung nach Sektoren 
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Verfügbares Bruttoeinkommen (N3) 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.5: Gross domestic product GDP and its distribution by sector 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.5: Produit intérieur brut PIB et sa répartition par secteur 
5.1 : PIB et sa répartition par secteur 1983 
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3 121 038 
Revenue disponible 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.5: Bruttoinlandsprodukt BIP und seine Verteilung nach Sektoren 
A.5: Gross domestic product GDP and its distribution by sector 
A.5: Produit intérieur brut PIB et sa répartition par secteur 
5.2: Verfügbares Einkommen (N3) des Staates (S60) in % des BIP 
5.2: Disposable income (N3) of the general government (S60) in % of GDP 


































































































































































































5.2: Verfügbares Einkommen (N3) des Staates (S60) in % des BIP 
5.2: Disposable income (N3) of the general government (S60) in % of GDP 
































































Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.5: Bruttoinlandsprodukt BIP und seine Verteilung nach Sektoren 
A.5: Gross domestic product GDP and its distribution by sector 
A.5: Produit intérieur brut PIB et sa répartition par secteur 
5.3: Verfügbares Einkommen (N3) der inländischen privaten Sektoren* in % des BIP 
5.3: Disposable income (N3) of the domestic private sectors* in % of GDP 






















































































































































































5.3: Verfügbares Einkommen (N3) der inländischen privaten Sektoren* in % des BIP 
5.3: Disposable income (N3) of the domestic private sectors* in % of GDP 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.6: Einkommen aus unselbständiger Arbeit (RIO) nach Sektoren 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.6: Compensation of employees (R10) by sector 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.6: Rémunération des salariés (R10) par secteur 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.6: Einkommen aus unselbständiger Arbeit (RIO) und seine Verteilung nach 
Sektoren 
A.6: Compensation of employees (R10) and its distribution by sector 
A.6: Rémunération des salariés (R10) et sa répartition par secteur 
6.2: Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) der Beschäftigten des Staates (S60) in % des Totals (R10) 
6.2: Compensation of employees (R10) of general government employees (S60) in % of the total (R10) 
















































































































































































6.2: Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) der Beschäftigten des Staates (S60) in % des Totals (R10) 
6.2: Compensation of employees (R10) of general government employees (S60) in % of the total (R10) 










































































Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.7: Verfügbares Bruttovolkseinkommen (N3) und seine Verwendung 
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Hauptaggregafe Main aggregates Agrégats principaux 
A.7: Gross national disposable income (N3) and its uses 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.7: Revenu national brut disponible (N3) et ses emplois 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.7: Verfügbares Bruttovolkseinkommen (N3) und seine Verwendung 
A.7: Gross national disposable income (N3) and its uses 
A.7: Revenu national brut disponible (N3) et ses emplois 
7.2: Letzter Verbrauch (P3A) in % des verfügbaren Einkommens (N3) 
7.2: Final consumption (P3A) in % of disposable income (N3) 
















































































































































































































7.2: Letzter Verbrauch (P3A) in % des verfügbaren Einkommens (N3) 
7.2: Final consumption (P3A) in % of disposable income (N3) 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.8: Finanzierungsüberschuß (N5) der Sektoren 
8.1 : Finanzierungsüberschuß (N5) der Sektoren in % des BIP 1994 
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Finanzierungsüberschuß (N5) der Sektoren 
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8.1a: Finanzierungsüberschuß (N5) der 
Unternehmen (S10+S40+S50) in % des BIP 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.8: Net lending (N5) of the sectors 
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Net lending (N5) of the sectors 
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8.1a: Net lending (N5) of the enterprises 
(S10+S40+S50) in % of GDP 
8.1b: Net lending (N5) of the households and 
private non­profit institutions serving 
households (S80+S70) in % of GDP 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.8: Capacité de financement (N5) des secteurs 








































Capacité de financement (N5) des secteurs 
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8.1a: Capacité de financement (N5) des 
entreprises (S10+S40+S50) en % du PIB 
8.1b: Capacité de financement (N5) des 
ménages et administrations privées 
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Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.8: Finanzierungsüberschuß (N5) der Sektoren 
A.8: Net lending (N5) of the sectors 
A.8: Capacité de financement (N5) des secteurs 
8.2: Finanzierungsüberschuß (N5) des Staates (S60) in % des BIP 
8.2: Net lending (N5) of the general government (S60) in % of GDP 
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8.2: Finanzierungsüberschuß (N5) des Staates (S60) in % des BIP 
8.2: Net lending (N5) of the general government (S60) in % of GDP 
8.2: Capacité de financement (N5) des administrations publiques (S60) en % du PIB 






































































Hauptaggregate Main aggregates Agrégats principaux 
A.8: Finanzierungsüberschuß (N5) der Sektoren 
A.8: Net lending (N5) of the sectors 
A.8: Capacité de financement (N5) des secteurs 
8.3: Finanzierungsüberschuß (N5) der übrigen Welt (S90) in % des BIP 
8.3: Net lending (N5) of the rest of the world (S90) in % of GDP 
8.3: Capacité de financement (N5) du reste du monde (S90) en % du PIB 
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8.3: Finanzierungsüberschuß (N5) der übrigen Welt (S90) in % des BIP 
8.3: Net lending (N5) of the rest of the world (S90) in % of GDP 



































































Haushalte Households Ménages 
B: Private Haushalte und Organisationen (S80+S70) 
1.: Entstehung des verfügbaren Einkommens (N3) 1994 































5 636 069 
Laufende Einnahmen 
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(a) 1993 
(b) 1990 
(c) 1992 39 
Haushalte Households Ménages 
B: Households and non­profit institutions (S80+S70) 
1.: Generation of the disposable income (N3) 1989 
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1.: Generation of the disposable income (N3)­in % of current receipts 
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40 
Haushalte Households Ménages 
B: Ménages et administrations privées (S80+S70) 
1.: Revenu disponible (N3) et sa formation 1983 
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Recettes courantes 
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Haushalte Households Ménages 
B: Private Haushalte und Organisationen (S80+S70) 


































































































2.a: Letzter Verbrauch (P3A) in 
% des verfügbaren Einkommens (N3) 
2.b: Ersparnis (N4) und 
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Haushalte Households Ménages 
B: Households and non­profit institutions (S80+S70) 
2.: Uses of the disposable income (N3) 1989 
= Jr 
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2.a: Final national consumption (P3A) in 
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Haushalte Households Ménages 
B: Ménages et administrations privées (S80+S70) 
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2.a: Consommation finale nationale (P3A) en 
% du revenu disponible (N3) 
2.b: Epargne brute (N4) et 
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Haushalte Households Ménages 
B: Private Haushalte und Organisationen (S80+S70) 
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Haushalte Households Ménages 
B: Households and non­profit institutions (S80+S70) 
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Haushalte Households Ménages 
B: Ménages et administrations privées (S80+S70) 
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Haushalte Households Ménages 
B: Private Haushalte und Organisationen (S80+S70) 
Β: Households and private non­profit institutions (S80+S70) 
B: Ménages et administrations privées (S80+S70) 
4.: Laufende empfangene Übertragungen (R60) in % der laufenden Einnahmen 
4.: Unrequited current transfers received (R60) in % of the current receipts 
4.: Transferts courants sans contrepartie reçus (R60) en % des recettes courantes 






























































































































































4.: Laufende empfangene Übertragungen (R60) in % der laufenden Einnahmen 
4.: Unrequited current transfers received (R60) in % of the current receipts 
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Haushalte Households Ménages 
B: Private Haushalte und Organisationen (S80+S70) 
Β: Households and private non­profit institutions (S80+S70) 
B: Ménages et administrations privées (S80+S70) 
5.: Verfügbares Bruttoeinkommen (N3) in % der laufenden Einnahmen 
5.: Gross disposable income (N3) in % of the current receipts 
5.: Revenu disponible brut (N3) en % des recettes courantes 






























































































































































5.: Verfügbares Bruttoeinkommen (N3) in % der laufenden Einnahmen 
5.: Gross disposable income (N3) in % of the current receipts 
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Haushalte Households Ménages 
B: Private Haushalte und Organisationen (S80+S70) 
Β: Households and private non­profit institutions (S80+S70) 
B: Ménages et administrations privées (S80+S70) 
6.: Bruttoersparnis (N4) in % des verfügbaren Einkommens (N3) 
6.: Gross saving (N4) in % of the disposable income (N3) 
































































































































































6.: Bruttoersparnis (N4) in % des verfügbaren Einkommens (N3) 
6.: Gross saving (N4) in % of the disposable income (N3) 
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Haushalte Households Ménages 
B: Private Haushalte und Organisationen (S80+S70) 
Β: Households and private non­profit institutions (S80+S70) 
B: Ménages et administrations privées (S80+S70) 
7.: Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) (N5) in % des verfügbaren Einkommens (N3) 
7.: Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) in % of the disposable income (N3) 

































































































































































7.: Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) (N5) in % des verfügbaren Einkommens (N3) 
7.: Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) in % of the disposable income (N3) 
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Unternehmen Enterprises Entreprises 
C: Unternehmen (S10+S40+S50) 
1.: Entstehung des verfügbaren Einkommens (N3) 1994 
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Laufende Einnah men 
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Unternehmen Enterprises Entreprises 
C: Enterprises (S10+S40+S50) 
1.: Generation of the disposable income (N3) 1989 
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Unternehmen Enterprises Entreprises 
C: Entreprises (S10+S40+S50) 
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Unternehmen Enterprises Entreprises 
C: Unternehmen (S10+S40+S50) 
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Unternehmen Enterprises Entreprises 
C: Enterprises (S10+S40+S50) 
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Unternehmen Enterprises Entreprises 
C: Entreprises (S10+S40+S50) 
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Unternehmen Enterprises Entreprises 
C: Unternehmen (S10+S40+S50) 
C: Enterprises (S10+S40+S50) 
C: Entreprises (S10+S40+S50) 
3.: Verfügbares Bruttoeinkommen (N3) in % der laufenden Einnahmen 
3.: Gross disposable income (N3) in % of current receipts 
3.: Revenu disponible brut (N3) en % des recettes courantes 






























































































































































3.: Verfügbares Bruttoeinkommen (N3) in % der laufenden Einnahmen 
3.: Gross disposable income (N3) in % of current receipts 
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Unternehmen Enterprises Entreprises 
C: Unternehmen (S10+S40+S50) 
C: Enterprises (S10+S40+S50) 
C: Entreprises (S10+S40+S50) 
4.: Sachvermögensbildung (P40+P70) in % der laufenden Einnahmen 
4.: Gross capital accumulation (P40+P70) in % of current receipts 
































































































































































4.: Sachvermögensbildung (P40+P70) in % der laufenden Einnahmen 
4.: Gross capital accumulation (P40+P70) in % of current receipts 
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Staat General Government Administrations publiques 
D: Staat (S60) 



































3 369 707 
Laufende Eil inahmen 





























































































Laufende Ausgab en 































































































































1.: Entstehung des verfügbaren Einkommens (N3) in % der laufenden Einnahmen 
D Verfügbares 
Einkommen (N3) må eurostat 




Ξ Einseitige laufende Übertragungen 
des Staates (R30+R60) 





Ξ Einseitige laufende Übertragungen 





Staat General Government Administrations publiques 
D: General Government (S60) 





































2 547 421 









































































































Current expenditu re 


























































































































1.: Generation of the disposable income (N3) in % of current receipts 
D Disposable 
income (N3) må eurostat 
Q Expenditure on property 
and entrepreneurial income, 
accident insurance 
transactions (R40+R50) 
Ξ Unrequited current tranfers from 
the general government (R30+R60) 
D Receipts from gross operating 
surplus, property and entrepre­
neurial income, accident insurance 
transactions (N2+R40+R50) 
0 Unrequited current transfers to 
the general government (R20+R60) 
(a) 1987 
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Staat General Government Administrations publiques 
D: Administrations publiques (S60) 
1.: Revenu disponible (N3) et sa formation 1983 


































1 595 701 








































































































































































































































1.: Revenu disponible (N3) et sa formation en % des recettes courantes 
s u 
κ 
D Revenu disponible (N3) må 
eurostat 
O Dépenses pour la propriété et de 
l'entreprise, opérations d'assurance 
dommages (R40+R50) 
Ξ Transferts courants sans 
contrepartie des administra­
tions publiques (R30+R60) 
D Excédent brut d'exploitation, revenus 
de la propriété et de l'entreprises, 
opérations d'assurance dommages 
(N2+R40+R50) 
El Transferts courants sans 
contrepartie aux administra­
tions publiques (R20+R60) 
G2 
Staat General Government Administrations publiques 
D: Staat (S60) 
2.: Verwendung des verfügbaren Einkommens (N3) 1994 

























































































































































Staat General Government Administrations publiques 
D: General Government (S60) 
























































































































































B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EUR 
(a)1987 
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Staat General Government Administrations publiques 
D: Administrations publiques (S60) 
2.: Emplois du revenu disponible (N3) 1983 






























































































en % du revenu 
disponible brut Mio ECU 
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Staat General Government Administrations publiques 
D: Staat (S60) 
D: General Government (S60) 
D: Administrations publiques (S60) 
3.: Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) in % der laufenden Einnahmen 
3.: Actual interest (R41) in % of current receipts 


































































































































































































3.: Tatsächlich gezahlte Zinsen (R41) in % der laufenden Einnahmen 
3.: Actual interest (R41) in % of current receipts 
3.: Intérêts effectifs (R41) en % des recettes courantes 
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Staat General Government Administrations publiques 
D: Staat (S60) 
D: General Government (S60) 
D: Administrations publiques (S60) 
4.: Letzter Verbrauch (P3A) in % der laufenden Einnahmen 
4.: Final national consumption (P3A) in % of current receipts 


































































































































































































4.: Letzter Verbrauch (P3A) in % der laufenden Einnahmen 
4.: Final national consumption (P3A) in % of current receipts 
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Staat General Government Administrations publiques 
D: Staat (S60) 
D: General Government (S60) 
D: Administrations publiques (S60) 
5.: Sachvermögensbildung (P40+P70) in % des BIP 
5.: Gross capital accumulation (P40+P70) in % of GDP 


































































































































































































5.: Sachvermögensbildung (P40+P70) in % des BIP 
5.: Gross capital accumulation (P40+P70) in % of GDP 

































































Staat General Government Administrations publiques 
D: Staat (S60) 
D: General Government (S60) 
D: Administrations publiques (S60) 
6.: Finanzierungsüberschuß (N5) in % des BIP 
6.: Net lending (N5) in % of GDP 





















- 7 .2 
-2 .6 
-4 .8 





- 3 . 7 
-10.1 
1.0 
- 3 .4 
-4 .9 
1984 
- 9 . 4 
-4 .1 
-1 .9 
- 5 . 5 
-2 .8 





- 7 .0 
2.8 
-3 .9 
- 4 . 7 
1985 
-9 .0 









- 7 .4 
2.9 
-2 .8 

































































































- 4 .0 
-2 .4 




















- 8 .0 
- 12.3 















6.: Finanzierungsüberschuß (N5) in % des BIP 
6.: Net lending (N5) in % of GDP 
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Teil II: Ländertabellen 
Section II: Country tables 
Section II: Tableaux par pays 
Beigique/België 
1. Simplified accounts 
National economy 
Goods and services account (CO) 
Resources 
Output of goods and services 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
VAT on products'1' 
Net taxes linked to imports 
Total account CO 
Uses 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
Private national consumption 
..of households 
..of private non­profit institutions 
.of general government 
Gross capital formation 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Total account CO 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products·'· 
.to general government'1' 
.to the institutions of the European Communities 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
.paid by general government 
.paid by institutions of the European Communities 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.to non­resident employees 
.to resident employees 
Taxes linked to production and imports 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Gross operating surplus of the economy 








































3 004 300 





3 413 014 
2 687 506 
725 508 
639 442 
3 078 900 







4 127 056 
398 532 




4 305 450 
2 380 274 
18 600 




1 395 123 
4 305 450 
1984 
3 429 000 





3 635 592 
2 875 382 
760 210 
724 849 
3 505 200 







4 436 641 
423 312 




4 622 680 
2 530 448 
19 000 




1 537 545 
4 622 680 
Mio BFR 
1985 
3 525 900 





3 920 286 
3 105 122 
815 164 
706 552 
3 644 900 







4 745 838 
455 805 




4 936 598 
2 663 477 
20 500 




1 691 112 
4 936 598 
1986 
3 327 200 





4 045 428 
3 198 743 
846 685 
752 704 
3 522 900 







4 993 832 
471 497 




5 184 685 
2 793 870 
21 300 




1 796 157 
5 184 685 
1987 
3 452 300 





4 210 377 
3 358 594 
851 783 
844 984 
3 608 800 







5 211 861 
497 015 




5 390 847 
2 863 914 
23 700 




1 881 799 
5 390 847 
1988 
3 826 000 





4 358 760 
3 505 810 
852 950 
1 001 699 
4 028 800 







5 563 259 
550 515 




5 746 831 
2 975 177 
26 300 




2 096 155 
5 746 831 
72 
Belgique/België 
1. Comptes simplifiés 
1989 
4 436 400 





4 660 976 
3 773 519 
887 457 
1 172 310 
4 629 800 







6 026 686 
583 961 




6 194 854 
3 124 062 
31 300 




2 333 337 
6 194 854 
1990 
4 558 100 





4 930 401 
4 007 734 
922 667 
1 305 333 
4 738 700 







6 416 334 
643 413 




6 616 663 
3 387 211 
38 400 




2 443 334 
6 616 663 
Mio BFR 
1991 
4 642 600 





5 227 257 
4 232 855 
994 402 
1 303 337 
4 845 600 







6 733 594 
658 518 




6 954 707 
3 651 226 
43 500 




2 480 559 
6 954 707 
1992 
4 706 300 





5 475 080 
4 439 461 
1 035 619 
1 351 728 
4 977 900 







7 098 408 
692 589 




7 308 085 
3 849 290 
48 500 




2 593 786 
7 308 085 
1993 
4 650 800 





5 636 909 
4 545 911 
1 090 998 
1 284 798 
4 997 700 
3 833 600 






7 268 607 
702 658 




7 477 915 
3 912 079 
52 900 




2 657 857 
7 477 915 
1994 
5 032 100 





5 881 219 
4 740 804 
1 140 415 
1 346 151 
5 430 700 
4 124 800 






7 625 970 
720 224 




7 830 695 
4 065 768 
57 000 




2 779 150 








































Compte de biens et services (CO) 
Ressources 
Production de biens et services 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
TVA grevant les produits'1 ' 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C0 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
.Consommation nationale privée 
..des ménages 
..des administrations privées 
.des administrations publiques 
Formation brute de capital 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Total compte C0 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits'1' 
.aux administrations publiques'1' 
.aux institutions communautaires européennes 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Produil intérieur brut aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.des administrations publiques 
.des institutions communautaires européennes 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.aux salariés non-résidents 
.aux salariés résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total compte C2 
73 
Belgique/België 
1. Simplified accounts 
National economy Mio BFR 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
.from non-resident employers 
.from resident employers 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the rest of the world 
Total account C3 
Uses 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest of the world 
Gross national disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents with 
resident institutions 
Gross national saving 
Total account C4 
Capital account (C5) 
Resources 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks'2' 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 






























1 395 123 
2 403 774 
42 100 










4 015 249 
4 796 849 
4 015 249 
0 
4 015 249 
3 413 014 
0 
602 235 













1 537 545 
2 557 048 
45 600 










4 327 950 
5 221 122 
4 327 950 
0 
4 327 950 
3 635 592 
0 
692 358 













1 691 112 
2 690 377 
47 400 










4 633 132 
5 656 782 
4 633132 
0 
4 633 132 
















1 796 157 
2 829 470 
56 900 










4 894 157 
5 819 152 
4 894 157 
0 
4 894 157 
4 045 428 
0 
848 729 













1 881 799 
2 900 914 
60 700 










5 116 530 
5 997 484 
5 116 530 
0 
5 116 530 
4 210 377 
0 
906 153 













2 096 155 
3 017 177 
68 300 










5 452 627 
6 491 109 
5 452 627 
0 
5 452 627 
4 358 760 
0 
1 093 867 
5 452 627 
1 093 867 
1 143 
1 095 010 










1. Comptes simplifiés 
1989 
2 333 337 
3 168 262 
75 500 
3 092 762 
656 737 
1 055 000 
44 040 
59 693 
7 317 069 
141 119 
1 134 500 
35 630 
74 037 
5 931 783 
7 317 069 
5 931 783 
0 
5 931 783 
4 660 976 
0 
1 270 807 
5 931 783 
1 270 807 
1 364 
1 272 171 
1 172 310 





1 272 171 
583 961 
1990 
2 443 334 
3 433 911 
85 100 
3 348 811 
702 861 
1 159 700 
66 160 
67 321 
7 873 287 
153 379 
1 277 900 
50 110 
115 221 
6 276 677 
7 873 287 
6 276 677 
0 
6 276 677 
4 930 401 
0 
1 346 276 
6 276 677 
1 346 276 
2 040 
1 348 316 
1 305 333 









2 480 559 
3 702 826 
95 100 
3 607 726 
730 989 
1 370 000 
62 530 
70 825 
3 417 729 
154 826 
1 456 300 
52 860 
106 816 
6 646 927 
8 417 729 
6 646 927 
0 
6 646 927 
5 227 257 
0 
1 419 670 
6 646 927 
1 419 670 
2 195 
1 421 865 
1 303 337 





1 421 865 
658 518 
1992 
2 593 786 
3 904 190 
103 400 
3 800 790 
776 271 
1 560 900 
49 150 
72 079 
8 956 376 
151 403 
1 667 700 
45 320 
119 135 
6 972 818 
8 956 376 
6 972 818 
0 
6 972 818 
5 475 080 
0 
1 497 738 
6 972 818 
1 497 738 
2 674 
1 500 412 
1 351 728 





1 500 412 
692 589 
1993 
2 657 857 
3 968 779 
109 600 
3 859 179 
823 407 
1 569 000 
50 220 
80 423 
9 149 686 
157 667 
1 603 500 
44 870 
137 477 
7 206 172 
9 149 686 
7 206 172 
0 
7 206 172 
5 636 909 
0 
1 569 263 
7 206 172 
1 569 263 
2 220 
1 571 483 
1 284 798 





1 571 483 
702 658 
1994 SEC 
2 779 150 
4 121 968 
113 200 
4 008 768 
894 806 
1 671 700 
53 460 
79 646 










1 693 800 
47 560 
149 797 
7 556 697 






7 556 697 
0 
7 556 697 
N3 
F911 
5 881 219 
0 
1 675 478 




1 675 478 
4 071 
1 679 549 
N4 
R70 
1 346 151 















Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
.d'employeurs non-résidents 
.d'employeurs résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise provenant du reste du 
monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. provenant du reste du 
monde 
Total compte C3 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
auprès d'organismes non-résidents 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite des non-résidents 
auprès d'organismes résidents 
Epargne nationale brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks'2' 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
75 
Belgique/België 
2. Overview of sector accounts Mio BFR 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S1Û Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 insurance enterprises 
ESA S60 
S61 S62 S63 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 





1 116 260 





























































































5 635 286 




5 833 264 






2 748 369 


















































7 484 524 




7 693 832 
3 912 079 
907 979 




2 657 857 



















2. Vue d'ensemble des comptes des secteurs 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
77 
Belgique/België 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
















































3 084 671 
1 210 553 





























1 252 885 
































































1 421 016 
0 













1 469 047 
S80+ 
S70 
1 417 174 
-
3 968 779 
-
-

























8 757 382 
S10 





































2 286 355 
























2 204 736 
70 
Belgique/België 



































2 657 857 
-
3 968 779 
823 407 
460 446 






5 354 436 
1 210 553 













16 871 878 
S90 
-




1 603 500 
































1 239 500 





















































































1 902 702 
T O T A L 
2 657 857 
4 650 800 
4 021 679 
907 979 
504 271 






5 491 913 
1 210 553 














































S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
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2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 

















































1 779 123 





























































































1 421 162 










1 469 047 
633 
S 8 0 + 














2 693 325 
1 028 839 












5 736 028 






































2 055 369 

































































(3)3 723 791 









5 411 490 
1210 553 
1 263 899 
262 966 
1 953 916 










16 871 878 
702 658 
S90 
4 997 700 
109 600 
51 641 
1 569 000 




























3 450 450 
45 600 
-
1 161 400 


















































































1 902 702 
-
T O T A L 
4 997 700 
109 600 
209 308 
(3)5 292 791 









5 491 913 
1 210 553 
1 263 899 
262 966 
1 953 916 









7 206 172 

































S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
S62 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité sociale 
S80 Menages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de credit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
01 
Belgique/België 
2. Overview of sector accounts 
Mio BFR 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 




















































5 736 028 
15 222 
5 751 250 
4 545 911 
0 
1 205 339 










































































































































1993 Mio BFR 
Belgique/België 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 








7 206 172 
15 222 
7 221 394 
5 636 909 
15 222 
1 569 263 





















































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
















1 284 798 
































































1 284 793 























Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
83 
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2. Overview of sector accounts Mio BFR 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
ESA S60 
S61 S62 S63 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 





1 168 294 




















































































1994 Mio BFR 
Belgique/België 






5 884 175 




6 077 626 






2 863 799 















































7 841 209 




8 045 934 






2 779 150 



















S60 Administrations oubliques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi-societés non financières 
S80 Menages 
S70 Administrations orivées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
S61 Central Government 
S62 Local Government 
S63 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest ol ttio world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 

















































1 363 733 






























1 352 555 
































































1 460 329 
39 580 





















4 121 968 
-
. 
2 107 911 
568 095 2 083 098 
61 085 
: : 0 
564 379 : 24 813 
410 : 0 
181 
96 096 52 464 860 
-
96 096 52 464 860 






0 112 001 5 820 





52 968 0 0 
-
_ 
: 2 027 352 
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T O T A L 
2 779 150 
-








5 612 082 
1 363 733 



















1 693 800 
































1 261 900 





















































































2 069 682 
T O T A L 
2 779 150 
5 032 100 








5 761 879 
1 363 733 













































S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
.Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
87 
Belgique/België 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-pront institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 

















































1 846 647 





























































































1 459 257 
























2 841 505 
1 142 998 









































1 884 507 































































1 279 611 
275 594 
2 027 409 









7 556 697 
720 224 
S90 
5 430 700 
113 200 
51 849 
1 671 700 




























3 734 250 
45 200 
-
1 232 400 


















































































2 069 682 
-
T O T A L 









1 279 611 
275 594 
2 027 409 










































S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
S62 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité sociale 
S80 Menages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de credit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés europeennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Transferts courants entre administrations publiques 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
.Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
89 
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2. Overview of sector accounts 
Mio BFR 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 




















































5 894 515 
15 919 
5 910 434 
4 740 804 
0 
1 169 630 

































































































































1994 Mio BFR 
Belgique/België 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
15 919 
7 556 697 
15 919 
7 572 616 
5 881 219 
15 919 
1 675 478 






Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
























1 837 519 
-
1 346 151 

































































































2 170 917 
329 327 
1 346 151 






























Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
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3. Sector accounts 
Non-financial corporations, households, private 
non-profit institutions (S10+S80+S70) Mio BFR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 





3 134 037 3 382 359 






3 134 037 
167 597 
3 301 634 
1 668 285 
147 582 
1 485 767 
3 301 634 
3 382 359 
176 516 
3 558 875 
1 776 954 
155 410 
1 626 511 
3 558 875 
3 623 069 3 830 509 3 992 014 4 302 340 
416 681 428 851 451249 502 894 
3 623 069 3 830 509 3 992 014 4 302 340 
180 800 181772 170 853 174 449 
3 803 869 4 012 281 4 162 867 4 476 789 
1862 410 1955 000 2 018 447 2 119 317 
158 994 168 841 184 235 189 069 
1 782 465 1 888 440 " 960 185 2 168 403 




3. Comptes des secteurs 
(Quasi-)sociétés non-financières, ménages et 
administrations privées (S10+S80+S70) 
1989 
4 679 625 
530 967 
4 679 625 
159 572 
4 839 197 
2 223 867 
212 955 







5 204 789 
2 435 323 
232 983 
2 536 483 
5 204 789 
1991 
5 232 403 
603 035 
5 232 403 
212 097 
5 444 500 
2 633 174 
242 725 
2 568 601 
5 444 500 
1992 
5 522 603 
636 206 
5 522 603 
198 475 
5 721 078 
2 776 702 
266 771 
2 677 605 
5 721 078 
1993 
5 635 286 
645 599 
5 635 286 
197 978 
5 833 264 
2 784 947 
299 948 
2 748 369 
5 833 264 
1994 SEC 
P10 





5 884 175 
193 451 
6 077 626 
N1 
R31 
2 883 962 
329 865 
2 863 799 




Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Conscmmation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Conscmmation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70) Mio BFR 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
..Wages and salaries net of all social contributions 
..Employees' social contributions 
...Pension and survivorship contributions 
...Other contributions 
.Employers' actual social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
.Imputed social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 












































2 403 774 
1 905 671 















1 200 258 
0 





















3 248 657 
4 940 552 
110 383 
3 248 657 
9 454 
3 258 111 
1984 
845 789 
2 557 048 
2 004 639 















1 265 247 
0 





















3 421 381 
5 287 149 
117 289 
3 421 381 
8 040 
3 429 421 
1985 
891 232 
2 690 377 
2 073 429 















1 331 273 
0 





















3 603 693 
5 601 534 
125 741 
3 603 693 
8 536 
3 612 229 
1986 
941 918 
2 829 470 
2 159 621 















1 385 409 
0 





















3 803 979 
5 875 884 
128 479 
3 803 979 
8 975 
3 812 954 
1987 
988 751 
2 900 914 
2 182 396 















1 461 769 
0 





















3 924 773 
6 090 320 
132 677 
3 924 773 
9 403 
3 934 176 
1988 
1 067 871 
3 017 177 
2 249 144 















1 518 798 
0 





















4 146 471 
6 402 270 
141 747 
4 146 471 
12 932 
4 159 403 
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3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70) 
1989 
1 176 030 
3 168 262 
2 347 273 















1 618 628 
0 





















4 532 153 
6 879 055 
146 492 
4 532 153 
15 317 
4 547 470 
1990 
1 246 267 
3 433 911 
2 549 156 




























2 323 648 
937 982 








4 821 140 
7 423 789 
157 334 
4 821 140 
13 087 
4 834 227 
Mio BFR 
1991 
1 305 841 
3 702 826 
2 741 081 















1 864 619 
0 











2 435 039 
957 750 








5 261 119 
7 995 779 
162 301 
5 261 119 
14 931 
5 276 050 
1992 
1 372 931 
3 904 190 
2 890 436 















1 984 863 
0 











2 596 351 
1 019 999 








5 573 127 
8 486 024 
170 509 
5 573 127 
10 703 
5 583 830 
1993 
1 417 174 
3 968 779 
2 915 453 















2 079 750 
0 











2 693 325 
1 028 839 








5 736 028 
8 757 382 
170 819 
5 736 028 
15 222 
5 751 250 
1994 SEC 
4 121 968 
3 053 694 













2 157 277 
0 




























2 841 505 
1 142 998 




























5 894 515 
15 919 
5 910 434 
N3 
F911 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
..Salaires et traitements nets de toutes cotisations sociales 
..Cotisations sociales à charge des salariés 
...Cotisations de retraite et de survie 
...Autres cotisations 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
.Cotisations sociales fictives 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
.Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 




3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70) Mio BFR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Use of income account (C4) 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Grass saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capitai taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 



















2 687 506 
0 
570 605 
3 258 111 
2 875 382 
0 
554 039 
3 429 421 
3 105 122 
0 
507 107 
3 612 229 
3 198 743 
0 
614 211 
3 812 954 
3 358 594 
0 
575 582 
3 934 176 
3 505 810 
0 
653 593 










































































































3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 
3 773 519 
0 
773 951 
4 547 470 
4 007 734 
0 
826 493 
4 834 227 
4 232 855 
0 
1 043 195 
5 276 050 
4 439 461 
0 
1 144 369 
5 583 830 
4 545 911 
0 
1 205 339 
5 751 250 
4 740 804 
0 
1 169 630 




Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 



















































1 054 548 
162 301 















1 156 120 
170 509 















1 216 879 
170 819 

































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mio BFR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income'3' 
.Actual interest·4* 
.Income from land and intangible assets'3' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4' 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income'3' 
.Actual interest'4' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets'3' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 










































891 233 946 522 971434 1100 532 










































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
1989 













































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise'3' 
.Intérêts effectifs'4' 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'3' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'4' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'4' 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise'3' 
.Intérêts effectifs'4' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'3' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'4' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'4' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mio BFR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Capital account (C5) 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks'2' 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account Cb 























































































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 


















































































Compte de capital (C5) 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks'2' 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mio BFR 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account CI 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 

























































1 042 754 












































1 237 078 









1 155 052 
1 067 338 

































1 261 771 









1 176 999 
1 092 377 

































1 183 677 












































1 190 396 












































1 328 830 









1 262 515 
1 123 544 



















3. Comptes des secteurs 


















1 669 680 









1 607 757 
1 456 584 

































1 845 506 









1 771 379 
1 653 092 

































1 916 099 









1 837 060 
1 702 952 

































2 028 414 









1 945 947 
1 808 605 

































2 286 355 









2 204 736 
2 055 369 












































2 107 911 





















1 884 507 
































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Imoôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
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3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mio BFR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital fonnation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 


























































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 
























































































































































Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Caoacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mio BFR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employers 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by employees 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by self-employed and non-employed 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
.Imputed social contributions 
..to autonomous pension funds 
..to other insurance enterprises 
.Miscellaneous current transfers 

















































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 









































































































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..à charge des salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..des non-salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
.Cotisations sociales fictives 
..aux caisses de pension autonomes 
..aux autres entreprises d'assurance 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
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3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mio BFR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
...from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
..corresponding to imputed contributions 
..from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 





























































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
...des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 




















































































































Transferts en capital 
.Aices à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Accuisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio BFR 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
..to general government 
..to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 





















































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 

















1 015 484 
21 082 
994 402 
1 0I5 484 
205 710 
809 774 
1 015 484 
23 643 
1 058 306 
22 687 
1 035 619 
1 058 306 
201 860 
856 446 
1 058 306 
24 593 
1 116 260 
25 262 
1 090 998 
1 116 260 
207 631 
908 629 
1 116 260 
25 179 
1 168 294 
27 879 
1 140 415 
1 168 294 
213 957 
954 337 










Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
..Production de biens 
..Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 




















































































Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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3. Sector accounts 
Genera! Government (S60) Mio BFR 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
..VAT on products'1' 
..General turnover taxes 
.Import duties and agricultural levies 
.Excise duties 
Taxes on services 
Taxes on land and buildings'7' 
.Stamp, registration and similar duties 
.Other taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporale enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
..from households 
..from general government 
..from other sectors 
.Actual social contributions 
..by employers 
...from general government 
...from other sectors 
..by employees 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
..by self-employed and non-employed 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the E.C. 
..from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 






















































































































































































































































































































2 469 661 






























3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 





















2 549 015 















































2 679 127 















































2 799 918 















































2 966 824 
1 175 340 
1 019 999 
0 
155 341 











































3 084 671 
1 210 553 
1 028 839 
0 
181 714 











































3 258 124 
1 363 733 
1 142 998 
0 
220 735 

































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
..TVA grevant les produits'1' 
.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.Droits d'importation et prélèvements agricoles 
.Droits d'accise 
.Impôts sur les services 
.Impôts fonciers et immobiliers'7' 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
..des ménages 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
..à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
..des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques 
..de l'administration centrale 
..des administrations locales 
..des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
..des institutions communautaires européennes 
..des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C3 
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3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio BFR 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..to general government 
..to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
..to central government 
„to local government 
..to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
..to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the worid 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 














































1 614 206 
0 




































1 684 691 
0 




































1 706 711 
0 




































1 757 986 
C 
1 229 928 



































1 761 008 
0 
1 284 423 



































1 814 229 
0 
1 317 173 



























3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 











1 920 292 
0 
1 397 925 




























1 975 690 
0 
1 474 399 




























2 115 735 
0 
1 600 973 




























2 257 092 
0 
1 699 009 




























2 360 973 
0 
1 779 123 




























2 438 523 
0 
1 846 647 















































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Pnmes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
..à l'administration centrale 
..aux administrations locales 
..aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
..aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
..aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 










































Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
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3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio BFR 





..from general government 
...from central government 
...from local government 
...from social security funds 
..from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
..from households 
..from other sectors 
.Other capital transfers 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants 
..to general government 
...to central government 
...to local government 
...to social security funds 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
.Other capital transfers 
..to general government 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 








































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 






























































































































































































































































































Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..des administrations publiques 
...de l'administration centrale 
...des administrations locales 
...des administrations de sécurité sociale 
..du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
..des ménages 
..des autres secteurs 
.Autres transferts en capital 
..des administrations publiques 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..aux administrations publiques 
..À l'administration centrale 
...aux administrations locales 
...aux administrations de sécurité sociale 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
..aux administrations publiques 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mio BFR 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest'5' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'5' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'5' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transíeis 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 


































3 004 300 




























3 675 198 
1984 





























4 213 003 
1985 
3 525 900 




























4 487 277 
1986 
3 327 200 




























4 287 907 
1987 
3 452 300 




























4 358 951 
1988 
3 826 000 
































Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 
1989 
4 436 400 





1 134 500 






















5 891 082 
1990 
4 558 100 





1 277 900 






















6 163 931 
1991 
4 642 600 




























6 510 342 
1992 
4 706 300 





1 667 700 






















6 821 703 
1993 
4 650 800 





1 603 500 






















6 858 584 
1994 
5 032 100 





1 693 800 























































Compte des opérations courantes 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Imoôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'5' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'5' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'5' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 




3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mio BFR 
Current transactions account (C7) 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest'5' 
.Imputed interest accruing to insurance poiicy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'5' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'5' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C7 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 















































3 078 900 













































3 505 200 













































3 644 900 













































3 522 900 













































3 608 800 













































4 028 800 















































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 
1989 
4 629 800 





1 055 000 







































4 738 700 





1 159 700 







































4 845 600 





1 370 000 







































4 977 900 





1 560 900 







































4 997 700 
3 833 600 




1 569 000 







































5 430 700 
4 124 800 




1 671 700 



















































































Compte des opérations courantes 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
(C7) 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'5' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'5' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'5' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Accuisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 




(1) Einschließlich der Zulassungssteuer. 
(2) Einschließlich einer statistischen Berichtigung. 
(3) Für den Sektor Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften (S10) ist das Aufkommen von der entsprechenden 
Verwendung abgezogen. 
(4) Im Sektor Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften (S10) sind die Rubriken «Dividenden und sonstige verteilte 
Einkommen von Kapitalgesellschaften» (R44) und «Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapitalgesellschaften» (R45) mit der Rubrik 
«Tatsächlich gezahlte Zinsen» (R41 ) zusammengefaßt; das Aufkommen ¡st von der entsprechenden Verwendung abgezogen. 
(5) «Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesellschaften» (R44) und «Entnommene Gewinne aus 
Quasi-Kapitalgesellschaften» (R45) sind in der Rubrik «Tatsächlich gezahlte Zinsen» (R41) enthalten. 
(6) Schadenversicherungstransaktionen von Institut onen der Europäischen Gemeinschaften (S92) sind in den entsprechenden 
Transaktionen des Teilsektors S91 Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften enthalten. 
(7) Alle G rund - und Immobiliensteuern sind in den «Laufenden Einkommen- und Vermögensteuern» (R61) enthalten. 
Explanatory notes : 
(1) Including registration tax. 
(2) Includes a statistical adjustment. 
(3) For sector Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10), resources are deducted from the corresponding uses. 
(4) In sector Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) items «Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises» (R44) and «Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enterprises» (R45) are included in item 
«Actual interest» (R41), resources being deducted on uses side. 
(5) «Dividends and other income distributed by corporate enterprises» (R44) and «Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises» (R45) are included in «Actual interest» (R41). 
(6) Accident insurance transactions of institutions of the European Communities (S92) are included in the transactions of subsector S91 
Member countries of the E.G. 
(7) All taxes on ownership of land and buildings are included in «Current taxes on income and wealth» (R61 ). 
Notes explicatives : 
(1) Y compris la taxe d'immatriculation. 
(2) Y compris l'ajustement statistique. 
(3) Pour le secteur Sociétés et quasi-sociétés non-financières (S10), les ressources sont déduites du côté des emplois. 
(4) Pour le secteur Sociétés et quasi-sociétés non-financières (S10) les rubriques «Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés» (R44) et «Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés» (R45) sont comprises dans la rubrique «Intérêts 
effectifs» (R41 ); pour l'ensemble, les ressources sont déduites du côté des emplois. 
(5) Les « Dividendes et autres revenus distribués des sociétés» (R44) et les « Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés» 
(R45) sont comprises dans la rubrique «Intérêts effectifs» (R41). 
(6) Les opérations d'assurance dommages des institutions communautaires européennes (S92) sont comprises avec celles du 
sous-secteur S91 Pays membres des C E . . 




1. Simplified accounts 
National economy Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Goods and services account (CO) 
Resources 
Output of goods and services 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
VAT on products'1' 
Net taxes linked to imports 
Total account CO 
Uses 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
.Private national consumption 
..of households 
..of private non-profit institutions 
.of general government 
Gross capital formation 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 


























































1 234 218 



















1 350 331 



















1 410 358 



















1 445 952 



















1 501 690 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products'1' 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
.paid by general government 
.paid by institutions of the European Communities 

























1 033 810 
468 526 
565 284 
1 033 810 
82 273 





1 126 850 
511 779 
615 072 
1 126 851 
88 666 





1 193 803 
527 307 
666 496 
1 193 803 
94 568 





1 238 726 
538 818 
699 908 
1 238 726 
103 154 





1 286 799 
554 744 
732 055 




































Compensation of employees 
.to non-resident employees 
.to resident employees 
Taxes linked to production and imports 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Gross operating surplus of the economy 


























































1. Comptes simplifiés 
1989 



















1 597 378 





1 358 443 
591 191 
767 251 



































1 640 618 





1 400 177 
601 068 
799 109 




































1 698 324 





1 442 758 
614 890 
827 868 



































1 735 620 





1 484 479 
628 448 
856 031 



































1 751 985 





1 513 402 
638 492 
874 910 

































































































Compte de biens et services (CO) 
Ressources 
Production de biens et services 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
TVA grevant les produits'1' 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C0 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
.Consommation nationale privée 
..des ménages 
..des administrations privées 
.des administrations publiques 
Formation brute de capital 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Total compte C0 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits'1' 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.des administrations publiques 
.des institutions communautaires européennes 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.aux salariés non-résidents 
.aux salariés résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total compte C2 
125 
Danmark 
1. Simplified accounts 
National economy Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
.from non-resident employers 
.from resident employers 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world'2' 
Unrequited current transfers n.e.c. from the rest of the worid'2' 
Total account C3 
Uses 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world'2' 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest of the world'2' 
Gross national disposable income 
Total account C3 





























































































Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents with 
resident institutions 
Gross national saving 
















































Capital account (C5) 
Resources 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 






















Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 



























































1. Comptes simplifiés 
Economie nationale 































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
.d'employeurs non-résidents 
.d'employeurs résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise provenant du reste du 
monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde'2' 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. provenant du reste du 
monde'2' 
Total compte C3 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde'2' 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au reste du monde'2' 
Revenu national brut disponible 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
auprès d'organismes non-résidents 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite des non-résidents 
auprès d'organismes résidents 
Epargne nationale brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du monde 

























































Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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Danmark 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-financial corporale and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
ESA S60 
Mio DKR 1993 
S61 S62 S63 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 










































































1993 Mio DKR 
Danmark 




S40 S50 TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d assurance 




1 132 974 
517 476 
(3>615 498 

















1 425 715 
18 679 
(1 »85 777 
1 910 
1 513 403 
619 813 
893 589 





















































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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Danmark 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 LocaJ Government 
563 Sociai security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 
Mio DKR 






Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual sociai contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 













































































































































































































































1993 Mio DKR 
Danmark 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 









































































































































72 714 1 902 586 465 847 206 090 13 039 246 718 2 368 433 
R45 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
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Danmark 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 
Mio DKR 






Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions . 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 

























































































































































































1993 Mio DKR 
Danmark 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 

































































(6) 15 077 
838 644 

















































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
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Danmark 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 
Mio DKR 






Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 




























































































































































































2. Vue d'ensemble des comptes des 
1993 
S50 TOTAL S90 
Mio DKR 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
secteurs 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 


















































































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
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Danmark 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-finanriaJ corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
ESA S60 
Mio DKR 1994 
S61 S62 S63 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 















Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 















































































1994 Mio DKR 
Danmark 




S40 S50 TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
<3h 192 452 


















1 501 762 
25 326 
0 9 3 033 
1 944 
1 596 739 
642 816 
953 923 






































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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Danmark 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 
Mio DKR 






Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 




























































































































































































2. Vue d'ensemble des comptes des 
1994 
S50 TOTAL S90 
Mio DKR 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
secteurs 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 

















































































































































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
139 
Danmark 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries ol the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 
Mio DKR 






Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 




























































































































































































2. Vue d'ensemble des comptes des 
1994 
S50 TOTAL S90 
Mio DKR 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
secteurs 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 














































































































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
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Danmark 
2. Overview of sector accounts 
S6Ü General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S7Û Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 
Mio DKR 






Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 





























































.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 

















































Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 



































































































































































































































































































S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
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Non-financial corporations, households, private 
non-profit institutions (S10+S80+S70) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services!3' 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices'3' 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices'3' 
Production subsidies'3' 






























































Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT'3' 
Gross operating surplus 































3. Comptes des secteurs 
(Quasi-)sociétés non-financières, ménages et 
administrations privées (S10+S80+S70) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 
1 030 422 
1 030 422 
486 198 
544 224 
1 030 422 
107 998 
1 064 058 
1 064 058 
493 859 
570 199 
1 064 058 
112 786 
1 098 612 
1 098 612 
507 169 
591 443 
1 098 612 
118 439 
1 124 676 
1 124 676 
520 848 
603 828 
1 124 676 
124 011 
1 132 974 
1 132 974 
517 476 
615 498 
1 132 974 
127 364 
1 192 452 
1 192 452 
534 968 
657 484 





















































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services'3' 
Total compte CI 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché'3' 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché'3' 
Subventions d'exploitation'3' 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA'3' 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'8' 
..Wages and salaries net of all social contributions 
..Employees' social contributions 
...Pension and survivorship contributions 
...Other contributions 
.Employers' actual social contributions'8' 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
.Imputed social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
Property and entrepreneurial income'4' 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers to private non-profit institutions'6' 
.Private international transfers'6' 
.Miscellaneous current transfers'6' 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income'4' 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions'6' 
.Private international transfers'6' 
.Miscellaneous current transfers'6' 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 



























































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70) 





































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'8' 
..Salaires et traitements nets de toutes cotisations sociales 
..Cotisations sociales à charge des salariés 
...Cotisations de retraite et de survie 
...Autres cotisations 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'8' 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
.Cotisations sociales fictives 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
Revenus de la propriété et de l'entreprise'4' 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants aux administrations privées'6' 
.Transferts privés internationaux'6) 
.Transferts courants divers'6' 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise'4' 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Transferts courants aux administrations privées'6' 
.Transferts privés internationaux'6' 
Transferts courants divers'6' 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 






















Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
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3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70) Mio DKR 
Use of income account (C4) 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 








































.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 












































































































3. Comptes des secteurs 













































































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income'4' 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income'4' 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 




























































































































































































.Other capital transfers 






































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 

























































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise'4' 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise'4' 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Capital account (C5) 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 










































































3. Comptes des secteurs 
















































































Compte de capital (C5) 
Emplois 
Fonmation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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Credit institutions (S40) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services'3' 
.Imputed output of bank services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices'3' 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices'3' 
Production subsidies'3' 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT'3' 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 
Total account C2 







































































































Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'7 ' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'7 ' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 















































































































































































3. Comptes des secteurs 









































1 9 9 0 1991 1992 
) 30 963 27 095 24 00S 
23 123 18 797 15 47' 
) 30 963 27 095 24 00E 
i 12 174 11 894 11 65í 
18 78S 
) 30 96; 

































) 15 20 
Ì 27 09; 


































) 24 00E 

































1993 1 9 9 4 SEC 
) 29 947 37 348 
I 18 67Í 





































) 25 326 











































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services'3' 
.Production imputée de services bancaires 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché'3' 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché'3' 
Subventions d'exploitation'3' 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA'3' 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Opérations d'assurance­dommages 
.Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'7' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés'7' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance­dommages 
.Primes nettes d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
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3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mio DKR 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 














































.Other capital transfers 




































Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capilal transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 























































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 


































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
























































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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Insurance enterprises (S50) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services'3' 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices'3' 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices'3' 
Production subsidies'3' 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT'3' 
Gross operating surplus 
Total account C2 

























































































Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employers 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by employees 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by self-employed and non-employed 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
.Imputed social contributions 
..to autonomous pension funds 
..to other insurance enterprises 
.Miscellaneous current transfers 




































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 
























































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services'3' 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché'3' 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché'3 ' 
Subventions d'exploitation'3) 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA'3 ' 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..à charge des salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..des non-salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
.Cotisations sociales fictives 
..aux caisses de pension autonomes 
..aux autres entreprises d'assurance 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
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Insurance enterprises (S50) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
...from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
..corresponding to imputed contributions 
..from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 






































16 661 19 775 23 335 
683 525 926 
15 978 19 250 22 409 
22 906 23 178 24 374 
923 1 198 932 







































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 



























30 27; 26 696 








































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
...ces caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
























































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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General Government (S60) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'8' 
.Employers' actual social contributions'8' 
..to general government 
..to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 
















































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 













































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
..Production de biens 
..Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 


































































Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'8 ' 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'8' 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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General Government (S60) Mio DKR 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
..VAT on products 
..General turnover taxes 
.Import duties and agricultural levies 
.Excise duties 
Taxes on services 
Taxes on land and buildings 
.Stamp, registration and similar duties 
.Other taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
..from households 
..from general government 
..from other sectors 
.Actual social contributions 
..by employers 
...from general government 
...from other sectois 
..by employees 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
..by self-employed and non-employed 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the E.C. 
..from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 











































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 



























































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
..TVA grevant les produits 
.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.Droits d'importation et prélèvements agricoles 
.Droits d'accise 
.Impôts sur les services 
.Impôts fonciers et immobiliers 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
..des ménages 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
..à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
..des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques 
..de l'administration centrale 
..des administrations locales 
..des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
..des institutions communautaires européennes 
..des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C3 
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General Government (S60) Mio DKR 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
..to general government 
..to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
..to central government 
..to local government 
..to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
..to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 










































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 
























































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
..à l'administration centrale 
..aux administrations locales 
..aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
..aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
..aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 










































Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
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General Government (S60) Mio DKR 





..from general government 
...from central government 
...from local government 
...from social security funds 
..from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
..from households 
..from other sectors 
.Other capital transfers 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital fonnation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants 
..to general government 
...to central government 
...to local government 
...to social security funds 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
.Other capital transfers 
..to general government 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 




























































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
























































































































































































































































































Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..des administrations publiques 
...de l'administration centrale 
...des administrations locales 
...des administrations de sécurité sociale 
..du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
..des ménages 
..des autres secteurs 
.Autres transferts en capital 
..des administrations publiques 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..aux administrations publiques 
...à l'administration centrale 
...aux administrations locales 
...aux administrations de sécurité sociale 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
..aux administrations publiques 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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Rest of the world (S90) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions'2' 
.Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c.'2' 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 











































































































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 








































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages'2) 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a.'2' 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
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Rest of the world (S90) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Total account C5 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions'2) 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c.'2' 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
„linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 






























































































































































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 













































1 131 178 10 643 750 
1 025 868 939 
0 0 0 0 






































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages'2' 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a.'2' 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 





































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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Member countries of the European Communities 
(S91) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
.Imputed interest accruing lo insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions'2' 
.Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c.'2' 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 






























































































3. Comptes des secteurs 
Pays membres des Communautés européennes 
(S91) 

























































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages'2' 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a.'2' 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
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Member countries of the European Communities 
(S91) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Total account C5 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions'2' 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c.'2' 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 






















































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays membres des Communautés européennes 
(S91) 


















































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages'2' 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a.'2' 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Tctal compte C7 





































































transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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Institutions of the European Communities (S92) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Import duties 
Agricultural levies and monetary compensation amounts 
.Sugar contribution 
.Co-responsibility levies - Total 
..Co-responsibility levy on milk 
..Penalty for the milk quota 
..Co-responsibility levy on cereals 
..Co-responsibility levy on sheepmeat 
.ECSC levy 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Current international cooperation 
..GNP contribution 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total account C7 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 


























































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions communautaires européennes (S92) 





















































































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Droits de douane 
.Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires 
.Cotisation sucre 
Taxes de coresponsabilité - Total 
.Taxe de coresponsabilité sur le lait 
..Pénalisation pour dépassement du quota laitier 
.Taxe de coresponsabilité sur les céréales 
.Taxe de coresponsabilité sur la viande de mouton 
.Prélèvement CECA 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Coopération internationale courante 
..Contribution PNB 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
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Institutions of the European Communities (S92) Mio DKR 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants 
.Other capital transfers 
























































































3. Comptes des secteurs 
Institutions communautaires européennes (S92) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 















































































Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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Danmark 
3. Sector accounts 
Third countries and international organisations 
(S93) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions'2' 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c.'2' 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 





























































































3. Comptes des secteurs 
Pays tiers et Organisations internationales (S93) 



























































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages'2' 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a.'2' 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
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Danmark 
3. Sector accounts 
Third countries and international organisations 
(S93) Mio DKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Total account C5 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions'2' 
.Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c.'2' 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 

















































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays tiers et Organisations internationales (S93) 



















































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
c'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages'2' 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a.'2' 
.impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 





































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 




(i) Die Angaben für 1988 bis 1991 über «Nichtabzugsfähige MwSt» (R21) für die Gesamtwirtschaft und für das Total der inländischen 
Sektoren enthalten die «Arbeitsmarktabgabe auf Importe und auf Wertschöpfung oder Lohnsumme». 
(2) Die «Schadenversicherungstransaktionen» (R50) sind in den «Einseitigen laufenden Übertragungen, a.n.g.» (R60) enthalten. 
O) Die Gütersteuern (R221) sowie die Gütersubventionen (R311) der Sektoren S40 und S50 sind in denen des Sektors S10/S80/S70 
enthalten. Dementsprechend sind die Produktion von Waren und Dienstleistungen (P10) und die Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen (N1 ) der Sektoren S40 und S50 ohne Einbeziehung der Nettogütersteuern (R221 - R311 ) dargestellt, während die des 
Sektors S10/S80/S70 um diesen Betrag überhöht ausgewiesen sind. 
(4) Für die Sektoren S80+S70 Private Haushalte und Private Organisationen ohne Erwerbscharakter sowie S10 Nichtfinanzielle Kapital— 
und Quasi-Kapitalgesellschaften ist die Verwendung von dem entsprechenden Aufkommen abgezogen. 
(5) Die «Schadenversicherungstransaktionen» (R50) des Sektors S90 Übrige Welt sind in den «Einseitigen laufenden Übertragungen, 
a.n.g.» (R60) enthalten. 
(6) Für den Sektor S80+S70 Private Haushalte und Private Organisationen ohne Erwerbscharakter sind die « Laufenden Übertragungen 
an Private Organisationen» (R66) und die «Internationalen privaten Übertragungen» (R68) in den «Sonstigen laufenden 
Übertragungen» (R69) enthalten. 
(7) Die «Entnommenen Gewinne aus Quasi-Kapitalgesellschaften» (R45) sind in den «Dividenden und sonstigen verteilten Einkommen 
von Kapitalgesellschaften» (R44) enthalten. 
(8) Die «Sozialbeiträge der Arbeitgeber» (R102) sind in den «Bruttolöhnen und-gehäl tern» (R101) enthalten. 
Explanatory notes : 
(1) Figures for 1988 to 1991 for «VAT on products» (R21 ) forthe National economy and the Total of domestic sectors also contain «Labour 
market contributions concerning imports and value added or salary costs». 
(2) «Accident insurance transactions» (R50) are included in «Unrequited current transfers n.e.c.» (R60). 
(3) Taxes on products (R221 ) and subsidies on products (R311 ) of the sectors S40 and S50 are included in those of sector S10/S80/S70. 
Accordingly, Output of goods and services (P10) and Gross value added at market prices (N1 ) of sectors S40 and S50 are undervalued 
by Net taxes on products (R221 - R311), whereas those of sector S10/S80/S70 are overvalued by this amount. 
(4) For sectors S80+S70 Households and private non-profit institutions and S10 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises, uses are deducted from the corresponding resources. 
(5) «Accident insurance transactions» (R50) of sector S90 Rest of the world are included in «Unrequited current transfers n.e.c.» (R60). 
(6) For sector S80+S70 Households and private non-profit institutions, «Current transfers to private non-profit institutions» (R66) and 
«Private international transfers» (R68) are included in «Miscellaneous current transfers» (R69). 
(?) «Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enterprises» (R45) are included in «Dividends and other income 
distributed by corporate enterprises» (R44). 
(8) «Employers' actual social contributions» (R102) are included in «Gross wages and salaries» (R101). 
Notes explicatives : 
(1) Pour 1988 à 1991, les données pour l'économie nationale et le total des secteurs intérieurs su r la «TVA grevant les produits» (R21) 
comprennent aussi des «Contributions au financement de la politique de l'emploi, prélevées sur les importations et la valeur ajoutée 
ou la masse salariale». 
(2) Les «Opérations d'assurance-dommages» (R50) sont comprises dans les «Transferts courants sans contrepartie n.d.a. » (R60). 
(3) Les impôts sur les produits (R221) et-les subventions sur les produits (R311) des secteurs S40 et S50 sont compris avec ceux du 
secteur S10/S80/S70. Par conséquent la production de biens et services (P10) et la valeur ajoutée brute aux prix du marché (N1) 
des secteurs S40 et S50 ne comprennent pas les impôts nets sur les produits (R221 - R311), tandis que celles du secteur 
S10/S80/S70 sont surestimées de ce montant. 
(4) Pour les secteurs S80+S70 Ménages et Administrations privées et S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières, les emplois sont 
déduits du côté des ressources. 
(5) Les «Opérations d'assurance-dommages» (R50) du secteur S90 Reste du monde sont comprises dans les «Transferts courants 
sans contrepartie n.d.a.» (R60). 
(6) Pour le secteur S80+S70 Ménages et administrations privées les «Transferts courants aux administrations privées» (R66) et les 
«Transferts privées internationaux» (R68) sont compris dans les «Transferts courants divers» (R69). 
0) Les «Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés» (R45) sont compris dans les «Dividendes et autres revenus 
distribués des sociétés» (R44). 





1. Simplified accounts 
National economy Mio DM 
Goods and services account (CO) 
Resources 
Output of goods and services 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account CO 
Uses 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
.Private national consumption 
..of households 
..of private non-profit institutions 
.of general government 
Gross capital formation 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Total account CO 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
.paid by general government 
.paid by institutions of the European Communities 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.to non-resident employees 
.to resident employees 
Taxes linked to production and imports 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Gross operating surplus of the economy 















































3 859 000 
1 750 820 
1 295 720 
1 064 060 








3 859 000 





3 419 360 
1 750 820 
1 668 540 
3 419 360 
214 930 












1 700 260 
1984 







4 110 670 
1 875 330 
1 351 640 
1 113 630 








4 110 670 





3 626 220 
1 875 330 
1 750 890 
3 626 220 
226 370 












1 787 220 
1985 







4 312 770 
1 969 530 
1 402 250 
1 155 120 








4 312 770 





3 792 710 
1 969 530 
1 823 180 
3 792 710 
235 360 




1 861 120 
1 021 420 
2 080 





1 861 120 
1986 








1 922 260 
1448 980 
1 191 110 














3 847 550 
1 922 260 
1 925 290 
3 847 550 
243 690 




1 966 600 
1 074 440 
2 200 





1 966 600 
1987 







4 411 670 
1 951 380 
1 505 300 
1 238 480 








4 411 670 





3 941 860 
1 951 380 
1 990 480 
3 941 860 
252 300 




2 035 280 
1 119 350 
2 340 





2 035 280 
1988 







4 671 690 
2 073 080 
1 566 070 
1 294 560 








■ 4 671 690 





4 169 060 
2 073 080 
2 095 980 
4 169 060 
263 090 




2 143 720 
1 163 780 
2 560 





2 143 720 
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Deutschland^) 
1. Comptes simplifiés 
1989 







5 039 330 
2 242 660 
1 639 770 
1 358 460 








5 039 330 





4 467 100 
2 242 660 
2 224 440 
4 467 100 
279 450 




2 271 220 
1 216 250 
2 860 





2 271 220 
1990 







5 454 570 
2 399 960 
1 764 780 
1 470 160 








5 454 570 





4 825 960 
2 399 96C 
2 426 000 
4 825 96C 
303 010 












2 474 830 
Mio DM 
1991 







6 438 280 
2 867 420 
2 186 200 







6 438 280 





5 721 020 
2 867 420 
2 853 600 
5 721 020 
364 290 




2 918 980 
1 608 200 
4 980 





2 918 980 
1992 







6 815 270 
3 015 820 
2 371 730 







6 815 270 





6 091 420 
3 015 820 
3 075 600 
6 091 420 
397 840 




3 134 860 
1 738 400 
6 450 




1 006 620 
3 134 860 
1993 







6 818 210 
2 988 450 
2 466 090 







6 818 210 





6 143 350 
2 988 450 
3 154 900 
6 143 350 
423 730 




3 218 520 
1 774 630 
6 660 




1 034 760 
3 218 520 
1994 SEC 















3 151 280 
2 552 750 






























3 151 280 
3 320 300 














1 814 310 
6170 




1 132 960 









Compte de biens et services (CO) 
Ressources 
Production de biens et services 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C0 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
.Consommation nationale privée 
..des ménages 
..des administrations privées 
.des administrations publiques 
Formation brute de capital 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Total compte C0 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TvA grevant les produits 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.des administrations publiques 
.des institutions communautaires européennes 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.aux salariés non-résidents 
.aux salariés résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total compte C2 
189 
Deutschland^1) 
1. Simplified accounts 
National economy 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
.from non-resident employers 
.from resident employers 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the worid 
Unrequited current transfers n.e.c. from the rest of the world 
Total account C3 
Uses 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.s.c. to the rest of the world 
Gross national disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents with 
resident institutions 
Gross national saving 
Total account C4 
Capital account (C5) 
Resources 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 











































1 649 400 
1 730 000 
1 649 400 
0 
1 649 400 
1 295 720 
0 
353 680 


























1 731 850 
1 822 480 
1 731 850 
0 
1 731 850 
1 351 640 
0 
380 210 















1 026 410 
7 070 










1 803 230 
1 898 980 
1 803 230 
0 
1 803 230 
1 402 250 
0 
400 980 














1 079 490 
7 250 










1 907 610 
2 007 310 
1 907 610 
0 
1 907 610 
1 448 980 
0 
458 630 














1 124 700 
7 690 










1 972 850 
2 077 610 
1 972 850 
0 
1 972 850 
1 505 300 
0 
467 550 














1 169 380 
8 160 










2 075 420 
2 192 960 
2 075 420 
0 
2 075 420 
1 566 070 
0 
509 350 














1. Comptes simplifiés 
1989 
776 640 
1 221 890 
8 500 










2 211 320 
2 340 860 
2 211 320 
0 
2 211 320 
1 639 770 
0 
571 550 














1 317 100 
9 000 










2 369 090 
2 561 090 
2 369 090 
0 
2 369 090 
1 764 780 
0 
604 310 















1 611 990 
8 770 










2 826 700 
3 014 380 
2 826 700 
0 
2 826 700 
2 186 200 
0 
640 500 













1 006 620 
1 740 340 
8 390 










3 047 940 
3 234 380 
3 047 940 
0 
3 047 940 
2 371 730 
0 
676 210 













1 034 760 
1 775 640 
7 670 










3 112 730 
3 318 540 
3 112 730 
0 
3 112 730 
2 466 090 
0 
646 640 













1 132 960 
1 815 000 
6 860 


















3 260 560 






3 260 560 
0 
3 260 560 
N3 
F911 
2 552 750 
0 
707 810 

























Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
.d'employeurs non-résidents 
.d'employeurs résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise provenant du reste du 
monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. provenant du reste du 
monde 
Total compte C3 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
auprès d'organismes non-résidents 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite des non-résidents 
auprès d'organismes résidents 
Epargne nationale brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
191 
Deutschland^) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 























































































































5 109 660 
2 599 980 
2 509 680 
5 109 660 




2 573 300 






1 076 400 
























































2 844 540 
3 298 810 
6 143 350 
P20 
N1 















1 034 760 








2. Vue d'ensemble des comptes des secteurs 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
193 
Deutschland^1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
S61 Central Government 
S62 Local Government 
S63 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions*7 ' 
.Social benefits·7 ' 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 






























































































































































































































































































1 034 760 
-























































































































































1 034 760 
674 860 

























































S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives*7) 
.Prestations sociales*7) 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
195 
Deutschland^1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
S61 Central Government 
S62 Local Government 
S63 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions'7' 
.Social benefits'7' 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions·7' 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 




































































































































































































































1993 Mio DM 
Deutschland^1) 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 




























































































































































































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives'7' 
.Prestations sociales·7' 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives·7' 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
197 
Deutschland^1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
S9t Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 









































































































































































































1993 Mio DM 
Deutschland^1) 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociètés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 










3 112 730 
2 466 090 
0 
646 640 





























































































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
199 
Deutschland^1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 














































































































1994 Mio DM 
Deutschland^1) 




S40 S50 TOTAL SEC 
S60 Administrât ons publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d*assurance 




5 394 340 
2 750 560 
2 643 780 





















6 471 580 
3 004 580 
3 467 000 







2 643 780 
70 300 
2 714 080 






1 171 340 
















3 537 300 






1 132 960 












Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
201 
Deutschland^1) 
2. Overview of sector accounts 
Mìo DM 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
$50 Insurance enterprises 
S90 Rest of tha world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
S60 
S61<2> S62 S63 
S80+ 
S70·3 ' 
S10·3 ' S40 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions'7' 
.Social benefits·7' 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 








































































































































































































































































1 132 960 
-




















































































































































1 132 960 
726 970 






















































S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
S62 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives·7' 
.Prestations sociales'7' 
.Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
.Transferts privés internationaux 
.Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
203 
Deutschland^1) 
2. Overview of sector accounts 
Mio DM 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions·7' 
.Social benefits·7' 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions·7' 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 































































































































































21 800 13 800 




1994 Mio DM 
Deutschland^) 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 


















































































































































































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives·7' 
.Prestations sociales·7' 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives·7' 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
205 
Deutschland^1) 
2. Overview of sector accounts 
Mio DM 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
S60 




Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 























































































Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 





















































































1994 Mio DM 
Deutschland^1) 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 








3 260 560 
0 
3 260 560 
2 552 750 
0 
707 810 






























































































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
207 
Deutschland^) 
3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises and households (S10+S80) Mio DM 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 












2 829 920 
2 829 920 
1 531 500 
1 298 420 
2 829 920 
196 000 
1 298 420 
31 720 




1 330 140 
1984 
3 011 210 
3 011 210 
1 645 020 
1 366 190 












1 729 790 
1 426 480 
3156 270 
214 370 
1 426 480 
37 940 




1 464 420 
1986 
3 186 620 
3 186 620 
1 674 060 
1 512 560 
3 186 620 
221 870 
1 512 560 
41310 




1 553 870 
1987 
3 257 610 
3 257 610 
1 700 520 
1 557 090 
3 257 610 
229 590 
1 557 090 
44 800 




1 601 890 
1988 
3 459 140 
3 459 140 
1 813 420 
1 645 720 
3 459 140 
239 400 
1 645 720 
47 740 








3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières et 
ménages (S10+S80) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 
3 721 450 
3 721 450 
1 970 920 
1 750 530 
3 721 450 
254 280 
4 018 970 
4 018 970 
2 102 010 
1 916 960 






Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
1 750 530 
46 780 




1 797 310 
1 916 960 
48 830 


















Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
209 
Deutschland^1) 
3. Sector accounts 
Private non-profit institutions serving households 
(S70) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions·7' 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits·7' 
..corresponding to imputed contributions·7' 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 




















































































































3 160 3 320 3 420 3 520 3 660 3 800 




3. Comptes des secteurs 
Administrations privées (S70) 



































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives·7' 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales'7' 
..correspondant à des cotisations sociales fictives·7' 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
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3. Sector accounts 
Private non-profit institutions serving households 
(S70) Mio DM 
Use of income account (C4) 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 

























































































3. Comptes des secteurs 
Administrations privées (S70) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 


















Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 


















Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70)(3> Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries·7' 
..Wages and salaries net of all social contributions 
..Employees' social contributions 
...Pension and survivorship contributions 
...Other contributions 
.Employers' actual social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
.Imputed social contributions·7' 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest·4' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets·4' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions·7' 
.Social benefits'7' 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest'4' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets'4' 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
.Imputed social contributions·7' 
.Social benefits'7' 
..corresponding to imputed contributions·7' 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 




















































































1 184 610 













































1 245 590 
1 837 260 
3 320 
3 420 










































1 292 120 
1 913 090 
3 420 
3 520 










































1 343 900 
1 993 820 
3 520 
3 660 










































1 401 700 
2 082 820 
3 660 
3 800 










































1 467 820 
2 175 990 
3 800 
1 184 610 
0 
1 184 610 
1 245 590 
0 
1 245 590 
1 292 120 
0 
1 292 120 
1 343 900 
0 
1 343 900 
1 401 700 
0 
1 401 700 
1 467 820 
0 
1 467 820 
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3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70)(3) 
1989 
4 000 










































1 535 780 
2 288 980 
4 000 
1 535 780 
0 
1 535 780 
1990 
4 290 
1 317 100 









































1 686 480 
2 473 130 
4 290 
1 686 480 
0 
1 686 480 
Mio DM 
1991 
1 611 990 
1 313 680 





































1 740 340 
1 416 830 





































1 775 640 
1 448 430 





































1 815 000 
1 468 680 








































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts·7' 
..Salaires et traitements nets de toutes cotisations sociales 
..Cotisations sociales à charge des salariés 
...Cotisations de retraite et de survie 
...Autres cotisations 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..Cotisations de retraite et de survie 
.Autres cotisations 
.Cotisations sociales fictives'7' 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'4' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels·4' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives'7' 
.Prestations sociales'7' 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'4' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'4' 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives'7' 
.Prestations sociales'7' 
..correspondant à des cotisations sociales fictives'7' 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
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3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70)(3) Mio DM 
Use of income account (C4) 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land·8' 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 





















1 064 060 
0 
120 550 



















1 113 630 
0 
131 960 



















1 155 120 
0 
137 000 









































1 238 480 
0 
163 220 



















1 294 560 
0 
173 260 





















3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70)(3) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 
1 358 460 
0 
177 320 
1 535 780 
1 470 160 
0 
216 320 
1 686 480 
1 819 520 
0 
1 974 330 
0 
2 055 180 
0 





Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 




























































































Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains'8' 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (SIO)'3) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest'4' 
.Income from land and intangible assets'4' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Actual social contributions 
..by employees 
.Imputed social contributions'7' 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest·4' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets·4' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises·5' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises·5' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits·7' 
..corresponding to imputed contributions·7' 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 
























































































































































































































































.Other capital transfers 






































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières 
(S10)(3) 















































































































































































































Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs·4' 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels·4' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives·7' 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs·4' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels·4' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés·5' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés·5' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales·7' 
..correspondant à des cotisations sociales fictives·7' 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 




3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10)(3) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Capital account (C5) 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets'8' 
.Net purchases of land'8' 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 











































































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières 
(S10)(3) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 


























































Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels'8' 
Acquisitions nettes de terrains'8' 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 






































































































Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Properly and entrepreneurial income 
Actual interest'4' 
.Income from land and intangible assets'4' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions'7' 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest·4' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets·4' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits'7' 
..corresponding io imputed contributions'7' 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 

































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 






























































































































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Production imputée de services bancaires 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte CI 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'4' 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels·4' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives·7' 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs·4' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels·4' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales'7' 
..correspondant à des cotisations sociales fictives'7' 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
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3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mio DM 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 

































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 


































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 





































































































Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mio DM 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest·4' 
.Income from land and intangible assets'4' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Actual social contributions 
..by employers 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by employees 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by self-employed and non-employed 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
.Imputed social contributions'7' 
..to autonomous pension funds'7' 
..to other insurance enterprises'7' 
.Miscellaneous current transfers 










































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 



































































































































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs·4' 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'4' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
„à charge des employeurs 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..à charge des salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..des non-salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
.Cotisations sociales fictives'7' 
..aux caisses de pension autonomes'7' 
..aux autres entreprises d'assurance'7' 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
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3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest·4' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets'4' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits·7' 
..linked to actual social contributions 
...from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
..corresponding to imputed contributions'7' 
..from autonomous pension funds'7' 
..from other insurance enterprises'7' 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 




















































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 

































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'4 ' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'4 ' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales'7 ' 
..liées à des cotisations sociales effectives 
...des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
..correspondant à des cotisations sociales f ictives·7 ' 
..des caisses de pension autonomes·7 ' 
..des autres entreprises d'assurance·7 ' 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 


















































































































Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
229 
Deutschland^1) 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries·9'·7' 
.Employers' actual social contributions·9' 
..to general government 
..to other sectors 
.Imputed social contributions·6'·7' 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 








































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 





































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
..Production de biens 
..Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Total compte CI 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 


































































Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'9"7 ' 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'9' 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives'6"7' 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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Deutschland^1) 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
..VAT on products 
..General turnover taxes 
.Import duties and agricultural levies'10' 
.Excise duties 
Taxes on services 
Taxes on land and buildings 
.Stamp, registration and similar duties 
.Other taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Actual interesi 
„from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'5' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises·5' 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
..from households 
..from general government 
..from other sectors 
Actual social contributions 
..by employers 
...from general government 
...from other sectors 
..by employees 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
..by self-employed and non-employed 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
.Imputed social contributions·6"7' 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the E.C. 
..from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 








































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 





































































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
..TVA grevant les produits 
.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.Droits d'importation et prélèvements agricoles·10' 
.Droits d'accise 
.Impôts sur les services 
.Impôts fonciers et immobiliers 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés·5' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'5' 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
..des ménages 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
..à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
..des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
.Cotisations sociales fictives'6"7' 
Transferts courants entre administrations publiques 
..de l'administration centrale 
..des administrations locales 
..des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
..des institutions communautaires européennes 
..des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C3 
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Deutschland^1) 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
..to general government 
..to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits'7' 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions·7' 
..other 
.Current transfers within general government 
..to central government 
..to local government 
..to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
..to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 



































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 
























































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales·7' 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives·7' 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
..à l'administration centrale 
..aux administrations locales 
..aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
..aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
..aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 










































Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
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Deutschland^1) 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 





..from general government 
...from central government 
...from local government 
...from social security funds 
..from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
..from households 
..from other sectors 
.Other capital transfers 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants 
..to general government 
...to central government 
...to local government 
...to social security funds 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
.Other capital transfers 
..to general government 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 

































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 
































































































































































































































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..des administrations publiques 
...de l'administration centrale 
...des administrations locales 
...des administrations de sécurité sociale 
..du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
..des ménages 
..des autres secteurs 
Autres transferts en capital 
..des administrations publiques 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de tenains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
..aux administrations publiques 
...à l'administration centrale 
...aux administrations locales 
...aux administrations de sécurité sociale 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Autres transferts en capital 
..aux administrations publiques 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
237 
Deutschland^1) 
3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest'4' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets'4' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions'7' 
.Social benefits'7' 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions'7' 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 





























































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 


















































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs·4' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels·4' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives·7' 
.Prestations sociales'7' 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives'7' 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
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Deutschland^1) 
3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mio DM 
Current transactions account (C7) 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest'4' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets'4' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions'7' 
.Social benefits'7' 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions'7' 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C7 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 

























































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 








































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'4' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'4' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives'7' 
.Prestations sociales'7' 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives'7' 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 









































































































Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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Deutschland^1) 
3. Sector accounts 
Member countries of the European Communities 
(S91) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest'4' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets'4' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions'7' 
.Social benefits'7' 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions'7' 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
























































































































































































3. Comptes des secteurs 




























































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'4' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'4' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives'7' 
.Prestations sociales'7' 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives'7' 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
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Deutschland^1) 
3. Sector accounts 
Member countries of the European Communities 
(S91) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest·4' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets·4' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions'7' 
.Social benefits'7' 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions'7' 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C7 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays membres des Communautés européennes 
(S91) 






























































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'4' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels·4' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives'7' 
.Prestations sociales'7' 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives'7' 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
































































Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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Deutschland^1) 
3. Sector accounts 
Institutions of the European Communities (S92) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Import duties 
Agricultural levies and monetary compensation amounts 
.Sugar contribution 
.Co-responsibility levies - Total'11' 
..Co-responsibility levy on milk 
..Penalty for the milk quota 
..Co-responsibility levy on cereals 
..Co-responsibility levy on sheepmeat 
.ECSC levy 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest'4' 
.Income from land and intangible assets'4' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions'7' 
.Current international cooperation 
..GNP contribution 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total account C7 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest·4' 
.Income from land and intangible assets·4' 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits'7' 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions'7' 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 






















































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions communautaires européennes (S92) 

























































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Droits de douane 
.Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires 
.Cotisation sucre 
Taxes de coresponsabilité - Total'11' 
.Taxe de coresponsabilité sur le lait 
..Pénalisation pour dépassement du quota laitier 
.Taxe de coresponsabilité sur les céréales 
.Taxe de coresponsabilité sur la viande de mouton 
.Prélèvement CECA 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'4' 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'4' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives'7' 
.Coopération internationale courante 
..Contribution PNB 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 





























































































































.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs·4' 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'4' 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales'7' 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives'7' 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
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Deutschland^) 
3. Sector accounts 
Institutions of the European Communities (S92) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants 
.Other capital transfers 





























































































3. Comptes des secteurs 
Institutions communautaires européennes (S92) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 



























































































Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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3. Sector accounts 
Third countries and international organisations 
(S93) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest'4' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets'4' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions'7' 
.Social benefits'7' 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions'7' 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 























































































































































































3. Comptes des secteurs 





























































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs·4' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'4' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives'7' 
.Prestations sociales'7' 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives'7' 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
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Deutschland^1) 
3. Sector accounts 
Third countries and international organisations 
(S93) Mio DM 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Total account C5 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest'4' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets'4' 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions'7' 
.Social benefits'7' 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions'7' 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays tiers et Organisations internationales (S93) 





















































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'4' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels'4' 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives'7' 
.Prestations sociales'7' 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives'7' 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 









































































































Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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Deutschland 
Explanatory notes : 
(1) Data until 1990 refer to the territory of Germany as constituted prior to 3 October 1990, from 1991 onwards as constituted since 3 
October 1990. 
(2) Subsector «Central government» (S61 ) includes both the BUND and the LÄNDER administrations. 
(3) The sector S10 includes all non-financial sole proprietorships and partnerships; thus sector S80 is households only in their capacity 
as consumers. 
(4) «Income from land and intangible assets» (R43) is included in «Actual interest» (R41). 
(5) Withdrawals of income by general government from quasi-corporate enterprises (R45) are included in «Dividends and other income 
distributed by corporate enterprises» (R44). 
(6) The « I mputed social contributions» (R63) as reported at the resources side take also account of social benefits which have been paid 
to former employees of public enterprises included in other sectors. They deviate therefore from «Imputed social contributions» 
(R103) as reported on the uses side. 
(7) The continued payment of wages and salaries in case of sickness is neither included in «Imputed social contributions» (R103 and 
R63) nor in the related social benefits (R642 and R64); instead they are included in «Gross wages and salaries» (R101). 
(8) «Net purchases of land» (P71) by Private non-profit institutions (S70) are included in those of sector S10. 
(9) «Employers' actual social contributions» (R102) are included in «Gross wages and salaries» (R101). 
(io) The data on «Customs duties and agricultural levies» contain also the so called refunds. Refunds are customs duties or agricultural 
levies levied on goods imported into the EC from non-member states and put into free circulation in another member state (where 
the duty was paid) and subsequently (already duty-paid) imported into Germany. The refunds are booked as tax revenue of 
govenment in the German accounts and entered as other current transfers to other EC-Member states. 
(") From 1985 onwards, item «Co—responsibility lev ies - Total» is not equal to its components: the individual items are shown as reported 
in the government budget at the time they are collected, whereas the total is based on the Central bank's payments to the institutions 
of the European communities. 
Notes explicatives : 
(1) Données jusqu'à 1990 pour l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, à partir de 1991 dans sa situation 
territoriale depuis le 3 octobre 1990. 
(2) Le sous-secteur «Administration centrale» (S61) comprend le BUND et les LÄNDER. 
(3) Le secteur S10 inclut toutes les sociétés de personnes et entreprises individuelles non financières; de ce fait, le secteur S80 ne 
comprend que les ménages en tant que consommateurs. 
(4) Les «Revenus de la terre et des actifs incorporels» (R43) sont compris dan les «Intérêts effectifs» (R41). 
(5) Les revenus prélevés par les administrations publiques sur leurs quasi-sociétés (R45) sont inclus dans les «Dividendes et autres 
revenus distribués des sociétés» (R44). 
(6) Les «Cotisations sociales fictives» (R63) du coté des ressources comprennent aussi des prestations fournies à des anciens employés 
des entreprises publiques classées dans d'autres secteurs. De ce fait elles sont supérieures aux «Cotisations sociales fictives» 
(R103) enregistrées en emplois. 
P) Les salaires et traitements payés aux salariés en cas de maladie ne sont pas compris dans les «Cotisations sociales fictives» (R103 
et R63) ni dans les prestations sociales correspondantes (R642 et R64), mais inclus dans les «Salaires et traitements bruts» (R101). 
(8) Les «Acquisitions nettes de terrains» (P71) des Administrations privées (S70) sont incluses dans celles du secteur S10. 
0) Les «Cotisations sociales effectives à charge des employeurs» (R102) sont comprises dans les «Salaires et traitements bruts» 
(R101). 
OO) Les données sur les «Droits de douane et prélèvements agricoles» comprennent également les "restitutions" correspondantes. Il 
s'agit là de la contre-valeur des droits de douane et prélèvements agricoles perçus sur des biens importés dans la C E . en provenance 
de pays tiers et mis en libre circulation dans un autre pays-membre (où les droits d'importation ont été payés) et ensuite importés 
(déjà dédouanés) en Allemagne. Dans les comptes allemands les restitutions sont comptabilisées comme recettes fiscales des 
administrations publiques et en même temps comme transferts courants vers d'autres pays-membres des C E . . 
(11) A partir de 1985, la rubrique «Taxes de coresponsabil i té-Total» n'est pas égale à ses composantes: ces dernières représentent des 
données budgétaires concernant les recettes des administrations publiques d'après la date de perception, tandis que le total est basé 




(1) Angaben bis 1990 beziehen sich auf Deutschland nach dem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990, Angaben ab 1991 nach dem 
Gebietsstand ab dem 3. Oktober 1990. 
(2) Der Teilsektor «Zentralstaat» (S61 ) umfaßt Bund und Länder. 
(3) Der Sektor S10 umfaßt alle nichtfinanziellen Personengesellschaften und Einzelunternehmen; dementsprechend enthält der Sektor 
S80 die privaten Haushalte nur in ihrer Funktion als Verbraucher. 
(4) Die «Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten» (R43) sind in den «Tatsächlich gezahlten Zinsen» (R41) 
enthalten. 
(5) Die vom Staat aus Quasi-Kapitalgesellschaften entnommenen Gewinne (R45) sind in den «Dividenden und sonstigen verteilten 
Einkommen von Kapitalgesellschaften» (R44) enthalten. 
(6) Die in den «Unterstellten Sozialbeiträgen» (R63) enthaltenen Leistungen umfassen auch Leistungen des Sektors Staat an ehemalige 
Beamte staatlicher Unternehmen, die dem Unternehmenssektor zugeordnet sind. Daher sind die unter R63 gebuchten Leistungen 
höher als die auf der Verwendungsseite gebuchten «Unterstellten Sozialbeiträge» (R103). 
(7) Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall sind weder in die «Unterstellten Sozialbeiträge» (R103 und R63) noch in die entsprechenden 
Sozialleistungen (R642 und R64) einbezogen; sie sind stattdessen in den «Bruttolöhnen und -gehältern» (R101 ) enthalten. 
(8) Der « Nettoerwerb von Grundstücken» (P71 ) der Privaten Organisationen (S70) ¡st im Sektor S10 enthalten. 
(9) Die «Sozialbeiträge der Arbeitgeber» (R102) sind inden «Bruttolöhnen und-gehältern» (R101) enthalten. 
(it» Die Angaben über «Zölle und Agrarabschöpfungen» enthalten auch die sogenannten Erstattungen. Als Erstattungen werden die Zölle 
und Agrarabschöpfungen angegeben, die auf Güter erhoben wurden, die aus Drittstaaten in die EG eingeführt und in einem anderen 
Mitgliedsland in den freien Verkehr gebracht und verzollt und von dort (bereits verzollt) nach Deutschland eingeführt wurden. Die 
Erstattungen werden bei den deutschen Angaben als Steuereinnahmen des Staates und in gleichem Zuge als sonstige laufende 
Übertragungen an andere EG-Mitgliedsstaaten gebucht. 
( Ί ) Ab 1985 entspricht die Rubrik «Mitverantwortungsabgaben- Insgesamt» nicht der Summe ihrer Bestandteile: Beiden Angaben der 
Teilrubriken handelt es sich um die im Berichtszeitraum im Staatshaushalt verbuchten Zahlungseingänge, wogegen der 
Gesamtbetrag auf den Zahlungen der Bundesbank an die Institutionen der EG basiert. 
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España 
1. Simplified accounts 
National economy Mrd PTA 
ESA ' 983 1984 1985 1986 1987 1988 
Goods and services account (CO) 
Resources 
Output of goods and services' ' ' 
Imports 
.Imports of goods (cil) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
VAT on products'1' 
Net taxes linked to imports' ' ' 
Total account CO 
Uses 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
.Private national consumption 
..of households 
..of private non-profit institutions 
.of general government 
Gross capital formation 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Total account CO 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services'1' 
VAT on products'1' 
.to general government'1' 
.to the institutions of the European Communities 
Net taxes linked to imports'1' 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
.paid by general government 
.paid by institutions of the European Communities 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.to non-resident employees 
.to resident employees 
Taxes linked to production and imports 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Gross operating surplus of the economy 































































































































































































































































































1. Comptes simplifiés 
Economie nationale 





































































































































































































































Compte de biens et services (CO) 
Ressources 
Production de biens et services* ' ' 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
TVA grevant les produits' ' ' 
Impôts nets liés à l'importation': ' 
Total compte C0 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
.Consommation nationale privée 
..des ménages 
..des administrations privées 
.des administrations publiques 
Formation brute de capital 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Total compte C0 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services'1' 
TVA grevant les produits'11 
.aux administrations publiques'1' 
.aux institutions communautaires européennes 
Impôts nets liés à l'importation' ' ' 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.des administrations publiques 
.des institutions communautaires européennes 

























































Rémunération des salariés 
.aux salariés non-résidents 
.aux salariés résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total compte C2 
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España 
1. Simplified accounts 
National economy Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
.from non-resident employers 
.from resident employers 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the rest of the world 











Property and entrepreneurial income paid to the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest of the world 
Gross national disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents with 
resident institutions 
Gross national saving 
Total account C4 
Capital account (C5) 
Resources 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 
























































































































































































































1. Comptes simplifiés 
Economie nationale 























































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
.d'employeurs non-résidenls 
.d'employeurs résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise provenant du reste du 
monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. provenant du reste du 
monde 
Total compte C3 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété el de l'entreprise versés au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
auprès d'organismes non-résidents 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite des non-résidenls 
auprès d'organismes résidents 
Epargne nationale brute 
Total compte C4 













































































Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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España 
2. Overview of sector accounts Mrd PTA 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
ESA S60 
S61 S62<2' S63 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 



























































































1993 Mrd PTA 
España 




S40 S50 TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 






































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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2. Overview of sector accounts 
Mrd PTA 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
SIO Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of ihe world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises'4· 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 











































































































































































































32 084.1 13 802.0 6 381.0 11 901.8 63 746.0 14 582.0 250.0 
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Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 


















































































































































































































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés'4' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés'4· 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance­dommages 
.Primes nettes d'assurance­dommages 
.Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non­salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
.Transferts privés internationaux 
.Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
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2. Overview of sector accounts 
Mrd PTA 1993 
S60 General Government 
S6t Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
Ξ93 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises'4 ' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi­corporate enterprises'4) 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non­profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 


































































































































































































1993 Mrd PTA 
España 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
S6! Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
SSO Menages 
S70 Administrations privées 
SiO Sociétés et quasi-sociétes non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 














































































































































































































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés'4' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés'4' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
.Transferts privés internationaux 
.Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
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2. Overview of sector accounts 
Mrd PTA 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-prolit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current iransactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 



































































































































































1993 Mrd PTA 
España 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 /administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Menages 
S70 Administrations privées 
SiO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés europeennes 
592 Institutions communautaires européennes 


































































































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
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España 
2. Overview of sector accounts Mrd PTA 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 
























8 332.9 : 
8 332.9 : 
_ 
0.0 : : : 
-
8 332.9 
7 567.1 : : 
-
-




8 332.9 : : : 
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S40 S50 TOTAL SEC 
S60 Adminis:rations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
3 946.6 















































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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2. Overview of sector accounts 
Mrd PTA 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions ol the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises'4' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 








































3 '3>4 854.9 '3)1 713.3 0.0 














































































1994 Mrd PTA 
España 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Menages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 














































































































































































































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés'4' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés'4' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
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2. Overview of sector accounts 
Mrd PTA 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Governmenl 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises'4' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 
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S60 Administrations publiques 
SG1 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
SSO Menages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non tmancières 
S40 Institutions de credit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés europeennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés'4 ' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés '4 ' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
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2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security lunds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries ol the European Communities 
592 Institutions ol the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 



























S61 S62'2' S63 
S80+ 
S70 
9 386.5 45 380.5 
98.4 















174.1 0.3 173.8 0.0 
(5)799.5 (5): '5': '5': '5'368.7 
-











(5)1 446.4 (5)· 
-4 477.6 
-540.1 




















































1994 Mrd PTA 
España 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S30 Menages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétes non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du inonde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 



























































































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
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3. Sector accounts 
Non-financial corporations, households, private 
non-profit institutions (S10+S80+S70) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services'' ' 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices· ' ' 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices'1 ' 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT'1 ' 
Gross operating surplus 



























































































3. Comptes des secteurs 
(Quasi-)sociétés non-financières, ménages et 


























































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services'1 ' 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché' ' ' 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché'1 ' 
Subventions d'exploitation 
Tolal compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA' ' ' 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
..Wages and salaries net of all social contributions 
..Employees' social contributions 
...Pension and survivorship contributions 
...Other contributions 
.Employers' actual social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
.Imputed social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 




















































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 




















































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
..Salaires et traitements nets de toutes cotisations sociales 
..Cotisations sociales à charge des salariés 
...Cotisations de retraite et de survie 
...Autres cotisations 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
.Cotisations sociales fictives 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'4' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés·4' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
.Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Total compie C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la Ierre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Transferts privés internationaux 
.Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
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Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 
Use of income account (C4) 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers'5' 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 






















































































































3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70) 




























Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compie C4 


























































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'5' 
.Autres transferts en capital '5 ' 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains el d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Properly and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4' 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 



























































































































































































































































.Investment grants'5 ' 
.Other capital transfers'5 ' 
































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 



















































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'4' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'4' 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts couranls divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'41 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'4' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu el le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
4 922.3 




























































Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'5' 
.Autres transferts en capital '5 ' 
Total compte C5 
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Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 
Capital account (C5) 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 




























































3. Comptes des secteurs 


























-1 513.9 -1 613.1 
6 193.9 6 274.5 































Compte de capital (C5) 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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Credit institutions (S40) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services'1 ' 
.Imputed output of bank services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices'1' 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices'1' 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT'1' 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4' 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Properly and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 










































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 
































































































































































































































































































Production de biens et services'1 ' 
.Production imputée de services bancaires 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché'1 ' 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché' ' ' 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA'1 ' 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'4 ' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'4 ' 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'4 ' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'4 ' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
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Credit institutions (S40) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers'5' 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 




























































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 































































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'5' 
.Autres transferts en capital '5 ' 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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Insurance enterprises (S50) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services'1 ' 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices'1 ' 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices'1' 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT'1' 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Properly and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4' 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employers 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by employees 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by self-employed and non-employed 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
.Imputed social contributions 
..to autonomous pension funds 
..to other insurance enterprises 
.Miscellaneous current transfers 





































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 
























































































































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services'1' 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché'1' 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché'1' 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA' ' ' 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'4' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'4' 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..à charge des salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..des non-salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
.Cotisations sociales fictives 
..aux caisses de pension autonomes 
..aux autres entreprises d'assurance 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
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Insurance enterprises (S50) Mrd PTA 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
...from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
..corresponding to imputed contributions 
..from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers'5' 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 


























































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'4' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'4' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu el le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
...des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraile 
Epargne brute 
Total compte C4 


























































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'5' 
.Autres transferts en capital '5 ' 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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General Government (S60) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries'6' 
.Employers' actual social contributions'6' 
..to general government 
..to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 















































1 404 6 












































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 



















































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
..Production de biens 
..Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts'6' 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs'6' 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Tolal compte C2 
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General Government (S60) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Taxes linked to production and imports'3' 
.VAT and general turnover taxes 
..VAT on products'1' 
..General turnover taxes 
.Import duties and agricultural levies 
.Excise duties 
Taxes on services 
Taxes on land and buildings'7' 
.Stamp, registration and similar duties 
.Other taxes linked to production and imports 
Properly and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4' 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
..from households 
..from general government 
..from other sectors 
.Actual social contributions 
..by employers 
...from general government 
...from other sectors 
..by employees 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
..by self-employed and non-employed 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the E.C. 
..from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 















































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 








































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Impôts liés à la production et à l'importation'3' 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.TVA grevant les produits'1) 
.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.Droits d'importation et prélèvements agricoles 
.Droits d'accise 
.Impôts sur les services 
.Impôts fonciers et immobiliers'7' 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
.Autres impôts liés à la production el à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérèis effectifs 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'4' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'4' 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
..des ménages 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
..à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
..des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques 
..de l'administration centrale 
..des administrations locales 
..des administrations de sécurité sociale 
Coopération internationale courante 
..des institutions communautaires européennes 
..des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C3 
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General Government (S60) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..to general government 
..to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
..to central government 
..to local government 
..to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
..to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 




















































































































































































































Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 














































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
..à l'administration centrale 
..aux administrations locales 
..aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
..aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
..aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 




3. Sector accounts 
General Government (S60) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 




.Investment grants'5 ' 
..from general government 
...from central government 
...from local government 
...from social security funds 
..from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
..from households 
..from other sectors 
.Other capital transfers'5 ' 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants'5 ' 
..to general government 
...to central government 
...to local government 
...to social security funds 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
.Other capital transfers'5 ' 
..to general government 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
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3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 


































































































































































Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'^' 
..des administrations publiques 
...de l'administration centrale 
...des administrations locales 
...des administrations de sécurité sociale 
..du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
..des ménages 
..des autres secteurs 
.Autres transferts en capital'5' 
..des administrations publiques 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'5' 
..aux administrations publiques 
...à l'administration centrale 
...aux administrations locales 
...aux administrations de sécurité sociale 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
.Autres transferts en capital'5' 
..aux administrations publiques 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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Rest of the world (S90) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in lhe rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Properly and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4 ' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4 ' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 

































































































































































































3. Comptes des secteurs 



































































































































































































Compte des opérations courantes 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production el à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre el des aclils incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'41 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'4' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 




3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 
Current transactions account (C7) 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises'4' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non­profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C7 





.Other capital transfers'5' 
Net lending (+) or net borrowing (­) of the nation 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers'5' 
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3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 






























































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non residents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des aclifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'41 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés''1' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes neltos d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu el le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
„autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves malhématiques de retraite 
Total compte C7 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'5' 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital'5' 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 














































Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'5' 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital '5 ' 
Total compte C5 
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Member countries of the European Communities 
(S91) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual inlerest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 






































































































































3. Comptes des secteurs 





























































































































































































Compte des opérations courantes 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'4' 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'4' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 




3. Sector accounts 
Member countries of the European Communities 
(S91) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports oí services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing lo insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked lo actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C7 





.Other capital transfers'5' 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers'5' 































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays membres des Communautés européennes 
(S91) 





















































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'4' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'4' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes neltes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu el le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 

















































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'5' 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital '5 ' 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'5' 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital '5 ' 
Total compte C5 
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Institutions of the European Communities (S92) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on producís 
.Import duties 
.Agricultural levies and monetary compensation amounts 
.Sugar contribution 
.Co-responsibility levies - Total 
..Co-responsibility levy on milk 
..Penalty for the milk quota 
..Co-responsibility levy on cereals 
..Co-responsibility levy on sheepmeat 
.ECSC levy 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Current international cooperation 
..GNP contribution 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total account C7 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 














































































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions communautaires européennes (S92) 













































































































































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevanl les produits 
.Droits de douane 
.Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires 
.Cotisation sucre 
Taxes de coresponsabilité - Total 
.Taxe de coresponsabilité sur le lait 
..Pénalisation pour dépassement du quota laitier 
.Taxe de coresponsabilité sur les céréales 
.Taxe de coresponsabilité sur la viande de mouton 
.Prélèvement CECA 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'4' 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Coopération internationale courante 
..Contribution PNB 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
Emplo is 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
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3. Sector accounts 
Institutions of the European Communities (S92) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Capital account (C5) 
Resources 
Capital transfers 
.Investment grants'5 ' 
.Other capital transfers'5' 
Net lending (+) or net borrowing ι 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants'5 ' 
.Other capital transfers'5' 



























































3. Comptes des secteurs 









































































Compte de capital (C5) 
Ressources 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'51 
.Autres transferts en capital'5' 
Capacité (-t) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'51 
.Autres transferts en capital'^1 
Total compte C5 
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Third countries and international organisations 
(S93) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in lhe rest of the world 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 






































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays tiers et Organisations internationales (S93) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 




















































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages residents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrais 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des aclifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'41 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi -sociétés'4' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes netles d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
-correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
315 
España 
3. Sector accounts 
Third countries and international organisations 
(S93) Mrd PTA 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible asseis 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'4' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'4' 
.Profils assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C7 





.Other capital transfers'5' 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers'5' 































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays tiers et Organisations internationales (S93) 





















































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommalion finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrais 
d'assurance 
.Revenus de la terre el des actifs incorporels 
.Dividendes el autres revenus distribués des sociétés'4' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'41 
Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 

















































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'5' 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital'5' 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'5' 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital'5' 




(i) Die Mehrwertsteuer wurde 1986 eingeführt. Für die vorhergehenden Jahre ¡st in den Angaben über die «Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen» (N1) der Sektoren sowie über «Produktionssteuern ohne MwSt» (R22), «Einfuhrabgaben ohne MwSt» (R29) und 
«Produktion von Waren und Dienstleistungen» (P10) die entsprechende Umsatzsteuer enthalten. 
(2) Der Teilsektor «Lokale Gebietskörperschaften» (S62) umfaßt auch die autonomen Regionen. 
(3) Die Rubrik «Produktionssteuern und Einfuhrabgaben» (R20) entspricht aus folgenden Gründen nicht der Summe ihrer Bestandteile: 
1. Für den Sektor Staat (S60) und den Teilsektor Zentralstaat (S61) wurden Steuererstattungen von der Rubrik «Produktionssteuern 
und Einfuhrabgaben» (R20) (korrekt) abgezogen, nicht jedoch von ihren Bestandteilen. 2. Die lokalen Gebietskörperschaften erhalten 
einen beträchtlichen Teil der vom Zentralstaat erhobenen Steuern. Dieser Betrag wurde für die Jahre vor 1985 beim Zentralstaat von 
der Rubrik «Produktionssteuern und Einfuhrabgaben» (R20) abgezogen und bei den lokalen Gebietskörperschaften dieser Rubrik 
hinzugerechnet; ab 1985 wird dieser Strom als «Laufende Übertragung innerhalb des Staates» (R65) verbucht. 
(4) Ab 1985 sind «Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapitalgesellschaften» (R45) in den «Dividenden und sonstigen verteilten 
Einkommen von Kapitalgesellschaften» (R44) enthalten. 
(5) Die «Investitionszuschüsse» (R71) sind in den «Sonstigen Vermögensübertragungen» (R79) enthalten. 
(6) Die «Sozialbeiträge der Arbeitgeber» (R102) sind in den «Bruttolöhnen und-gehäl tern» (R101) enthalten. 
(7) Alle G rund - und Immobiliensteuern sind in den «Laufenden Einkommen- und Vermögensteuern» (R61 ) enthalten. 
Explanatory notes : 
(i) VAT was introduced in 1986. For the preceding years, figures for «Gross value added at market prices» (N1) by sectors, as well as 
for «Taxes linked to production excl. VAT» (R22), «Taxes linked to imports excl. VAT» (R29) and «Output of goods and services» (P10) 
include the corresponding turnover-tax. 
(2) The subsector «Local government» (S62) includes also the administration of the autonomous communities. 
(3) «Taxes linked to production and imports» (R20) is not equal to the sum of its components. The reasons are: 1. For General government 
(S60) and Central government (S61 ), reimbursements of taxes have been correctly deducted from «Taxes linked to production and 
imports» (R20), but not from its components; 2. Local government receives a large proportion of taxes collected by Central 
government. For the years before 1985 this amount has been deducted from item «Taxes linked to production and imports» (R20) 
of Central government and added to that of Local government, but not at the level of its components; from 1985 onwards, this flow 
is booked (correctly) as «Current transfer within general government» (R65). 
(4) From 1985 onwards «Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate enterprises» (R45) are included in «Dividends 
and other income distributed by corporate enterprises» (R44). 
(5) «Investment grants» (R71) are included in «Other capital transfers» (R79). 
(6) «Employers' actual social contributions» (R102) are included in «Gross wages and salaries» (R101). 
17) All taxes on ownership of land and buildings are included in «Current taxes on income and wealth» (R51 ). 
Notes explicatives : 
I1) La TVA a été introduite en 1986. Pour les années précédentes, les données sur la «Valeur ajoutée brute aux prix du marché» (N1) 
des secteurs ainsi que sur les «Impôts liés à la production, TVA exclue» (R22), les «Impôts liés à l'importation, TVA exclue» (R29) 
et la «Production de biens et services» (P10) comprennent la taxe sur le chiffre d'affaires correspondante. 
(2) Le sous-secteur «Administrations locales» (S62) comprend également les administrations des communautés autonomes. 
(3) La rubrique «Impôts liés à la production et à l'importation» (R20) n'est pas égale à la somme de ses composantes pour les raisons 
suivantes: 1. Pour les administrations publiques (S60) et l'administration centrale (S61 ), des remboursements d'impôts ont été déduits 
(correctement) de la rubrique «Impôts liés à la production et à l'importation» (R20), mais pas de ses composantes; 2. Les 
administrations locales (S62) reçoivent une part importante des impôts perçus par l'administration centrale (S61 ). Pour les années 
avant 1985 ce montant - non ventilé par rubrique - a été déduit de la rubrique «Impôts liés à la production et à l'importation» (R20) 
de l'administration centrale et ajoutés a celle des administrations locales; à partir de 1985 ce flux est comptabilisé (correctement) 
comme «Transfert courant entre administrations publiques» (R6). 
(") A partir de 1985 les «Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés» (R45) sont compris dans les «Dividendes et autres 
revenus distribués des sociétés» (R44). 
(5) Les «Aides à l'investissement» (R71) sont comprises dans les «Autres transferts en capital» (R79). 
(6) Les «Cotisations sociales effectives à charge des employeurs» (R102) sont comprises dans les «Salaires et traitements bruts» 
(R101). 




1. Simplified accounts 
National economy Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Goods and services account (CO) 
Resources 
Output of goods and services 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account CO 
Uses 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
.Private national consumption 
..of households 
..of private non-profit institutions 
.of general government 
Gross capital formation 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Total account CO 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Net taxes linked to imports 
Total account CI 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
.paid by general government 
.paid by institutions of the European Communities 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.to non-resident employees 
.to resident employees 
Taxes linked to production and imports 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Gross operating surplus of the economy 











































































































































































































































































































1. Comptes simplifiés 
Economie nationale 






















































































































































































































Production de biens et services 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C0 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
.Consommation nationale privée 
..des ménages 
..des administrations privées 
.des administrations publigues 
Formation brute de capital 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Total compte C0 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Total compte C1 






























Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.des administrations publiques 
.des institutions communautaires européennes 

























































Rémunération des salariés 
.aux salariés non-résidents 
.aux salariés résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total compte C2 
321 
France 
1. Simplified accounts 
National economy Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
.from non-resident employers 
.from resident employers 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the rest of the world 

























































4 308.0 4 708.4 5 073.5 5 410.0 
Uses 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest of the world 
Gross national disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Capital account (C5) 
Resources 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 











































Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents with 
resident institutions 
Gross national saving 






























































































































1. Comptes simplifiés 
Economie nationale 








































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
.d'employeurs non-résidents 
.d'employeurs résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise provenant du reste du 
monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. provenant du reste du 
monde 
Total compte C3 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total compte C3 

















































Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
auprès d'organismes non-résidents 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite des non-résidents 
auprès d'organismes résidents 
Epargne nationale brute 
Total compte C4 













































































Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
323 
France 
2. Overview of sector accounts Mrd FF 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
StO Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
ESA S60 
S61 S62 S63 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 



























































































1993 Mrd FF 
France 




S40 S50 TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Admin strations privées 
S40 Institutions de crédit 






































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
325 
France 
2. Overview of sector accounts 
Mrd FF 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
SIO Non-financial corporate and quasi-corpo rate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest ol the world 
591 Member countries ol the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 




































































































































































































1993 Mrd FF 
France 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 


































































































































































































































1 139.7 74.7 919.3 17 242.4 
R45 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
.Transferts privés internationaux 
.Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
327 
France 
2. Overview of sector accounts 
Mrd FF 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of lhe European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 



























































































































































































1993 Mrd FF 
France 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Menages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 




























































































































































































































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
329 
France 
2. Overview of sector accounts 
Mrd FF 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 













































































































































































































1993 Mrd FF 
France 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Menages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 






























































































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
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France 
2. Overview of sector accounts Mrd FF 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
ESA S60 
S61 S62 S63 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 











Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 



















































































1994 Mrd FF 
France 




S40 S50 TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 





















































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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France 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
S61 Central Government 
S62 Local Government 
S63 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S4Û Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 



































































































































































































































































1994 Mrd FF 
France 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 





























































































































































































































983.9 17 785.9 
R45 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
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France 
2. Overview of sector accounts 
Mrd FF 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-linancial corporate and quasi-corpo rate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 



































































































































































































1994 Mrd FF 
France 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Menages 
S70 Administrations privées 
Si 0 Sociétés et quasi-sociétes non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 





























































































































































































































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
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France 
2. Overview of sector accounts 
Mrd FF 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 















































































































































































































1994 Mrd FF 
France 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
StO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 






















































































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
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3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises and households (S10+S80) Mrd FF 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account CI 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 


































































































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières et 
ménages (S10+S80) 









































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 

















































Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
341 
France 
3. Sector accounts 
Private non-profit institutions serving households 
(S70) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 
























































































Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 

























































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations privées (S70) 

































































































































































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
.Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 














N3 Revenu disponible brut 
Total compte C4 
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France 
3. Sector accounts 
Private non-profit institutions serving households 
(S70) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Use of income account (C4) 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capita! transfers 





























Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 

























































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations privées (S70) 




























Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
























































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
345 
France 
3. Sector accounts 
Households (S80) Mrd FF 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
..Wages and salaries net of all social contributions 
..Employees' social contributions 
...Pension and survivorship contributions 
...Other contributions 
.Employers' actual social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
.Imputed social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Gross saving 






















































































































































































































I 3 049.6 
450.5 
3 500.C 



























































































3. Comptes des secteurs 
Ménages (S80) 


































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
..Salaires et traitements nets de toutes cotisations sociales 
..Cotisations sociales à charge des salariés 
...Cotisations de retraite et de survie 
...Autres cotisations 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
.Cotisations sociales fictives 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 










































Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Epargne brute 
Total compte C4 
347 
France 
3. Sector accounts 
Households (S80) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 

























































































































3. Comptes des secteurs 
Ménages (S80) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 
























































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating sui plus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c, 
.Actual social contributions 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Properly and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 




































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 









































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 




3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Capital account (C5) 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 























































































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 




















































































Compte de capital (C5) 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mrd FF 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of hank services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Properly and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 

























































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 

























































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
























































































































Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre el des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
355 
France 
3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 



































Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 

























































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 


































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
























































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
357 
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3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 
























































































Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employers 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by employees 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by self-employed and non-employed 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
.Imputed social contributions 
..to autonomous pension funds 
..to other insurance enterprises 
.Miscellaneous current transfers 














































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 


































































































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre el des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..à charge des salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..des non-salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
.Cotisations sociales fictives 
..aux caisses de pension autonomes 
..aux autres entreprises d'assurance 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
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3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
...from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
..corresponding to imputed contributions 
..from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 






























































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 










































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
...des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
























































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
361 
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3. Sector accounts 
General Government (S60) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
..to general government 
..to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 














































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 

























































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
..Production de biens 
..Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 




















































































Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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3. Sector accounts 
General Government (S60) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
..VAT on products 
..General turnover taxes 
.Import duties and agricultural levies 
.Excise duties 
Taxes on services 
Taxes on land and buildings'') 
.Stamp, registration and similar duties 
.Other taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
..from households 
..from general government 
„from other sectors 
.Actual social contributions 
..by employers 
...from general government 
...from other sectors 
..by employees 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
..by self-employed and non-employed 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the E.C. 
..from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 














































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 

















































































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
..TVA grevant les produits 
.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.Droits d'importation et prélèvements agricoles 
.Droits d'accise 
.Impôts sur les services 
.Impôts fonciers et immobiliers'1' 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
..des ménages 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
..à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
..des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques 
..rie l'administration centrale 
..des administrations locales 
..des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
..des institutions communautaires européennes 
..des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C3 
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3. Sector accounts 
General Government (S60) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..to general government 
..to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
..to central government 
..to local government 
..to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
..to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the res! of the world 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 



































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 
























































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
..à l'administration centrale 
..aux administrations locales 
..aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
..aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
..aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 










































Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
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3. Sector accounts 
General Government (S60) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 





..from general government 
...from central government 
...from local government 
...from social security funds 
..from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
..from households 
..from other sectors 
.Other capital transfers 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants 
..to general government 
...to central government 
...to local government 
...to social security funds 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
..to general government 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 








































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 





































































































































































































































































































Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..des administrations publiques 
...de l'administration centrale 
...des administrations locales 
...des administrations de sécurité sociale 
..du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
..des ménages 
..des autres secteurs 
.Autres transferts en capital 
..des administrations publiques 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..aux administrations publiques 
...à l'administration centrale 
...aux administrations locales 
...aux administrations de sécurité sociale 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
..aux administrations publiques 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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France 
3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 



































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 
































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
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3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-
Total account C5 
of the nation 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Total account C5 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 










































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 









































































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidenls sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
































































Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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3. Sector accounts 
Member countries of the European Communities 
(S91) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 




























































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays membres des Communautés européennes 
(S91) 

























































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
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3. Sector accounts 
Member countries of the European Communities 
(S91) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing ( 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Total account C5 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Properly and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 



































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays membres des Communautés européennes 
(S91) 

























































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplo is 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 









































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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France 
3. Sector accounts 
Institutions of the European Communities (S92) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Import duties 
.Agricultural levies and monetary compensation amounts 
.Sugar contribution 
.Co-responsibility levies - Total 
..Co-responsibility levy on milk 
..Penalty for the milk quota 
..Co-responsibility levy on cereals 
..Co-responsibility levy on sheepmeat 
.ECSC levy 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Current international cooperation 
,.GNP contribution 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total account C7 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 




















































































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions communautaires européennes (S92) 

















































































































































































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Droits de douane 
.Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires 
.Cotisation sucre 
Taxes de coresponsabilité - Total 
.Taxe de coresponsabilité sur le lait 
..Pénalisation pour dépassement du quota laitier 
.Taxe de coresponsabilité sur les céréales 
.Taxe de coresponsabilité sur la viande de mouton 
.Prélèvement CECA 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Coopération internationale courante 
..Contribution PNB 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
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France 
3. Sector accounts 
Institutions of the European Communities (S92) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
Investment grants 
.Other capital transfers 





























































































3. Comptes des secteurs 
Institutions communautaires européennes (S92) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 



























































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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France 
3. Sector accounts 
Third countries and international organisations 
(S93) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 




























































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays tiers et Organisations internationales (S93) 

























































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le resle du 
monde 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
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France 
3. Sector accounts 
Third countries and international organisations 
(S93) Mrd FF 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing ι 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Total account C5 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 



































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays tiers et Organisations internationales (S93) 

























































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 









































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 




(ï) Alle Grund­ und Immobiliensteuern sind in den ¡< Laufenden Einkommen­ und Vermögensteuern » (R61 ) enthalten. 
Explanatory notes : 
C) All taxes on ownership of land and buildings are included in «Current taxes on income and wealth» (R61 ). 
Notes explicatives : 




1. Simplified accounts 
National economy Mrd UT 
ESA 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Goods and services account (CO) 
Resources 
Output of goods and services 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account CO 
Uses 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
.Private national consumption 
..of households 
..of private non-profit institutions 
.of general government 
Gross capital formation 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Total account CO 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
.paid by general government 
.paid by institutions of the European Communities 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.to non-resident employees 
.to resident employees 
Taxes linked to production and imports 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Gross operating surplus of the economy 




































1 176 892 

















1 340 837 

















1 556 835 

















1 738 700 




























































1 045 870 
500 746 
545124 
1 045 870 
67 744 





1 205 329 
571 893 
633 436 
1 205 329 
77 966 





1 389 598 
663 838 
725 760 
1 389 598 
88 456 





1 550 387 
739 807 
810 580 
1 550 387 
100 188 








1 650 712 
107 966 





1 794 157 
810 354 
983 803 


















































































1. Comptes simplifiés 
1988 

















2 223 074 





2 015 030 
923193 
1 091 837 
2 015 030 
128 252 
1 091 837 
33 338 
26 577 


















2 476 845 















2 233 676 
1 040 214 
1 193 462 
2 233 676 
140 567 












1 230 531 
Mrd LIT 
1990 







2 690 935 
1 107 731 








2 690 935 





2 419 797 
1 107 731 
1312 066 














1 348 052 
1991 







2 868 509 
1 162 080 








2 868 509 





2 591 533 
1 162 080 
1 429 453 
2 591 533 
168419 












1 470 435 
1992 







3 026 612 
1 223 256 








3 026 612 





2 727 579 
1 223 256 
1 504 323 
2 727 579 
179 939 












1 543 655 
1993 SEC 















1 252 918 































































Compte de biens et services (CO) 
Ressources 
Production de biens et services 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans 
monde 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C0 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
.Consommation nationale privée 
..des ménages 
..des administrations privées 
.des administrations publiques 
Formation brute de capital 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
e reste du 
.Consommation finale des ménages non­résidents sur le territoire 
économique 
Total compte C0 
Compte de production 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation 
Ressources 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.des administrations publiques 
.des institutions communautaires européennes 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.aux salariés non­résidents 
.aux salariés résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 





1. Simplified accounts 
National economy Mrd LIT 
ESA 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
.from non-resident employers 
.from resident employers 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the rest of the world 

























































575 384 665174 765 003 851 823 941451 1024 162 
Uses 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest of the world 
Gross national disposable income 
Total account C3 










































1 024 162 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents with 
resident institutions 
Gross national saving 
















































Capital account (C5) 
Resources 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation'1) 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation'1 ' 
Total account C5 















































































1. Comptes simplifiés 
Economie nationale 




































































1 178 034 











1 400 026 





1 469 527 





1 522 280 






1 081 766 
0 




1 081 766 
1 178 034 
0 




1 178 034 
1 292 079 
0 
1 292 079 
1 034 968 
0 
257 111 
1 292 079 
1 400 026 
0 
1 400 026 
1 134 338 
0 
265 688 
1 400 026 
1 469 527 
0 
1 469 527 
1 211 086 
0 
258 441 
1 469 527 
1 522 280 
0 
1 522 280 
1 241 356 
0 
280 924 






Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
.d'employeurs non-résidents 
.d'employeurs résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise provenant du reste du 
monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. provenant du reste du 
monde 
Total compte C3 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
auprès d'organismes non-résidents 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite des non-résidents 
auprès d'organismes résidents 
Epargne nationale brute 
Total compte C4 













































































Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe'1 ' 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation'1 ' 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
391 
Italia 
2. Overview of sector accounts Mrd UT 1992 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-lmanciai corporate and quasi-corporate enterprises 
SBO Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
ESA S60 
S61 S62 S63 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Taxes linked to production excluding VAT 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 



























































































1992 Mrd LIT 
Italia 




S40 S50 TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S1Û Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Adminstrations privées 
S40 Institutions de crédi! 
S50 Entreprises d'assurance 




2 242 413 
1 034 824 
1 207 589 





















2 727 579 
1 151 766 
1575 813 






















































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
393 
Italia 
2. Overview of sector accounts 
Mrd LIT 1992 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S8Û Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 






















































































































































































































941 491 465 915 196 682 278 894 1 768 321 250174 204 464 
394 
Italia 


























































































































































































































































S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
S62 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S5Û Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
395 
Italia 
2. Overview of sector accounts 
Mrd LIT 1992 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financtal corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 











































































































































































1 240 578 










































2. Vue d'ensemble des comptes des 
1992 
S50 TOTAL S90 
Mrd LIT 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
secteurs 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 


































































1 469 527 

























































































































1 469 527 























Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
397 
Italia 
2. Overview of sector accounts 
Mrd UT 1992 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 




































































1 240 578 
10169 









































Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 


































































































1992 Mrd LIT 
Italia 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 





















































































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
399 
Italia 
2. Overview of sector accounts Mrd UT 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
ESA S60 
S61 S62 S63 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 



























































































1993 Mrd LIT 
Italia 




S40 S50 TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Socié:és et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 




2 296 344 
1 049163 
1 247 181 





















2 813 032 
1 182 453 
1 630 579 






































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
401 
Italia 
2. Overview of sector accounts 
Mrd UT 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 






















































































































































































































992 077 510 084 193 492 288 501 1113 267 595 204 445 
402 
1993 Mrd LIT 
Italia 
























































































































































































































































S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité sociale 
S80 Menages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
403 
Italia 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
S61 Central Government 
S62 Local Government 
S63 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
Si 0 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S4Q Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 




























































































































































































































































1993 Mrd UT 
Italia 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 


































































































1 522 280 



























































































1 522 280 























Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
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2. Overview of sector accounts 
Mrd LIT 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S7D Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest oí the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 




















































1 243 333 
9 878 


















































































































































1993 Mrd LIT 
Italia 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Menages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 








1 522 280 
9 878 
1 532 158 
1 241 356 
9 878 
280 924 



































































































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts cn capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
407 
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3. Sector accounts 
Non-financial corporations, households, private 
non-profit institutions (S10+S80+S70) Mrd UT 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added ai market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 


























1 021 917 
1 021 917 
507 981 
513 936 










1 178 957 
1 178 957 
590 431 
588 526 










1 313 561 



























1 505 659 
1 505 659 
706 699 
798 960 











3. Comptes des secteurs 
(Quasi-)sociétés non-financières, ménages et 
1988 
1 688 524 
1 688 524 
807 499 
881 025 










1 874 334 
1 874 334 
910 720 
963 614 








1 000 673 
Mrd LIT 
1990 
2 010 674 
2 010 674 
960187 
1 050 487 
2 010 674 
146 420 
1 050 487 
35 939 









1 139 602 
2138152 
159 603 
1 139 602 
40 979 




1 180 581 
1992 
2 242 413 
2 242 413 
1 034 824 
1 207 589 
2 242 413 
170 054 
1 207 589 
39 330 






2 296 344 
2 296 344 
1049 163 
1247181 



















administrations privées (S10+S80+S70) 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70) Mrd LIT 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
..Wages and salaries net of all social contributions 
..Employees' social contributions 
...Pension and survivorship contributions 
...Other contributions 
.Employers' actual social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
.Imputed social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
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3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70) 






452 986 500 869 

















































































































1 061 999 


































1 162 954 


































1 240 578 






































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
..Salaires et traitements nets de toutes cotisations sociales 
..Cotisations sociales à charge des salariés 
...Cotisations de retraite et de survie 
...Autres cotisations 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
.Cotisations sociales fictives 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance­dommages 
.Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance­dommages 
.Primes nettes d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 








1 061 999 
11 514 
1 073 513 
1 162 954 
12 877 
1 175 831 
1 240 578 
10 169 
1 250 747 





Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
411 
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3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70) Mrd UT 
Use of income account (C4) 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 



























































































































































3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70) 




























Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
























































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mrd LIT 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 











































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 









































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 




3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mrd LIT 
ESA 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Capital account (C5) 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 























































































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 




















































































Compte de capital (C5) 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mrd UT 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 

























































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 

























































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
























































































































Revenus de la propriété et do l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
419 
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3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mrd LIT 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 

































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 SEC 
























































































































































Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
421 
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3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mrd LIT 
ESA 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 
























































































Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employers 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by employees 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by self-employed and non-employed 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
.Imputed social contributions 
..to autonomous pension funds 
..to other insurance enterprises 
.Miscellaneous current transfers 




























































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 
















































































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..à charge des salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..des non-salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
.Cotisations sociales fictives 
..aux caisses de pension autonomes 
..aux autres entreprises d'assurance 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
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Insurance enterprises (S50) Mrd UT 
ESA 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
...from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
..corresponding to imputed contributions 
..from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 






















































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 





























































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
...des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 





















































































Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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General Government (S60) Mrd LIT 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
„to general government 
..to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 





















































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 











































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
..Production de biens 
..Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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General Government (S60) Mrd LIT 
ESA 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
..VAT on products 
..General turnover taxes 
.Import duties and agricultural levies 
.Excise duties 
Taxes on services 
Taxes on land and buildings'2' 
.Stamp, registration and similar duties 
.Other taxes linked to production and imports·3' 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
..from households 
..from general government 
..from other sectors 
.Actual social contributions 
..by employers 
...from general government 
...from other sectors 
..by employees 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
..by self-employed and non-employed 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the E.C. 
..from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 

















































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 

























































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.TVA grevant les produits 
.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.Droits d'importation et prélèvements agricoles 
.Droits d'accise 
.Impôts sur les services 
.Impôts fonciers et immobiliers*2' 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation'3' 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
..des ménages 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
..à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
..des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques 
..de l'administration centrale 
..des administrations locales 
..des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
..des institutions communautaires européennes 
..des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C3 
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General Government (S60) Mrd UT 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..to general government 
..to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
..to central government 
..to local government 
..to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
..to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 










































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 
























































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
..à l'administration centrale 
..aux administrations locales 
..aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
..aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
..aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 










































Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
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General Government (S60) Mrd UT 





..from general government 
...from central government 
...from local government 
...from social security funds 
..from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
..from households 
..from other sectors 
.Other capital transfers 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants 
..to general government 
...to central government 
...to local government 
...to social security funds 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
.Other capital transfers 
..to general government 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 








































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 SEC 
































































































































































































































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..des administrations publiques 
...de l'administration centrale 
...des administrations locales 
...des administrations de sécurité sociale 
..du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
..des ménages 
..des autres secteurs 
.Autres transferts en capital 
..des administrations publiques 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..aux administrations publiques 
...à l'administration centrale 
...aux administrations locales 
...aux administrations de sécurité sociale 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
..aux administrations publiques 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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Rest of the world (S90) Mrd LIT 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
























































































































































































































Comptes des secteurs 





















































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
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Rest of the world (S90) Mrd UT 
ESA 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Current transactions account (C7) 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C7 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
























































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 



























































































































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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Member countries of the European Communities 
(S91) Mrd UT 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
















































































































































































































3. Comptes des secteurs 















































































































































































































Compte des opérations courantes 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 




3. Sector accounts 
Member countries of the European Communities 
(S91) Mrd UT 
ESA 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Current transactions account (C7) 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C7 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 

















































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays membres des Communautés européennes 
(S91) 







































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non­résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance­dommages 
.Primes nettes d'assurance­dommages 
.Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 









































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
441 
Italia 
3. Sector accounts 
Institutions of the European Communities (S92) Mrd LIT 
ESA 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Import duties'4' 
.Agricultural levies and monetary compensation amounts'4' 
.Sugar contribution 
.Co-responsibility levies -Total 
..Co-responsibility levy on milk 
..Penalty for the milk quota 
..Co-responsibility levy on cereals 
..Co-responsibility levy on sheepmeat 
.ECSC levy 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Current international cooperation 
..GNP contribution 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total account C7 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 














































































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions communautaires européennes (S92) 











































































































































































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Droits de douane'4' 
.Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires'4' 
.Cotisation sucre 
Taxes de coresponsabilité ­ Total 
.Taxe de coresponsabilité sur le lait 
..Pénalisation pour dépassement du quota laitier 
.Taxe de coresponsabilité sur les céréales 
.Taxe de coresponsabilité sur la viande de mouton 
.Prélèvement CECA 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Opérations d'assurance­dommages 
.Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Coopération internationale courante 
..Contribution PNB 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance­dommages 
.Primes nettes d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
443 
Italia 
3. Sector accounts 
Institutions of the European Communities (S92) Mrd LIT 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants 
.Other capital transfers 




































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions communautaires européennes (S92) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 SEC 



























































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
445 
Italia 
3. Sector accounts 
Third countries and international organisations 
(S93) Mrd LIT 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
















































































































































































































3. Comptes des secteurs 















































































































































































































Compte des opérations courantes 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 




3. Sector accounts 
Third countries and international organisations 
(S93) Mrd UT 
ESA 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Current transactions account (C7) 
Uses 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Total account C5 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
tprritnrv 
ι c ι ι IK\JI y 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 

















































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays tiers et Organisations internationales (S93) 
















































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
































































Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 




(ï) Ab 1980 entspricht für die «Bruttoanlageinvestitionen» (P41) wegen unterschiedlicher Berechnungsmethoden die Summe der 
Sektoren nicht dem angegebenen Gesamtbetrag; die gleiche Differenz ergibt sich folglich, mit entgegengesetztem Vorzeichen, für 
die Rubrik «Finanzierungsüberschuß bzw. -defizit» (N5). 
(2) Bis 1992 sind alle Grund - und Immobiliensteuern in den «Laufenden Einkommen- und Vermögensteuern» (R61 ) enthalten. 
(3) Nach Abzug aller (nicht nach Rubriken aufgeteilten) Steuerrückzahlungen. 
(4) Ab 1979 sind die «Zölle» in der Rubrik «Agrarabschöpfungen und Währungsausgleichsbeträge» enthalten. 
Explanatory notes : 
(Ό From 1980 onwards, the values for «Gross fixed capital formation» (P41) given for the Total-item do not equal the sum of sectors 
by reason of different methods of calculation; consequently, the same difference appears, with opposite signs, for item «Net lending 
or net borrowing» (N5). 
(2) Until 1992 all taxes on ownership of land and buildings are included in «Current taxes on income and wealth» (R61). 
(3) After deduction of all tax repayments (not broken down by types). 
(4) From 1979 onwards «Import duties» are included in item «Agricultural levies and monetary compensation amounts». 
Notes explicatives : 
(1) A partir de 1980, la somme des données des secteurs pour la «Formation brute de capital fixe» (P41) ne correspond pas au total 
indiqué à cause de l'application de méthodes de calcul différentes; cette différence se reproduit, avec signe opposé, au niveau de 
la rubrique «Capacité ou besoin de financement» (N5). 
(2) Jusqu'en 1992, tous les impôts sur la propriété foncière et immobilière sont compris dans les «Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine» (R61). 
(3) Après déduction de tous ies remboursements d'impôts (non ventilés par rubriques). 





1. Simplified accounts 
National economy Mio HFL 
Goods and services account (CO) 
Resources 
Output of goods and services 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
VAT on products'2· 
Net taxes linked to imports 
Total account C0<3> 
Uses 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
.Private national consumption 
..of households 
..of private non-profit institutions 
.of general government 
Gross capital formation 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Total account CO 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products'2) 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Net taxes linked to imports 
Total account C1<2> 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
.paid by general government 
.paid by institutions of the European Communities 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.to non-resident employees 
.to resident employees 
Taxes linked to production and imports 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Gross operating surplus of the economy 






































































































































































































































































































1. Comptes simplifiés 
Economie nationale 






























































































1 044 060 
503 370 
542 570 
1 045 940 
62 830 





1 076 760 
512 760 
566 100 
1 078 860 
65 910 

















1 193 900 1 251 400 1 313 330 1 348 030 1 347 840 





1 086 110 
509 140 
579 040 
1 088 180 
68 760 






















































Compte de biens et services (CO) 
Ressources 
Production de biens et services 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
TVA grevant les produits'2' 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C0'3 ' 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
.Consommation nationale privée 
..des ménages 
..des administrations privées 
.des administrations publiques 
Formation brute de capital 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Total compte C0 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits'2' 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1' 2 ' 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 



























































































Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.des administrations publiques 
.des institutions communautaires européennes 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.aux salariés non-résidents 
.aux salariés résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total compte C2 
453 
Nederland^ 
1. Simplified accounts 
National economy Mio HFL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
.from non-resident employers 
.from resident employers 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the rest of the world 

























































417 700 440 300 470 000 479 940 I 030 
Uses 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rost of the world 
Gross national disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Capital account (C5) 
Resources 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 











































Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents with 
resident institutions 
Gross national saving 






























































































































1. Comptes simplifiés 
Economie nationale 






























































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
.d'employeurs non-résidents 
.d'employeurs résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise provenant du reste du 
monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. provenant du reste du 
monde 
Total compte C3 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
auprès d'organismes non-résidents 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite des non-résidents 
auprès d'organismes résidents 
Epargne nationale brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
455 
Nederland^) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 













































































































1993 Mio HFL 
Nederland^ 




S40 S50 TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
SiO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 





























(2)1 086 110 
486 380 
601 800 






































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts lies à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
457 
Nederland^) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 

































































































































































S 8 0 + 


































































































1993 Mio HFL 
Nederland^) 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 


































































































































































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
459 
Nederland^) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
S61 Central Government 
S62 Local Government 
S63 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
SI0 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries ol the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 




























































































































































































































































1993 Mio HFL 
Nederland^1) 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Menages 
S70 Administrations privées 
StO Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S-10 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 









































































































































































































Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
461 
Nederland^) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of lhe European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 

































































































































































































































1993 Mio HFL 
Nederland^1) 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés europeennes 
592 Institutions communautaires européennes 




































































































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
463 
Nederland^) 
2. Overview of sector accounts Mio HFL 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
StO Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S5Û Insurance enterprises 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 























































































































































































(2)1 136 380 
507 170 
630 880 
































2. Vue d'ensemble des comptes des secteu 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 




2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-prolit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest ol the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 





































































































































































































































































































































1 438 490 
Mio HFL 
S90 
S91 S92 S93 
T O T A L 
230 870 
279 810 : 0 279 810 
950 630 - 320 315 550 
7 060 - 7 060 - 78 950 
3 890 - 3 890 - 41 760 
45 750 25 280 120 20 350 314 100 
31 820 204 440 
0 0 - 0 48 950 
5 010 : : 16 570 
8 920 : 0 : 38 880 
0 0 - 0 5 260 
















0 0 0 0 31 480 
-20 : 0 : 81 970 
23 600 
0 0 0 0 11 820 
1 640 - : 184 190 
71 690 
1 460 
5 310 0 2 050 3 260 5 650 
3 100 1 200 - 1 900 4 680 
0 0 0 0 18 530 
-670 : : -670 
26 760 : 26 760 

































S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
S62 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
467 
Nederlande) 
2. Overview of sector accounts 
Mio HFL 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 





















































































































































































































1994 Mio HFL 
Nederland^1) 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 











































































































































































































Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
469 
Nederlande) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
SBO Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions ol the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
































































































































































































































1994 Mio HFL 
Nederland^1) 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 


















Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 




















































































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
471 
Nederland^1) 
3. Sector accounts 
Non-financial corporations, households, private 
non-profit institutions (S10+S80+S70) Mio HFL 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services'4' 
Total account C1<4> 
Uses 
Intermediate consumption'4' 
Gross value added at market prices'4' 
Total account C1 ' 4 ' 
Consumption of fixed capital'4' 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices'4' 
Production subsidies'4' 
Total account C2<4"5' 
Uses 
Compensation of employees'4' 
Taxes linked to production excluding VAT<4' 
Gross operating surplus'4"5' 


































































































3. Comptes des secteurs 
(Quasi-)sociétés non-financières, ménages et 
administrations privées (S10+S80+S70) 
























































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services'4' 
Total compte C1 ' 4 ' 
Emplois 
Consommation intermédiaire'4' 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché'4' 
Total compte C1'4> 
Consommation de capital fixe'4' 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché'4' 
Subventions d'exploitation'4' 
Total compte C2<4"5' 
Emplois 
Rémunération des salariés'4' 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA'4' 
Excédent brut d'exploitation'4"5' 
Total compte C2'4 ' 
473 
Nederland^1) 
3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70)(6) Mio HFL 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
..Wages and salaries net of all social contributions 
..Employees' social contributions 
...Pension and survivorship contributions 
...Other contributions 
.Employers' actual social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
.Imputed social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'7' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 





































































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70)(6) 



























































































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
..Salaires et traitements nets de toutes cotisations sociales 
..Cotisations sociales à charge des salariés 
...Cotisations de retraite et de survie 
...Autres cotisations 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
.Cotisations sociales fictives 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'7' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants aux administrations privées 
.Transferts privés internationaux 
.Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
475 
Nederland^1) 
3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70)(6) Mio HFL 
Use of income account (C4) 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 



























































































































































3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70)(6) 




























Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
























































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
477 
Nederlande) 
3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10)'6' Mio HFL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Grcss operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'7' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 





































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières 
(S10)(6) 
































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'7' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts couranls sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 





































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
479 
Nederland^1) 
3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10)*6> Mio HFL 
Capital account (C5) 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases ol land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 






























































































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières 
(S10)<6) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 





















































































Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financemenl 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
481 
Nederland^1) 
3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mio HFL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Properly and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 


















































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 















































































































































































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
483 
Nederlande) 
3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mio HFL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 


























































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 


































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
























































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
485 
Nederland^ 
3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mio HFL 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services'4' 
Total account C1 '4 ' 
Uses 
Intermediate consumption'4' 
Gross value added at market prices'4' 
Total account C1<4' 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices'4' 
Production subsidies'4' 
Total account C2'4' 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT'4' 
Gross operating surplus 
Total account C2'4' 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employers 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by employees 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by self-employed and non-employed 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
.Imputed social contributions 
..to autonomous pension funds 
..to other insurance enterprises 
.Miscellaneous current transfers 








































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 







110 120 130 
4 630 
20 




























































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services'4* 
Total compte C1 ' 4 ' 
Emplois 
Consommation intermédiaire'4' 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché'4' 
Total compte C1 ' 4 ' 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché'4' 
Subventions d'exploitation'4' 
Total compte C2'4> 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA'4' 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2'4' 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..à charge des salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..des non-salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
.Cotisations sociales fictives 
..aux caisses de pension autonomes 
..aux autres entreprises d'assurance 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
487 
Nederlande) 
3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mio HFL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
...from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
..corresponding to imputed contributions 
..from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 


























































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 




































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
...des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 





















































































Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
489 
Nederland^1) 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio HFL 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Output of goods and market services 
..Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
..to general government 
..to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 









































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 
































































































































Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
..Production de biens 
..Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
491 
Nederland^1) 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio HFL 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
..VAT on products 
..General turnover taxes 
.Import duties and agricultural levies 
.Excise duties 
Taxes on services 
Taxes on land and buildings 
.Stamp, registration and similar duties 
.Other taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
..from households 
..from general government 
..from other sectors 
.Actual social contributions 
..by employers 
...from general government 
...from other sectors 
..by employees 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
..by self-employed and non-employed 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the E.C. 
..from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 





















































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 











































































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Impôts liés à la production el à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
..TVA grevant les produits 
..Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.Droits d'importation et prélèvements agricoles 
.Droits d'accise 
.Impôts sur les services 
.Impôts fonciers et immobiliers 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
..des ménages 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
..à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
..des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques 
..de l'administration centralo 
..des administrations locales 
..des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
..des institutions communautaires européennes 
..des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C3 
493 
Nederland^1) 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio HFL 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Properly and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..to general government 
..to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
..to central government 
..to local government 
..to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
..to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
















































































































































































































































































































































































































































































































































Administrations publiques (S60) 
Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
..à l'administration centrale 
..aux administrations locales 
..aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
..aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
..aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 




3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio HFL 





..from general government 
...from central government 
...from local government 
...from social security funds 
..from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
..from households 
..from other sectors 
.Other capital transfers 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants 
..to general government 
...to central government 
...to local government 
...to social security funds 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
.Other capital transfers 
..to general government 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 








































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 
































































































































































































































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..des administrations publiques 
...de l'administration centrale 
...des administrations locales 
...des administrations de sécurité sociale 
..du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
..des ménages 
..des autres secteurs 
.Autres transferts en capital 
..des administrations publiques 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..aux administrations publiques 
...à l'administration centrale 
...aux administrations locales 
...aux administrations de sécurité sociale 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
..aux administrations publiques 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
497 
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3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mio HFL 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 










































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 
































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
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3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mio HFL 
Current transactions account (C7) 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C7 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 

















































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 
































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 









































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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3. Sector accounts 
Member countries of the European Communities 
(S91) Mio HFL 
ESA 1983 1934 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest'8' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'8' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited currenl transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current iniernational cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 




























































































































3. Comptes des secteurs 
Pays membres des Communautés européennes 
(S91) 





















































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété el de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'8' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'8' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
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3. Sector accounts 
Member countries of the European Communities 
(S91) Mio HFL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest'8' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'8' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C7 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 















































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays membres des Communautés européennes 
(S91) 













































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non­résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'8' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'8' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance­dommages 
.Primes nettes d'assurance­dommages 
.Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement 




















































Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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3. Sector accounts 
Institutions of the European Communities (S92) Mio HFL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
.Import duties 
.Agricultural levies and monetary compensation amounts 
.Sugar contribution 
.Co-responsibility levies - Total 
..Co-responsibility levy on milk 
..Penalty for the milk quota 
..Co-responsibility levy on cereals 
..Co-responsibility levy on sheepmeat 
.ECSC levy 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Current international cooperation 
..GNP contribution 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total account C7 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 








































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions communautaires européennes (S92) 









































































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
Impôts liés à la production el à l'importation 
.TVA grevant les produits 
.Droits de douane 
.Prélèvements agricoles el montants compensatoires monétaires 
.Cotisation sucre 
Taxes de coresponsabilité - Total 
.Taxe de coresponsabilité sur le lait 
..Pénalisation pour dépassement du quota laitier 
.Taxe de coresponsabilité sur les céréales 
.Taxe de coresponsabilité sur la viande de mouton 
.Prélèvement CECA 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Coopération internationale courante 
..Contribution PNB 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
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3. Sector accounts 
Institutions of the European Communities (S92) Mio HFL 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants 
.Other capital transfers 




















































































3. Comptes des secteurs 
Institutions communautaires européennes (S92) 

































































Compte de capital (C5) 
Ressources 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
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3. Sector accounts 
Third countries and international organisations 
(S93) Mio HFL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest'8' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'8' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 





























































































































3. Comptes des secteurs 
Pays tiers et Organisations internationales (S93) 
























































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'8' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'8' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
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3. Sector accounts 
Third countries and international organisations 
(S93) Mio HFL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing | 
Total account C5 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest'8' 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises'8' 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 






















































































































































Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 


























































3. Comptes des secteurs 
Pays tiers et Organisations internationales (S93) 
























































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplo is 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le lerritoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs'8' 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés'8' 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 

















































































Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
513 
Nederland 
Explanatory notes : 
(ï) National accounts for the Netherlands have been revised by the Dutch Statistical Office (CBS) from 1985 onwards; thus data before 
1985 are not fully comparable with the revised figures for the later years. 
(2) In the frame of the revision, the CBS has introduced the distinction between a theoretical imputed VAT and the VAT actually paid. The 
imputed VAT is calculated by multiplying the estimated purchases by the corresponding tax-rates; it deviates from actual receipts for 
various reasons: evasion of payments, remission of debts, exception clauses, etc. For the years from 1985 onwards, the calculation 
of gross domestic product at market prices resp. of gross value added at market prices (N1 ), uses the imputed VAT. However, value 
added tax shown on the resources side of the accounts concerned (CO and C1 of the simplified accounts andC1 of Total of domestic 
sectors) represents the VAT effectively paid. Therefore, the Total on the resources side is smaller by this difference. 
(3) In the frame of the revision, the CBS has introduced the distinction between a theoretical imputed VAT and the VAT actually paid. The 
imputed VAT is calculated by multiplying the estimated purchases by the corresponding tax-rates; it deviates from actual receipts for 
various reasons: evasion of payments, remission of debts, exception clauses, etc. For the years from 1985 onwards, the calculation 
of gross domestic product at market prices resp. of gross value added at market prices (N1), uses the imputed VAT. However, value 
added tax shown on the resources side of the accounts concerned (CO and C1 of the simplified accounts and C1 of Total of domestic 
sectors) represents the VAT effectively paid. Therefore, the Total on the resources side is smaller by this difference. 
(4) From 1985 onwards figures of accounts C1 and C2 of sector S50 Insurance enterprises are included in those of sector S10/S80/S70. 
(5) From 1985 onwards, the difference between imputed VAT and VAT effectively paid is included in the operating surplus (N2) of the 
non-financial enterprises. On the resources side (account C2) an adjustment of the same value has been made but is not shown; 
therefore the Total of this side is not equal to the sum of its components. 
(5) Until 1984, the transactions of unincorporated non-financial enterprises - except for «Current taxes on income and wealth» (R61) 
(included in those of sector S80 households) - as well as «Gross capital formation» (P40) of private non-profit institutions (S70) are 
booked in sector S10. 
(?) Until 1984 including an (imputed) income from production activity of the unincorporated non-financial enterprises which equals the 
net disposable income before deduction of «C jrrent taxes on income and wealth» (R61 ). 
(8! Until 1984, «Dividends and other income distributed by corporate enterprises» (R44) are included in «Actual ¡merest» (R41). 
Notes explicatives : 
(ï) Les comptes nationaux des Pays-Bas ont été révisés par l'Office statistique néerlandais (CBS) à partir de 1985; les données avant 
1985 sont donc d'une comparabilité réduite envers celles des autres années. 
(2) Dans le cadre de la révision, le CBS a introduit la distinction entre une TVA théorique imputée et la TVA effectivement payée. La TVA 
imputée est calculée en multipliant une estimation des achats par les taux d'imposition correspondants; elle s'écarte des recettes 
effectives pour diverses raisons: dispenses de paiement, montants non percevables, causes d'exception, etc. Pour les années à 
partir de 1985, le calcul du produit intérieur b r j t aux prix du marché respectivement de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(N1) se fait en utilisant la TVA imputée. Par contre, la taxe sur la valeur ajoutée indiquée du coté des ressources des comptes 
concernés (CO et C1 des comptes simplifiés et C1 du total des secteurs intérieurs) représente la TVA effectivement payée. Par 
conséquent le Total enregistré en ressources est sous-estimé d'un montant équivalent à cette différence. 
(3) Dans le cadre de la révision, le CBS a introduit la distinction entre une TVA théorique imputée et la TVA effectivement payée. La TVA 
imputée est calculée en multipliant une estimation des achats par les taux d'imposition correspondants; elle s'écarte des recettes 
effectives pour diverses raisons: dispenses de paiement, montants non percevables, causes d'exception, etc. Pour les années à 
partir de 1985, le calcul du produit intérieur brut aux prix du marché respectivement de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(N1) se fait en utilisant la TVA imputée. Par contre, la taxe sur la valeur ajoutée indiquée du coté des ressources des comptes 
concernés (CO et C1 des comptes simplifiés et C1 du total des secteurs intérieurs) représente la TVA effectivement payée. Par 
conséquent le Total enregistré en ressources est sous-estimé d'un montant équivalent à cette différence. 
(4) A partir de 1985 les données des comptes C I et C2 du secteur S50 sont comprises dans celles du secteur S10/S80/S70. 
(5) A partir de 1985, la différence entre la TVA imputée et la TVA effectivement payée est attribuée à l'excédent brut d'exploitation (N2) 
des entreprises non-financières. Du côté des ressources (compte C2), un ajustement d'un montant équivalent a été effectué; par 
conséquent le total de ce côté n'est pas égal à la somme de ses composantes. 
(6) Jusqu'en 1984, les opérations des sociétés de personnes et entreprises individuelles non financières - sauf les «Impôts courants 
sur le revenu et le patrimoine» (R61 ) (compris dans ceux du secteur S80 ménages) - ainsi que la «Formation brute de capital fixe» 
(P40) des administrations privées (S70) sont comptabilisés dans le secteur S10. 
(?) Jusqu'en 1984 y compris le revenu (imputé) de l'activité productrice des sociétés de personnes et entreprises individuelles non 
financières, correspondant au revenu disponible net, avant déduction des «Impôts sur le revenu et le patrimoine» (R61 ). 





e ι Die niederländischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind vom Statistischen Amt der Niederlande (CBS) ab 1985 revidiert 
worden; die Angaben für die vorhergehenden Jahre sind daher mit denen ab 1985 nicht voll vergleichbar. 
(2) Im Rahmen der Revision hat das CBS die Unterscheidung zwiscnen einer theoretischen unterstellten Mehrwertsteuer und der 
tatsächlich bezahlten MWSt eingeführt. Die unterstellte Mehrwertsteuer wird aus den geschätzten Käufen und den zugehörigen 
MWSt­Sätzen berechnet und weicht von den tatsächlich eingenommenen Beträgen aus verschiedenen Gründen (Uneintreibbarkeit, 
Erlassungen, Ausnahmeregelungen etc.) ab. Für die Jahre ab 1985 wird bei der Berechnung des Bruttoinlandsprodukts zu 
Marktpreisen bzw. der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (N1) der unterstellte MWSt­Gesamtbetrag benutzt. Bei der auf der 
Aufkommensseite der betreffenden Konten (CO und C1 der Vereinfachten Konten und C1 des Totais der inländischen Sektoren) 
angegebenen Mehrwertsteuer handelt es sich dagegen um die tatsächlich bezahlte MWSt. Die Kontensumme auf der 
Aufkommensseite ¡st daher um diesen Unterschiedsbetrag zu niedrig ausgewiesen. 
13) Im Rahmen der Revision hat das CBS die Unterscheidung zwiscnen einer theoretischen unterstellten Mehrwertsteuer und der 
tatsächlich bezahlten MWSt eingeführt. Die unterstellte Mehrwertsteuer wird aus den geschätzten Käufen und den zugehörigen 
MWSt­Sätzen berechnet und weicht von den tatsächlich eingenommenen Beträgen aus verschiedenen Gründen (Uneintreibbarkeit, 
Erlassungen, Ausnahmeregelungen etc.) ab. Für die Jahre ab 1985 wird bei der Berechnung des Bruttoinlandsprodukts zu 
Marktpreisen bzw. der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (N1) der unterstellte MWSt­Gesamtbetrag benutzt. Bei der auf der 
Aufkommensseite der betreffenden Konten (CO und C1 der Vereinfachten Konten und C1 des Totais der inländischen Sektoren) 
angegebenen Mehrwertsteuer handelt es sich dagegen um die tatsächlich bezahlte MWSt. Die Kontensumme auf der 
Aufkommensseite ist daher um diesen Unterschiedsbetrag zu niedrig ausgewiesen. 
(·» Von 1985 an sind die Angaben der Konten C1 und C2 von Sektor S50 Versicherungsunternehmen in denen von Sektor S10/S80/S70 
enthalten. 
(5) Ab 1985 wird die Differenz zwischen der unterstellten und der tatsächlich bezahlten MWSt dem Bruttobetriebsüberschuß (N2) der 
nichtfinanziellen Unternehmen zugeschlagen. Auf der Aufkommensseite (Konto C2) wurde hierfür eine Berichtigung in gleicher Höhe 
vorgenommen, so daß die ausgewiesene Summe dieser Seite nicht der Addition ihrer Komponenten entspricht. 
(6) Bis 1984 sind die Transaktionen der nichtfinanziellen Einzelunternehmen und Personengesellschaften ­ ausgenommen die (im 
Sektor S80 Private Haushalte verbuchten) « Laufenden Einkommen­ und Vermögensteuern» (R61 ) ­ sowie die Bruttoinvestitionen 
(P40) der Privaten Organisationen (S70) im Sektor S10 verbucht. 
(7) Bis 1984 einschließlich eines (unterstellten) Einkommens aus der Produktionstätigkeit der nichtfinanziellen Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften, das ihrem verfügbaren Nettoeinkommen vor Abzug der «Laufenden Einkommen­ und Vermögensteuern» 
(R61) entspricht. 
(8) Bis 1984 sind «Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesellschaften» (R44) in der Rubrik «Tatsächlich gezahlte 
Zinsen» (R41) enthalten. 
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Portugal·1) 
1. Simplified accounts 
National economy Mrd ESC 
Goods and services account (CO) 
Resources 
Output of goods and services 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account CO 
Uses 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
.Private national consumption 
..of households 
..of private non-profit institutions 
.of general government 
Gross capital formation 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Total account CO 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
.to general government'2) 
.to the institutions of the European Communities!2' 
Net taxes linked to imports 
Total account CI 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
.paid by general government 
.paid by institutions of the European Communities 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.to non-resident employees 
.to resident employees 
Taxes linked to production and imports 
.to general government'2' 
.to the institutions of the European Communities'2' 
Gross operating surplus of the economy 





















































































































































































































































































































































































































































900.3 846.0 1 095.8 
84.2 
































900.3 846.0 1 095.8 
811.0 747.3 953.2 






































Compte de biens et services (CO) 
Ressources 
Production de biens et services 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C0 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
.Consommation nationale privée 
..des ménages 
..des administrations privées 
.des administrations publiques 
Formation brute de capital 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Total compte C0 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
.aux administrations publiques'2' 
.aux institutions communautaires européennes'2' 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.des administrations publiques 
.des institutions communautaires européennes 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.aux salariés non-résidents 
.aux salariés résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.aux administrations publiques'2' 
.aux institutions communautaires européennes'2' 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total compte C2 
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Portugal·1) 
1. Simplified accounts 
National economy Mrd ESC 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
.from non-resident employers 
.from resident employers 
Taxes linked to production and imports'2' 
Property and entrepreneurial income from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the rest of the world 
Total account C3 
Uses 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest of the world 
Gross national disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents with 
resident institutions 
Gross national saving 
Total account C4 
Capital account (C5) 
Resources 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 






































































































































































































































1. Comptes simplifiés 
Economie nationale 



























































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
.d'employeurs non-résidents 
.d'employeurs résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation'2' 
Revenus de la propriété et de l'entreprise provenant du reste du 
monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. provenant du reste du 
monde 
Total compte C3 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
auprès d'organismes non-résidents 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite des non-résidents 
auprès d'organismes résidents 
Epargne nationale brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
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Portugal·1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 





















































































































S50 TOTAL SEC 
2. Vue d'ensemble des comptes des secteurs 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 





















































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
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Portugal·1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
S61 Central Government 
S62 Local Government 
S63 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 







































































































































































































































































2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
























































































































































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
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Portugal·1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
S61 Central Government 
S62 Local Government 
S63 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 



























































































































































































































































2. Vue d'ensemble des comptes des 
1991 
S50 TOTAL S90 
Mrd ESC 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
secteurs 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 

















































































































































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
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Portugal·1) 
2. Overview of sector accounts 
Mrd ESC 1991 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Flest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
S60 




Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 




































































































Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 































































































1991 Mrd ESC 
Portugal·1) 






































































0.0 - 595.9 
0.0 - 520.1 
0.0 . . . 20.2 
0.0 - 55.7 
-134.8 - - - -134.8 











0.0 - 0.0 
: - - - 0.0 
- - - 0.0 
260.0 - - - 595.9 
260.0 - - - 520.1 
0.0 - 20.2 
0.0 - 55.7 
-134.8 













S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
527 
Portugal·1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Pnvate non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 














































































































1992 Mrd ESC 
Portugal·1) 




S40 S50 TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Adm nistration centrale 
562 Adm nistrations locales 
563 Adm nistrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 





















































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
529 
Portugal·1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporale and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 







































































































































































































































































2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 





















































































































































Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
531 
Portugal·1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 




























































































































































































































































2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 

















































































































































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
533 
Portugal·1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 


























































































































































































































2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 






































































































3 414.7 3 325.9 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
535 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises and households (S10+S80) Mrd ESC 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 




























































































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières et 
ménages (S10+S80) 




























































Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitatic 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
537 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
Private non-profit institutions serving households 
(S70) Mrd ESC 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 


















































































Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 




















































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations privées (S70) 














































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 






































Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Transferts privés internationaux 
.Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
539 
Portugal^) 
3. Sector accounts 
Private non-profit institutions serving households 
(S70) Mrd ESC 
Use of income account (C4) 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 






































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations privées (S70) 












































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 















Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
541 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
Households (S80) Mrd ESC 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
..Wages and salaries net of all social contributions 
..Employees' social contributions 
...Pension and survivorship contributions 
...Other contributions 
.Employers' actual social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
.Imputed social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
„corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 







































































































































































































































































Final national consumption 
Gross saving 
























3. Comptes des secteurs 
Ménages (S80) 


































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
..Salaires et traitements nets de toutes cotisations sociales 
..Cotisations sociales à charge des salariés 
...Cotisations de retraite et de survie 
...Autres cotisations 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
.Cotisations sociales fictives 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
.Transferts privés internationaux 
.Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
















Consommation finale nationale 
Epargne brute 
Total compte C4 
543 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
Households (S80) Mrd ESC 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 











































































































3. Comptes des secteurs 
Ménages (S80) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 






































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Formation brute de capital 
Ressources 
Emplois 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
545 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mrd ESC 
ESA 1983 1984 1985 1985 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






























































































































































































































































.Other capital transfers 






































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 


















































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 



























Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
547 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mrd ESC 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Capital account (C5) 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of ¡and 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 





































































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
















































Compte de capital (C5) 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
549 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mrd ESC 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 



















































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 























































































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
551 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mrd ESC 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserees for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (-t) or net borrowing (-) 
Total account C5 








































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 
















































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 


















Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
553 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mrd ESC 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account CI 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employers 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by employees 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by self-employed and non-employed 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
.Imputed social contributions 
..to autonomous pension funds 
..to other insurance enterprises 
.Miscellaneous current transfers 






















































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 


























































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..à charge des salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..des non-salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
.Cotisations sociales fictives 
..aux caisses de pension autonomes 
..aux autres entreprises d'assurance 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
555 
PortugalC) 
3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mrd ESC 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Consumption of fixed capital 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
...from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
..corresponding to imputed contributions 
..from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 








































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 















































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
...des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 


















Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
557 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mrd ESC 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Output of goods and market sen/ices 
..Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
..to general government 
..to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 












































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 

























































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
..Production de biens 
..Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 












Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
559 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
General Government (S60) 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Taxes linked to production and imports'2' 
.VAT and general turnover taxes 
..VAT on products·2' 
..General turnover taxes 
.Import duties and agricultural levies 
.Excise duties 
Taxes on services 
Taxes on land and buildings 
.Stamp, registration and similar duties 
.Other taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
..from households 
..from general government 
„from other sectors 
.Actual social contributions 
..by employers 
...from general government 
...from other sectors 
..by employees 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
..by self-employed and non-employed 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the E.C. 
..from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 






































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 



















































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Impôts liés à la production et à l'importation'2) 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
..TVA grevant les produits'2' 
.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.Droits d'importation et prélèvements agricoles 
.Droits d'accise 
.Impôts sur les services 
.Impôts fonciers et immobiliers 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
..des ménages 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
..à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
..des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques 
..de l'administration centrale 
..des administrations locales 
..des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
..des institutions communautaires européennes 
..des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C3 
561 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mrd ESC 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..to general government 
..to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
..to central government 
..to local government 
..to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation'2' 
..to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 






























































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 











































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
..à l'administration centrale 
..aux administrations locales 
..aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante'2' 
..aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
..aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
563 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mrd ESC 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 





..from general government 
...from central government 
...from local government 
...from social security funds 
..from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
..from households 
..from other sectors 
.Other capital transfers 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants 
..to general government 
...to central government 
...to local government 
...to social security funds 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
.Other capital transfers 
..to general government 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 






































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 





























































































































































































Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..des administrations publiques 
...de l'administration centrale 
...des administrations locales 
...des administrations de sécurité sociale 
..du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
..des ménages 
..des autres secteurs 
.Autres transferts en capital 
..des administrations publiques 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..aux administrations publiques 
...à l'administration centrale 
...aux administrations locales 
...aux administrations de sécurité sociale 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
..aux administrations publiques 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
565 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mrd ESC 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports'2' 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation'2' 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 



































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 

































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation'2' 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante'2' 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
567 
Portugal^1) 
3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mrd ESC 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing ( 
Total account C5 
-) of the nation 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Total account C5 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 






























































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 

































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 




(1) Die portugiesischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind vom Statistischen Amt Portugals (INE) ab 1986 revidiert worden. 
Unter anderem sind nun auch die autonomen Regionen Azoren und Madeira einbezogen worden, während die Angaben für die 
früheren Jahre sich nur auf Festland­Portugal beziehen. 
(2) Für 1986 und 1987 enthält die «Nichtabzugsfähige MWSt» (R21) in den Konten des Staates auch die an die Institutionender E.G. 
gezahlte Mehrwertsteuer. Dieser Teil der MWSt wurde als Übertragung des Staates an die Institutionen der E.G. behandelt, d.h. in 
die «Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit» (R67) einbezogen (Verwendung für den Staat, Aufkommen 
für die Übrige Welt). 
Explanatory notes : 
0 ) National accounts for Portugal have been revised by the Portuguese Statistical Office (INE) from 1986 onwards. Among otherchanges 
data from 1986 onwards include now the autonomous regions of the Azores and Madeira as well, whereas data before 1986 relate 
to continental Portugal only. 
(2) For 1986 and 1987, «VAT on products» (R21 ) in the government accounts includes also the VAT collected on behalf of the institutions 
of the European Communities. This part of VAT has been treated as transfer from general government to E.C. institutions and therefore 
included in «Current international cooperation» (R67) (uses for general government, resources for the rest of the world). 
Notes explicatives : 
(υ Les comptes nationaux du Portugal ont été révisés par l'Office statistique portugais (INE) à partir de 1986. Entre autres, les données 
couvrent maintenant aussi les régions autonomes des Azores et de Madère, tandis que les données pour les années précédentes 
se rapportent uniquement au Portugal continental. 
(2) Pour 1986 et 1987, la «TVA grevant les produits» (R21 ) dans les comptes des administrations publiques comprend également la TVA 
attribuée aux institutions des C E . . Cette partie de la TVA a été traitée comme transfert des administrations publiques aux institutions 
communautaires, et est donc comprise dans la «Coopération internationale courante» (R67) (emploi pour les administrations 




1. Simplified accounts 
National economy Mio FMK 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Goods and services account (CO) 
Resources 
Output of goods and services'1' 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
VAT on products'2' 
Net taxes linked to imports 
Total account CO 
Uses 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
.Private national consumption 
..of households 
..of private non-profit institutions 
.of general government 
Gross capital formation 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Statistical discrepancies 
Total account CO 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services'1' 
VAT on products'2' 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
.paid by general government 
.paid by institutions of the European Communities 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.to non-resident employees 
.to resident employees 
Taxes linked to production and imports 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Gross operating surplus of the economy 



























































































































































































































































































































































































1 000 220 
484 790 
515 430 







































































































































































































































Compte de biens et services (CO) 
Ressources 
Production de biens et services'1' 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
TVA grevant les produits'2' 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C0 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
.Consommation nationale privée 
..des ménages 
..des administrations privées 
.des administrations publiques 
Formation brute de capital 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Différence statistique 
Total compte C0 
Compte de production 
Ressources 
Production de biens et services'1' 
TVA grevant les produits'2' 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation 
Ressources 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.des administrations publiques 
.des institutions communautaires européennes 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.aux salariés non-résidents 
.aux salariés résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 





1. Simplified accounts 
National economy 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
.from non-resident employers 
.from resident employers 
Taxes linked to production and imports 
Properly and entrepreneurial income from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the rest of the world 
Total account C3 
Uses 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest of the world 
Gross national disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents with 
resident institutions 
Gross national saving 
Total account C4 
Capital account (C5) 
Resources 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Statistical discrepancies 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation'3' 
Total account C5 













































































































































































































































1. Comptes simplifiés 
Economie nationale 


































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
.d'employeurs non-résidents 
.d'employeurs résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise provenant du reste du 
monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. provenant du reste du 
monde 
Total compte C3 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
auprès d'organismes non-résidents 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite des non-résidents 
auprès d'organismes résidents 
Epargne nationale brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Différence statistique 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation'3' 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
575 
Suomi/Finland 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
S61 Central Government 
S62 Local Government 
S63 Social security lunds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S4Û Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest ol the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions ol the European Communities 
S93 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 





































































































































































































































































































































1 044 530 
Mio FMK 
S90 
S91 S92 S93 
TOTAL 
169 142 
133 341 133 341 
132 : - : 258 243 
0 - 0 71 556 







1 865 : 3 606 























0 : 1 947 















































S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
S62 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-soctétes non financières 
S40 Institutions de credit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
.Transforts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
577 
Suomi/Finland 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
S9t Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 




























































































































































































































































1993 Mio FMK 
Suomi/Finland 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Menages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S4Q Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 












































































































: 13 669 







































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brul 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
579 
Suomi/Finland 
2. Overview of sector accounts 
Mio FMK 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corpo rate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of lhe world 
591 Member countries ol the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 

























































































































































































1993 Mio FMK 
Suomi/Finland 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Menages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 

















































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
581 
Suomi/Finland 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
S61 Central Government 
S62 Local Government 
S63 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Hest ol the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 



































































































































































































































































1994 Mio FMK 
Suomi/Finland 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 













































































































































1 273 526 
R45 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
583 
Suomi/Finland 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 




























































































































































































































































1994 Mio FMK 
Suomi/Finland 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétes non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés europeennes 
592 Institutions communautaires européennes 




















































































































































Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
585 
Suomi/Finland 
2. Overview of sector accounts 
Mio FMK 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest ol the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 

























































































































































































1994 Mio FMK 
Suomi/Finland 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S5Û Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 



















































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
587 
Suomi/Finland 
3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70) Mio FMK 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
..Wages and salaries net of all social contributions 
..Employees' social contributions 
...Pension and survivorship contributions 
...Other contributions 
.Employers' actual social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
.Imputed social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 


























































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70) 


































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
..Salaires et traitements nets de toutes cotisations sociales 
..Cotisations sociales à charge des salariés 
...Cotisations de retraite et de survie 
...Autres cotisations 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
.Cotisations sociales fictives 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 






















Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
589 
Suomi/Finland 
3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70) 
Use of income account (C4) 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 




































































































































3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70) 




























Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
591 
Suomi/Finland 
3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mio FMK 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 




































































































































































































































































.Other capital transfers 

























3. Comptes des secteurs 





























































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 




3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mio FMK 
Capital account (C5) 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 


















































































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 









































































Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
595 
Suomi/Finland 
3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mio FMK 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 


































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 








































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
























































































































Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
597 
Suomi/Finland 
3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mio FMK 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 

































































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 


































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
























































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
599 
Suomi/Finland 
3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mio FMK 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account CI 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employers 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by employees 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by self-employed and non-employed 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
.Imputed social contributions 
..to autonomous pension funds 
..to other insurance enterprises 
.Miscellaneous current transfers 






















































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 





332 337 364 


































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..à charge des salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..des non-salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
.Cotisations sociales fictives 
..aux caisses de pension autonomes 
..aux autres entreprises d'assurance 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
601 
Suomi/Finland 
3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mio FMK 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
...from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
..corresponding to imputed contributions 
..from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 





















































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 











































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
...des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
603 
Suomi/Finland 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio FMK 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
..VAT on products 
..General turnover taxes'7' 
.Import duties and agricultural levies 
.Excise duties 
Taxes on services 
Taxes on land and buildings'8' 
.Stamp, registration and similar duties 
.Other taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
..from households 
..from general government 
..from other sectors 
.Actual social contributions 
..by employers 
...from general government 
...from other sectors 
..by employees'5' 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary'5' 
..by self-employed and non-employed'5' 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary'5' 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
..from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the E.C. 
..from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 










































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 































































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
..TVA grevant les produits 
.Taxes générales sur le chiffre d'affaires'7' 
.Droits d'importation et prélèvements agricoles 
.Droits d'accise 
.Impôts sur les services 
.Impôts fonciers et immobiliers'8' 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
..des ménages 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
..à charge des salariés'5' 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires'5' 
..des non-salariés'5' 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires'5' 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques 
..de l'administration centrale 
..des administrations locales 
..des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
..des institutions communautaires européennes 
..des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C3 
605 
Suomi/Finland 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio FMK 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 




.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..to general government 
..to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
..to central government 
..to local government 
..to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
..to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 












































































































































































































































Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 































3. Comptes des secteurs 













































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
..à l'administration centrale 
..aux administrations locales 
..aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
..aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
..aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 




3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio FMK 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 





..from general government 
...from central government 
...from local government 
...from social security funds 
..from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
..from households 
..from other sectors 
.Other capital transfers 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 


























































































































Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants 
..to general government 
...to central government 
...to local government 
...to social security funds 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
.Other capital transfers 
..to general government 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 





























































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 




















































































































































































































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..des administrations publiques 
...de l'administration centrale 
...des administrations locales 
...des administrations de sécurité sociale 
..du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
..des ménages 
..des autres secteurs 
.Autres transferts en capital 
..des administrations publiques 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..aux administrations publiques 
...à l'administration centrale 
...aux administrations locales 
...aux administrations de sécurité sociale 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
..aux administrations publiques 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
609 
Suomi/Finland 
3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mio FMK 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 










































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 
































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
611 
Suomi/Finland 
3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mio FMK 
Current transactions account (C7) 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C7 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation'3' 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 















































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 





































































































































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidenls sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation'3' 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 




(1) Die «Produktion von Waren und Dienstleistungen» (P10) ¡st «zu Herstellungspreisen» bewertet, d.h. einschließlich aller 
Nette—Produktionssteuern und ­Einfuhrabgaben (R20 ­ R30) mit Ausnahme der Netto­Gütersteuern (R221 ­ R311 ). 
(2) Die Mehrwertsteuer wurde in Finnland am 1. Juni 1994 eingeführt. Bei den hier gezeigten Angaben handelt es sich um die 
Netto­Gütersteuern (R221 ­ R 3 1 1 ) u n d ­ a b 1.6. 1994 ­ um die Mehrwertsteuer. 
(3) Wegen einer statistischen Diskrepanz entspricht der Saldo N5 « Finanzierungsüberschuß (+) oder­defizit (­)» der Übrigen Welt (S90) 
nicht dem der Summe der inländischen Sektoren und der Gesamtwirtschaft. 
(4) Einschließlich vom Teilsektor Sozialversicherung empfangener «Schadenversicherungs­Nettoprämien» (R51 ). 
(5) Die freiwilligen Sozialbeiträge der Nichtarbeitnehmer an den Staat sind in denen der Arbeitnehmer enthalten. 
(6) Einschließlich vom Teilsektor Sozialversicherung gezahlter «Schadenversicherungsleistungen» (R52). 
(7) Die Werte für 1994 bestehen aus der Umsatzsteuer für Januar bis Mai und der MWSt für Juni bis Dezember. 
(β) Alle G rund ­ und Immobiliensteuern sind in den «Laufenden Einkommen­ und Vermögensteuern» (R61) enthalten. 
Explanatory notes : 
(!) «Output of goods and services» (P10) is recorded «at basic prices», i.e. including all net taxes linked to production and imports (R20 
­ R30) other than net taxes on products (R221 ­ R311). 
(2) VAT was introduced in Finland on 1st June 1994. Figures shown here concern net taxes on products (R221 ­ R311) and ­ f r o m 1st 
June 1 9 9 4 ­ t h e VAT. 
(3) «Net lending (+) or net borrowing (­)» (N5) of the Rest of the world (S90) does not equal that of the total of domestic sectors and of 
the National economy by reason of statistical discrepancies. 
(Ί) Including «Net accident insurance premiums» (R51) received by social security funds. 
(5) Voluntary social contributions by self-employed and non-employed persons to general government are included in those of 
employees. 
(6) Including «Accident insurance claims» (R52) paid by social security funds. 
(7) Values for 1994 are composed of turnover tax for January - may and VAT for june - december. 
(8) All taxes on ownership of land and buildings are included in «Current taxes on income and wealth» (R61 ). 
Notes explicatives : 
(ï) La «Production de biens et services» (P10) est enregistrée «aux prix de production», c.à d. y compris tous les impôts nets à la 
production et à l'importation (R20 - R30) autres que les impôts nets sur les produits (R221 - R311). 
(2) La TVA a été introduite en Finlande le 1 er juin 1994. Les chiffres enregistrés ici représentent les impôts nets sur les produits (R221 
- R311 ) et - à partir du 1 er Juin 1994 - la TVA. 
(3) Le solde N5 «Capacité (+) ou besoin (-) de financement» du reste du monde (S90) n'est pas égal à celui du total des secteurs 
intérieurs et de l'Economie nationale à cause d'une différence statistique. 
(4) Y compris des «Primes nettes d'assurance-dommages» (R51 ) reçues par les administrations de sécurité sociale. 
(5) Les cotisations sociales effectives volontaires des non-salariés aux administrations publiques sont comprises dans celles des 
salariés. 
(6) Y compris des «Indemnités d'assurance-dommages» (R52) payées par les administrations de sécurité sociale. 
(7) Les valeurs pour 1994 se composent de la tax sur le chiffre d'affaires pour janvier - mai et la TVA pour juin - décembre. 




1. Simplified accounts 
National economy Mio SKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Goods and services account (CO) 
Resources 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
.paid by general government 
.paid by institutions of the European Communities 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.to non-resident employees 
.to resident employees 
Taxes linked to production and imports 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities 
Gross operating surplus of the economy 
Total account C2 
Output of goods and services 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account CO 
Uses 
Intermediate consumption 
Final national consumption 
.Private national consumption 
..of households 
..of private non-profit institutions 
.of general government 
Gross capital formation 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 






































712 310 797 333 866 601 947 263 1023 602 1114 502 




1. Comptes simplifiés 
Economie nationale 





































































































1 232 602 1 359 879 1 447 327 1 441 723 1 442 181 1 516 953 
160 168 178 929 191562 193 291 203 543 

































Production de biens et services 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C0 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale 
.Consommation nationale privée 
..des ménages 
..des administrations privées 
.des administrations publiques 
Formation brute de capital 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Total compte C0 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.des administrations publiques 
.des institutions communautaires européennes 























865 701 : 










Rémunération des salariés 
.aux salariés non-résidents 
.aux salariés résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total compte C2 
617 
Sverige 
1. Simplified accounts 
National economy Mio SKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
.from non-resident employers 
.from resident employers 
Taxes linked to production and imports 
Properly and entrepreneurial income from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest ot the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the rest of the world 
Total account C3 
Uses 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income paid to the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest of the world 
Gross national disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents with 
resident institutions 
Gross national saving 
Total account C4 
Capital account (C5) 
Resources 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 















































1 192 103 
1 333 628 
1 192 103 
0 






























1 305 416 
1 485 357 
1 305 416 
0 
1 3C5 416 
1 064 798 
0 
240 618 


























1 394 422 
1 595 317 
1 394 422 
0 
1 394 422 
1 165 704 
0 
228 718 


























1 373 359 
1 595 342 
1 373 359 
0 
1 373 359 
1 179 832 
0 
193 527 
































14 695 : 
17218 : 







1 374 765 
0 
1 374 765 
N3 
F911 
1 202 441 
0 : 
172 324 
























Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
.d'employeurs non-résidents 
.d'employeurs résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise provenant du reste du 
monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. provenant du reste du 
monde 
Total compte C3 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
auprès d'organismes non-résidents 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite des non-résidents 
auprès d'organismes résidents 
Epargne nationale brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
619 
Sverige 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
S61 Central Government 
S62 Local Government 
S63 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 

























































































































































































































































2. Vue d'ensemble des comptes des 
1992 
S50<1> T O T A L S90 
Mio SKR 
S91 S92 S93 
T O T A L SEC 
secteurs 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 


















































































































































3 855 632 
R45 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
621 
Sverige 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 











































































































































































































































1992 Mio SKR 
Sverige 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50<1> TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 































































1 373 359 






















































1 373 359 























Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
623 
Sverige 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Ttiird countries and international organisations 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 












































































































































































































1992 Mio SKR 
Sverige 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50Í1) TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 








1 373 359 
0 
1 373 359 
1 179 832 
0 
193 527 






































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
625 
Sverige 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
























































































































































































































































1993 Mio SKR 
Sverige 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50<') TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 













































































































































443 400 3 394 468 554 801 3 949 269 
R45 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
.Transferts courants entre administrations publiques 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
.Transferts privés internationaux 
.Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
627 
Sverige 
2. Overview of sector accounts 
Mio SKR 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of me world 
591 Member countries oi the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 





























































































































































































1993 Mio SKR 
Sverige 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50<1> TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 

































































1 374 765 






















































1 374 765 























Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
629 
Sverige 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profil institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 












































































































































































































1993 Mio SKR 
Sverige 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50<1> TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 






! 374 765 
0 
• 374 765 
1 202 441 
0 
172 324 





































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
631 
Sverige 
3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70) Mio SKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
..Wages and salaries net of all social contributions 
..Employees' social contributions 
...Pension and survivorship contributions 
...Other contributions 
.Employers' actual social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
.Imputed social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 












































3. Comptes des secteurs 

































































































































































































1993 1994 SEC 
198 289 : 
866 423 : 
629 061 : 


















8 418 : 
2 954 
80 988 





















104 387 : 




15 683 : 
528 867 : 
271 093 
199 078 








1 558 220 : 
























Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
..Salaires et traitements nets de toutes cotisations sociales 
..Cotisations sociales à charge des salariés 
...Cotisations de retraite et de survie 
...Autres cotisations 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
.Cotisations sociales fictives 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Transferts privés internationaux 
.Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 




3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70) Mio SKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Use of income account (C4) 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 






















3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70) 













































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 


















Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
635 
Sverige 
3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mio SKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Properly and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and ether income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 









































3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 




















































































































































































































15 133 : 
7 647 : 
7 486 






Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
























153 041 : 




Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent bmt d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 




3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) 
Capital account (C5) 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 


















3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 








































































Compte de capital (C5) 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
639 
Sverige 
3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50)(1) Mio SKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 
Total account C2 











Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employers 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by employees 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by self-employed and non-employed 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
.Imputed social contributions 
..to autonomous pension funds 
..to other insurance enterprises 
.Miscellaneous current transfers 




























3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50)<1) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 
2 016 
-18 063 
2 291 2 396 2 351 























































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..à charge des salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..des non-salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
.Cotisations sociales fictives 
..aux caisses de pension autonomes 
..aux autres entreprises d'assurance 
Transferts courants divers 
Total compte C3 
641 
Sverige 
3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50)(1) Mio SKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
...from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
..corresponding to imputed contributions 
..from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 































.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 



















3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50)(1) 
































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
...des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
643 
Sverige 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio SKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
..VAT on products 
..General turnover taxes 
.Import duties and agricultural levies 
.Excise duties 
Taxes on services 
Taxes on land and buildings 
.Stamp, registration and similar duties 
.Other taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
..from households 
..from general government 
..from other sectors 
.Actual social contributions 
..by employers 
...from general government 
...from other sectors 
..by employees 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
..by self-employed and non-employed 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government'2' 
..from central government 
..from local government'3' 
..from social security funds·4' 
.Current international cooperation 
..from institutions of the E.C. 
..from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers'5) 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world'5' 














































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 




























































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
..TVA grevant les produits 
.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.Droits d'importation et prélèvements agricoles 
.Droits d'accise 
.Impôts sur les services 
.Impôts fonciers et immobiliers 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
..des ménages 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
..à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
..des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques'2' 
..de l'administration centrale 
..des administrations locales'3' 
..des administrations de sécurité sociale'4' 
.Coopération internationale courante 
..des institutions communautaires européennes 
..des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers'5' 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde'5' 
Total compte C3 
645 
Sverige 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio SKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..to general government 
..to other sectors 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government'2' 
..to central government 
..to local government'3' 
..to social security funds*4' 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
..to the institutions of the European Communities 
...GNP contribution 
..to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers'5' 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world'5' 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 





































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 

















































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques·2' 
..à l'administration centrale 
..aux administrations locales'3' 
..aux administrations de sécurité sociale'4' 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
..aux institutions communautaires européennes 
...Contribution PNB 
..aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers'5' 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde'5' 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
303 437 : 









Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
647 
Sverige 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio SKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 





..from general government*6' 
...from central government 
...from local government'6' 
...from social security funds 
..from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
..from households 
..from other sectors 
.Other capital transfers 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants'6' 
..to general government'6' 
...to central government 
...to local government'6' 
...to social security funds 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
.Other capital transfers 
..to general government 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 











































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 





















































































































































































































































Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement·6' 
..des administrations publiques·6' 
...de l'administration centrale 
...des administrations locales'6' 
...des administrations de sécurité sociale 
..du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
..des ménages 
..des autres secteurs 
.Autres transferts en capital 
..des administrations publiques 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement'6' 
..aux administrations publiques'6' 
...à l'administration centrale 
...aux administrations locales·6' 
...aux administrations de sécurité sociale 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
..aux administrations publiques 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
649 
Sverige 
3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mio SKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the worlc 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers'5' 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 



































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 






















































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers'5' 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
651 
Sverige 
3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mio SKR 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers'5' 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C7 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
















































3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 






















































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers'5' 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 


























































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 




0) Die Angaben für Sektor S50 Versicherungsunternehmen beinhalten auch die Angaben für Sektor S40 Kreditinstitute. 
(2) Einschließlich nicht-konsolidierter Übertragungen innerhalb der Teilsektoren S62 und S63. 
(3) Einschließlich nicht-konsolidierter Übertragungen innerhalb des Teilsektors S62. 
(4) Einschließlich nicht-konsolidierter Übertragungen innerhalb des Teilsektors S63. 
(5) Bei den «Sonstigen laufenden Übertragungen» (R69) zwischen Staat und Übriger Welt ist bei den Angaben für den Staat das 
Aufkommen von der Verwendung und bei den Angaben für die Übrige Welt die Verwendung vom Aufkommen abgezogen. 
(6) Einschließlich nicht-konsolidierter Investitionszuschüsse innerhalb des Teilsektors S62. 
Explanatory notes : 
(1) Data for sector S50 Insurance enterprises includes also the data for sector S40 Credit institutions. 
(2) Including non-consolidated transfers within sub-sectors S62 and S63. 
(3) Including non-consolidated transfers within sub-sector S62. 
(4) Including non-consolidated transfers within sub-sector S63. 
(5) For «Miscellaneous current transfers» (R69) between government and rest of the world, resources are deducted from uses in 
government data, and uses are deducted from resources in rest of the world data. 
(6) Including non-consolidated investment grants within sub-sector S62. 
Notes explicatives : 
(1) Les données pour le secteur S50 Entreprises d'assurance comprennent aussi celles du secteur S40 Institutions de crédit. 
(2) Y compris des transferts non-consolidés à l'intérieur des sous-secteurs S62 et S63. 
(3) Y compris des transferts non-consolidés à l'intérieur du sous-secteur S62. 
(4) N/A 
(5) Pour les «Transferts courants divers» (R69) entre les administrations publiques et le reste du monde, les ressources sont déduites 
des emplois pour les administrations publiques, et les emplois sont déduites des ressources pour le reste du monde. 




1. Simplified accounts 
National economy Mio UKL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Goods and services account (CO) 
Resources 
Output of goods and services 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account CO 
Uses 
Intermediate consumption 
Final national consumption'2' 
.Private national consumption 
..of households 
..of private non-profit institutions 
.of general government'3' 
Gross capital formation 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 



















































































































Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities'4' 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross domestic product at market prices 
Subsidies 
.paid by general government 
.paid by institutions of the European Communities 
Total account C2<5' 
Uses 
Compensation of employees 
.to non-resident employees 
.to resident employees 
Taxes linked to production and imports 
.to general government 
.to the institutions of the European Communities'4' 
Gross operating surplus of the economy 
































































































































































































































































































































































































Compte de biens et services (CO) 
Ressources 
Production de biens et services 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C0 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale nationale'2' 
.Consommation nationale privée 
..des ménages 
..des administrations privées 
.des administrations publiques'3' 
Formation brute de capital 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Total compte C0 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes'4' 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.des administrations publiques 
.des institutions communautaires européennes 
Total compte C2'5> 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.aux salariés non-résidents 
.aux salariés résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux institutions communautaires européennes'4' 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Total compte C2<5' 
657 
United Kingdom^1) 
1. Simplified accounts 
National economy Mio UKL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus of the economy 
Compensation of employees 
.from non-resident employers 
.from resident employers 
Taxes linked to production and imports 
Property and entrepreneurial income from the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. from the rest of the world 

























































350 196 377 844 409 228 432 056 466 981 
Uses 
Capital account (C5) 
Resources 
Gross national saving 
Capital transfers from the rest of the world 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation'6' 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets'6' 
Capital transfers to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 












Property and entrepreneurial income paid to the rest of the world 
Accident insurance transactions with the rest of the world 
Unrequited current transfers n.e.c. to the rest of the world 
Gross national disposable income 
Total account C3'5 ' 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross national disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption'2' 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents with 
resident institutions 
Gross national saving 






















































































































































Mio U KL 
United Kingdom^1) 
1. Comptes simplifiés 
Economie nationale 




















































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation de l'économie 
Rémunération des salariés 
.d'employeurs non-résidents 
.d'employeurs résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise provenant du reste du 
monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. provenant du reste du 
monde 
Total compte C3'5> 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés au reste du monde 
Opérations d'assurance-dommages avec le reste du monde 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. au reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Total compte C3<5' 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu national brut disponible 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
auprès d'organismes non-résidents 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale'2' 
Variation des réserves mathématiques de retraite des non-résidents 
auprès d'organismes résidents 
Epargne nationale brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne nationale brute 
Transferts en capital provenant du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe'6' 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels'6' 
Transferts en capital au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
659 
United Kingdom^1) 
2. Overview of sector accounts Mio UKL 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
ESA S60 
S61 S62 S63 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 







































































































1993 Mio U KL 
United Kingdom^1) 




S40 S50 TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institut ons de crédit 






















































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
661 
United Kingdom^1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
S61 Central Government 
S62 Local Government 
S63 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 




































































































































































































































































1993 Mio UKL 
United Kingdom^1) 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 









































































































































































































































64 333 229 787 103 142 3 421 123 224 
R45 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
663 
United Kingdom^1) 
2. Overview of sector accounts 
Mio UKL 1993 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterorises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
ESA S60 




Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 


















































































































































































































































































































































































































































S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
665 
United Kingdom^1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profrt institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the work) 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation'6) 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 



















































































































































































































1993 Mio U KL 
United Kingdom^1) 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 






































































































































-3 545 -2 334 -9 765 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe·6) 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
667 
United Kingdom^1) 
2. Overview of sector accounts Mio UKL 1994 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account (C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 












































































































1994 Mio U KL 
United Kingdom^1) 























































































S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Product on de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
669 
United Kingdom^) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 




































































































































































































































































































































































































































































































































S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Total compte C3/C7 
671 
United Kingdom^1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
S61 Central Government 
S62 Local Government 
S63 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organisations 
Distribution of income account and 
current transactions account (C3/C7) 
Uses 
Exports 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate 
enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 




























































































































































































































































1994 Mio U KL 
United Kingdom^1) 






































































































































































































































S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S-10 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et Organisations internationales 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des 
contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
673 
United Kingdom^1) 
2. Overview of sector accounts 
S60 General Government 
561 Central Government 
562 Local Government 
563 Social security funds 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
StO Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organisations 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation*6) 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 



















































































































































































































1994 Mio UKL 
United Kingdom^1) 
2. Vue d'ensemble des comptes des 
secteurs 
S50 TOTAL S90 
S91 S92 S93 
TOTAL SEC 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 


























































































































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe'6' 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
675 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Non-financial corporations, households, private 
non-profit institutions (S10+S80+S70) Mio UKL 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account CI 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 










































































3. Comptes des secteurs 
(Quasi-)sociétés non-financières, ménages et 
administrations privées (S10+S80+S70) 

















Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 

















































Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
677 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70) Mio UKL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
..Wages and salaries net of all social contributions 
..Employees' social contributions 
...Pension and survivorship contributions 
...Other contributions 
.Employers' actual social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
.Imputed social contributions 
..Pension and survivorship contributions 
..Other contributions 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises·7) 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
„corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 











































































































































































































































































































Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 






















Mio U KL 
United Kingdom^1) 
3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70) 



































































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
..Salaires et traitements nets de toutes cotisations sociales 
..Cotisations sociales à charge des salariés 
...Cotisations de retraite et de survie 
...Autres cotisations 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
.Cotisations sociales fictives 
..Cotisations de retraite et de survie 
..Autres cotisations 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'7' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
.Transferts courants aux administrations privées 
.Transferts privés internationaux 
.Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Transferts privés internationaux 
.Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C4 
679 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Households and private non-profit institutions 
serving households (S80+S70) Mio UKL 
Use of income account (C4) 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation*6' 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land*6' 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 







































































































































Mio U KL 
United Kingdom^1) 
3. Comptes des secteurs 
Ménages et administrations privées (S80+S70) 




























Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 






































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe·6' 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains'6' 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
681 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) Mio UKL 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises·7' 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 
Total account C3 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises·7' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Consumption of fixed capital 







































































































































































































































Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






































.Other capital transfers 




































Mio U KL 
Sociétés et quasi 
United Kingdom^1) 
3. Comptes des secteurs 
-sociétés non financières (S10) 


































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés·7' 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés·7' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
.Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Consommation de capital fixe 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
683 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) 
Capital account (C5) 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation·6' 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land·6' 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 



































34 905 35 604 





2 386 2 335 
37 549 38 314 






















Mio U KL 
United Kingdom^1) 
3. Comptes des secteurs 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 



































































Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe'6' 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains'6' 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
685 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mio UKL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
Total account C1 
P10 
P13 11 893 12 688 12 827 14 789 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital!8' 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises·7' 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Imputed social contributions 
.Miscellaneous current transfers 




























































































































































Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'7' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..corresponding to imputed contributions 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 


























































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 























































































































































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte CI 
Consommation de capital fixe·8' 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés·7' 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales fictives 
.Transferts courants divers 
Total compte C3 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés·7' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
.Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
687 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Credit institutions (S40) Mio UKL 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation·6' 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land·6' 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 















































































































































3. Comptes des secteurs 
Institutions de crédit (S40) 


































Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 






































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe'6' 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains'6' 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe·8' 
689 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mio UKL 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Consumption of fixed capital'8' 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises·7' 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Actual social contributions 
..by employers 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by employees 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
..by self-employed and non-employed 
...to autonomous pension funds 
...to other insurance enterprises 
.Imputed social contributions 
..to autonomous pension funds 
..to other insurance enterprises 
.Miscellaneous current transfers 


















































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 


































































































































































































































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe·8' 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés·7' 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..à charge des salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
..des non-salariés 
...aux caisses de pension autonomes 
...aux autres entreprises d'assurance 
.Cotisations sociales fictives 
..aux caisses de pension autonomes 
..aux autres entreprises d'assurance 
.Transferts courants divers 
Total compte C3 
691 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Insurance enterprises (S50) Mio UKL 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises·7' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
...from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
..corresponding to imputed contributions 
..from autonomous pension funds 
..from other insurance enterprises 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Miscellaneous current transfers 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 





.Other capital transfers 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation·6' 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land'6' 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Capital taxes 
.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 







































































































































































































































































































Mio U KL 
United Kingdom^1) 
3. Comptes des secteurs 
Entreprises d'assurance (S50) 































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés·7' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
...des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..des caisses de pension autonomes 
..des autres entreprises d'assurance 
Transferts courants aux administrations privées 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe'6' 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains'6' 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe'8' 
693 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio UKL 
Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Output of goods and market sen/ices 
..Output of goods 
..Output of market services 
.Output of non-market services 
Total account CI 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account CI 
Consumption of fixed capital 
Generation of income account (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
.Gross wages and salaries 
.Employers' actual social contributions 
..to general government 
..to other sectors 
.Imputed social contributions 
Taxes linked to production excluding VAT 
Gross operating surplus 







































































































































Mio U KL 
United Kingdom^1) 
3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 













































Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production de biens et de services marchands 
..Production de biens 
..Production de services marchands 
.Production de services non marchands 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Consommation de capital fixe 




















































































Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
.Salaires et traitements bruts 
.Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
.Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
695 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio UKL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Resources 
Gross operating surplus 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
..VAT on products 
..General turnover taxes 
.Import duties and agricultural levies 
.Excise duties 
Taxes on services 
Taxes on land and buildings 
.Stamp, registration and similar duties 
.Other taxes linked to production and imports 
Properly and entrepreneurial income 
.Actual interest 
..from general government 
..from other sectors 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
..from households 
..from general government 
..from other sectors 
.Actual social contributions 
..by employers 
...from general government 
...from other sectors 
..by employees 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
..by self-employed and non-employed 
...compulsory by law and agreement 
...voluntary 
.Imputed social contributions 
.Current transfers within general government 
..from central government 
..from local government 
„from social security funds 
.Current international cooperation 
..from institutions of the E.C. 
..from other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 














































































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 







































































































































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Impôts liés à la production et à l'importation 
.TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
..TVA grevant les produits 
.Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
.Droits d'importation et prélèvements agricoles 
.Droits d'accise 
.Impôts sur les services 
.Impôts fonciers et immobiliers 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
.Autres impôts liés à la production et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
..des ménages 
..des administrations publiques 
..des autres secteurs 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
...des administrations publiques 
...des autres secteurs 
..à charge des salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
..des non-salariés 
...obligatoires et conventionelles 
...volontaires 
.Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre administrations publiques 
..de l'administration centrale 
..des administrations locales 
..des administrations de sécurité sociale 
.Coopération internationale courante 
..des institutions communautaires européennes 
..des autres sous-secteurs du reste du monde 
Transferts courants divers 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C3 
697 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio UKL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Distribution of income account (C3) 
Uses 
Subsidies 
.to general government 
.to other sectors 
Property and entrepreneurial income'3' 
.Actual interest 
..to general government 
..to other sectors 
Accident insurance transactions'3' 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
..to central government 
..to local government 
..to social security funds 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation'4' 
..to the institutions of the European Communities·4' 
...GNP contribution·4' 
..to other subsectors of the rest of the world 
.Miscellaneous current transfers 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Gross disposable income 
Total account C3 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Total account C4 
Uses 
Final national consumption'3' 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 












































































































































































































































Mio U KL 
United Kingdom^) 
3. Comptes des secteurs 














































































































































































































































Compte de revenu (C3) 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.aux administrations publiques 
.aux autres secteurs 
Revenus de la propriété et de l'entreprise'3' 
.Intérêts effectifs 
..aux administrations publiques 
..aux autres secteurs 
Opérations d'assurance-dommages'3' 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants entre administrations publiques 
..à l'administration centrale 
..aux administrations locales 
..aux administrations de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante·4' 
..aux institutions communautaires européennes'4' 
...Contribution PNB·4' 
..aux autres parties du reste du monde 
Transferts courants divers 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Revenu disponible brut 
Total compte C3 
Compte d'utilisation du revenu 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale'3' 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Epargne brute 




3. Sector accounts 
General Government (S60) Mio UKL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 





..from general government 
...from central government 
...from local government 
...from social security funds 
..from the rest of the world 
...from institutions of the E.C. 
...from other subsectors of the rest of the world 
.Capital taxes 
..from households 
..from other sectors 
.Other capital transfers 
..from general government 
..from households 
..from other resident sectors 
..from the rest of the world 






































































































































Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation·6' 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land'6' 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants 
..to general government 
...to central government 
...to local government 
...to social security funds 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
.Other capital transfers 
..to general government 
..to households 
..to other resident sectors 
..to the rest of the world 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 











































































































































3. Comptes des secteurs 
Administrations publiques (S60) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 SEC 














































































































































































































































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..des administrations publiques 
...de l'administration centrale 
...des administrations locales 
...des administrations de sécurité sociale 
..du reste du monde 
...des institutions communautaires européennes 
...des autres sous-secteurs du reste du monde 
.Impôts en capital 
..des ménages 
..des autres secteurs 
.Autres transferts en capital 
..des administrations publiques 
..des ménages 
..des autres secteurs résidents 
..du reste du monde 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe'6' 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains·6' 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
..aux administrations publiques 
...à l'administration centrale 
...aux administrations locales 
...aux administrations de sécurité sociale 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
.Autres transferts en capital 
..aux administrations publiques 
..aux ménages 
..aux autres secteurs résidents 
..au reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Consommation de capital fixe 
701 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mio UKL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports'4' 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises·7' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation'4' 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 






































































































































































































































































































































































































































Reste du monde (S90) 
Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation·4' 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'7' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante'4' 
Transferts privés internationaux 
.Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
703 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Rest of the world (S90) Mio UKL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Total account C5 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises·7' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 




































































































































































































































































































Mio U KL 
United Kingdom^1) 
3. Comptes des secteurs 
Reste du monde (S90) 














































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés·7' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 























































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
705 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Member countries of the European Communities 
(S91) Mio UKL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
.Income from land and intangible assets 
holders 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income 
enterprises·7' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
of quasi-corpcrate 
Balance of current transactions with the rest of the world 








































































































































































































Mio U KL 
United Kingdom^1) 
3. Comptes des secteurs 
Pays membres des Communautés européennes 
(S91) 







































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés·7' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
707 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Member countries of the European Communities 
(S91) Mio UKL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing ( 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Total account C5 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
tprritorv 
it»i ι nui y 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises·7' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 































































































































































































































































































3. Comptes des secteurs 
Pays membres des Communautés européennes 
(S91) 







































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés·7' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 























































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
709 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Institutions of the European Communities (S92) Mio UKL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
Taxes linked to production and imports'4' 
.VAT on products'4' 
.Import duties 
.Agricultural levies and monetary compensation amounts 
.Sugar contribution 
.Co-responsibility levies - Total 
..Co-responsibility levy on milk 
..Penalty for the milk quota 
..Co-responsibility levy on cereals 
..Co-responsibility levy on sheepmeat 
.ECSC levy 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Current international cooperation·4' 
..GNP contribution'4' 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total account C7 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income . 
.Actual interest 
.Income from land and intangible assets 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 































































































































































































































































































































































Mio U KL 
ΓΓ 
United Kingdom^1) 
3. Comptes des secteurs 
Institutions communautaires européennes (S92) 
























































































































































































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
Impôts liés à la production et à l'importation'4' 
.TVA grevant les produits'4' 
.Droits de douane 
.Prélèvements agricoles et montants compensatoires monétaires 
.Cotisation sucre 
Taxes de coresponsabilité ­ Total 
.Taxe de coresponsabilité sur le lait 
..Pénalisation pour dépassement du quota laitier 
.Taxe de coresponsabilité sur les céréales 
.Taxe de coresponsabilité sur la viande de mouton 
.Prélèvement CECA 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Opérations d'assurance­dommages 
.Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Coopération internationale courante'4' 
..Contribution PNB'4' 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total compte C7 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Opérations d'assurance­dommages 
.Primes nettes d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 
711 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Institutions of the European Communities (S92) Mio UKL 
! ESA 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 
.Net purchases of intangible assets 
Capital transfers 
.Investment grants 
.Other capital transfers 















































































Mio U KL 
United Kingdom^1) 
3. Comptes des secteurs 
















































































Compte de capital (C5) 
Ressources 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Autres transferts en capital 
Total compte C5 
713 
United Kingdom^1) 
3. Sector accounts 
Third countries and international organisations 
(S93) Mio UKL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Resources 
Imports 
.Imports of goods (cif) 
.Imports of services 
.Final consumption of resident households in the rest of the world 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'7' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of the world 











































































































































































































3. Comptes des secteurs 















































































































































































































Compte des opérations courantes 
Ressources 
Importations 
.Importations de biens (caf) 
.Importations de services 
.Consommation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés'7' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge ries salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 




3. Sector accounts 
Third countries and international organisations 
(S93) Mio UKL 
ESA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current transactions account (C7) 
Uses 





.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Exports 
.Exports of goods (fob) 
.Exports of services 
.Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Compensation of employees 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises'7' 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers to private non-profit institutions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
















































































































































































































































Balance of current transactions with the rest of the world 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
















































3. Comptes des secteurs 
Pays tiers et Organisations internationales (S93) 







































































































































































































Compte des opérations courantes (C7) 
Emplois 
Exportations 
.Exportations de biens (fob) 
.Exportations de services 
.Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire 
économique 
Rémunération des salariés 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés·7' 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fictives 
..autres 
Transferts courants aux administrations privées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Total compte C7 























































































Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 




(t) Die Konten der Sektoren beziehen sich auch auf die Kanalinseln und die Insel Man, die jedoch nicht als Teil des Wirtschaftsgebietes 
des Vereinigten Königreiches angesehen werden. Aus diesem Grunde wurde ab 1988 eine Anpassung für die Salden des Totais der 
inländischen Sektoren und der Gesamtwirtschaft vorgenommen. 
(2) Wegen unterschiedlicher Berechnungsmethoden entspricht der letzte Verbrauch der Gebietsansässigen nicht der Summe von 
Privatem und Staatsverbrauch. 
(3) Für den Sektor Staat und seine Teilsektoren sind «Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten» (R43) und 
«Schadenversicherungs-Nettoprämien» (R51) im «Letzten Verbrauch» (P3A) enthalten. 
(4) Die BSP-Abgabe (ab 1988) ¡st in der Mehrwertsteuer an die Institutionen der EG enthalten. 
(5) Wegen statistischer Diskrepanzen entsprechen die Kontensummen nicht der Summe der einzelnen Komponenten. Die Differenz ist 
eine statistische Anpassung. 
(6) «Nettoerwerb von Grundstücken» (P71) ist inden «Bruttoanlageinvestitionen» (P41) enthalten. 
(7) Betrifft nur Gewinne von Filialen gebietsfremder Unternehmen im Vereinigten Königreich bzw. Gewinne, die Filialen 
gebietsansässiger Unternehmen in der übrigen Welt erzielt haben. 
(8) Die «Abschreibungen» (A1) des Sektors S50 Versicherungsuntemehmen sind in denen des Sektors S40 Kreditinstitute enthalten. 
Explanatory notes : 
O) The accounts of the sectors cover also the Channel Islands and the Isle of Man, which arc not considered to be part of the economic 
territory of the United Kingdom. An adjustment has therefore been introduced from 1988 onwards, reducing the balancing items of 
the Total of domestic sectors and of the National economy. 
(2) Final national consumption does not equal the sum of final private and general government consumption by reason of different 
methods of calculation. 
(3) For sector General government and its subsectors, «Income from land and intangible assets» (R43) and «Net accident insurance 
premiums» (R51) are included in «Final consumption» (P3A). 
(4) GNP-contribution (from 1988 onwards) is included in VAT paid to EC—institutions. 
(5) The Total-items do not equal the sum of their components. The differences reflect statistical adjustments. 
(6) «Net purchases of land» (P71 ) are included in «Gross fixed capital formation» (P41 ). 
(7) Relates only to profits earned in the UK by branch offices of non-resident enterprises and to profits earned in the rest of the world 
by branch offices of resident enterprises. 
(8) «Consumption of fixed capital» (A1 ) of sector S50 Insurance enterprises is included in that of sector S40 Credit institutions. 
Notes explicatives : 
(1) Les comptes pour les secteurs se rapportent aussi à l'Ile de Man et aux Iles anglo-normandes, qui ne font pas partie du territoire 
économique du Royaume-Uni. Pour cette raison un ajustement a été introduit à partir de 1988 pour les soldes du total des secteurs 
intérieurs et de l'économie nationale. 
(2) La consommation finale nationale ne correspond pas à la somme de la consommation privée et la consommation des administrations 
publiques à cause de méthodes de calcul différentes. 
(3) Pour le secteur Administrations publiques et ses sous-secteurs, les «Revenus de la terre et des actifs incorporels» (R43) et les 
«Primes nettes d'assurance-dommages» (R51) sont compris dans la «Consommation finale» (P3A). 
(4) La contribution PNB (à partir de 1988) est comprise avec la TVA aux institutions des CE. 
(5) Les totaux des comptes ne correspondent pas à la somme de leurs composantes. La différence est un ajustement statistique. 
(6) Les «Acquisitions nettes de terrains» (P71) sont comprises dans la «Formation brute de capital fixe» (P41). 
(7) Ne concerne que les bénéfices réalisés au Royaume-Uni par les succursales d'entreprises non résidentes et les bénéfices réalisés 
dans le reste du monde par les succursales d'entreprises résidentes. 
(8) La «Consommation de capital fixe» (A1 ) du secteur S50 Entreprises d'assurance est comprise dans celle du secteur S40 Institutions 
de crédit. 
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Teil III: Basisindikatoren 
Section III: Basic indicators 
Section III: Indicateurs de base 
Basisindikatoren Basic Indicators Indicateurs de base 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1 ECU r .. Landeswährungseinheiten 
1 ECU = .. National currency units 




































































































































































































1 KKS = .. Landeswährungseinheiten 
1 PPS = .. National currency units 





































































































































































































Basisindikatoren Basic Indicators Indicateurs de base 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 

















































































4 077 018 
128 102 
92 065 













4 430 980 
138 926 
95 319 













4 832 310 
151 239 
101 714 













5 192 389 
159 476 
104 681 













5 643 162 
170 657 
109 000 
1 522 288 
73 844 
445 853 










5 882 971 
179 599 
114 997 
1 629 277 
76 737 
408 419 










5 898 920 
192 293 
123 715 
1 724 831 
80 561 
406 728 


























Preisindex des Bruttoinlandsprodukt 
Price index of gross domestic product 





















































































































































































































































































































































































































Produktion von Waren und Dienstleistungen 


















Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben 
.Nichtabzugsfähige MwSt 
.Produktionssteuern ohne MwSt 
.Einfuhrabgaben ohne MwSt 




Production account (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
.Imputed output of bank services 
VAT on products 
Net taxes linked to imports 
Total account C1 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Total account C1 
Generation of income account 
(C2) 
Resources 




Total account C2 
Uses 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
.Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services 
Gross operating surplus 
Total account C2 
Compte de production (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
.Production imputée de services bancaires 
TVA grevant les produits 
Impôts nets liés à l'importation 
Total compte C1 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total compte C1 
Compte d'exploitation (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
.Subventions d'exploitation 
.Subventions à l'importation 
Total compte C2 
Emplois 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA grevant les produits 
.Impôts liés à la production à l'exclusion de la 
TVA 
.Impôts liés à l'importation à l'exclusion de la 
TVA 
Production imputée de services bancaires 
Excédent brut d'exploitation 
Total compte C2 
724 






































Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben 
.Allgemeine Umsatzsteuern 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
.Unterstellte Zinsen auf versicherungstech-
nische Rückstellungen 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus 
immateriellen Werten 
.Dividenden und sonstige verteilte Einkommen 
von Kapitalgesellschaften 
.Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapitalge-
sellschaften 




Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 







.Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
.Laufende Übertragungen an private Organisa-
tionen 
.Laufende Übertragungen im Rahmen der in-
ternationalen Zusammenarbeit 
.Internationale private Übertragungen 
.Sonstige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
übrigen Welt 
Kontensumme C3/C7 
Distribution of income account 
and current transactions account 
(C3/C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Imports 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
.VAT and general turnover taxes 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.Income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
..by employers 
..by employees 
..by self-employed and non-employed 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institu-
tions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Total account C3/C7 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Importations 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
TVA et taxes générales sur le chiffre d'affaires 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résult-
ant des contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
..à charge des employeurs 
..à charge des salariés 
..des non-salariés 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations pu-
bliques 
Transferts courants aux administrations pri-
vées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de re-
traite 
Solde des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Total compte C3/C7 
725 




































Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
.Unterstellte Zinsen auf versicherungstech-
nische Rückstellungen 
.Einkommen aus Grund und Boden und aus 
immateriellen Werten 
.Dividenden und sonstige verteilte Einkommen 
von Kapitalgesellschaften 
.Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapitalge-
sellschaften 




Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 




..im Zusammenhang mit tatsächlichen Sozial-
beiträgen 
..für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
..sonstige 
.Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
.Laufende Übertragungen an private Organisa-
tionen 
.Laufende Übertragungen im Rahmen der in-
ternationalen Zusammenarbeit 
.Internationale private Übertragungen 
.Sonstige laufende Übertragungen 





Distribution of income account 




Compensation of employees 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
.Actual interest 
.Imputed interest accruing to insurance policy 
holders 
.income from land and intangible assets 
.Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
.Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
.Profits assigned to employees 
Accident insurance transactions 
.Net accident insurance premiums 
.Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
.Current taxes on income and wealth 
.Actual social contributions 
.Imputed social contributions 
.Social benefits 
..linked to actual social contributions 
..corresponding to imputed contributions 
..other 
.Current transfers within general government 
.Current transfers to private non-profit institu-
tions 
.Current international cooperation 
.Private international transfers 
.Miscellaneous current transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross disposable income 
Total account C3/C7 
Consumption of fixed capital 
Compte de revenu et compte des 
opérations courantes (C3/C7) 
Emplois 
Exportations 
Rémunération des salariés 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
.Intérêts effectifs 
.Intérêts imputés sur les engagements résult-
ant des contrats d'assurance 
.Revenus de la terre et des actifs incorporels 
.Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
.Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
.Bénéfices attribués aux salariés 
Opérations d'assurance-dommages 
.Primes nettes d'assurance-dommages 
.Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
.Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
.Cotisations sociales effectives 
.Cotisations sociales fictives 
.Prestations sociales 
..liées à des cotisations sociales effectives 
..correspondant à des cotisations sociales fic-
tives 
..autres 
Transferts courants entre administrations pu-
bliques 
Transferts courants aux administrations pri-
vées 
.Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Variation des réserves mathématiques de re-
traite 
Revenu disponible brut 
Total compte C3/C7 
Consommation de capital fixe 
726 































Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 


















Nettoerwerb von Grundstücken und immater-
iellen Werten 
.Nettoerwerb von Grundstücken 





Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) 
Kontensumme C5 
Use of income account (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Total account C4 
Uses 
Final national consumotion 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Gross saving 
Total account C4 






.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Uses 
Gross capital formation 
.Gross fixed capital formation 
.Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
.Net purchases of land 




.Other capital transfers 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Total account C5 
Compte d'utilisation du revenu 
(C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de re-
traite 
Total compte C4 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de re-
traite 
Epargne brute 
Total compte C4 
Compte de capital (C5) 
Ressources 
Epargne brute 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
Emplois 
Formation brute de capital 
.Formation brute de capital fixe 
.Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels 
.Acquisitions nettes de terrains 
.Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Transferts en capital 
.Aides à l'investissement 
.Impôts en capital 
.Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 
Total compte C5 
727 
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